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M i jn h e e r  d e  r e c to r  m a g n if ic u s ,
E x c e lle n t ie s ,
L a d ie s  a n d  g e n t le m e n  o f  t h e  i n t e r n a t io n a l  e m p ir ic a l re sea rc h  p r o g r a m  R e lig io n  a n d  
H u m a n  R ig h ts ,
D a m e s  en  H e r e n ,
D e  A r e o p a a g , t e n  n o o r d w e s t e n  v a n  d e  A k r o p o lis  in  A t h e n e ,  is  in  d e  o u d h e id  w ijd  e n  z ijd  
b e k e n d . H e t  is  d e  n a a m  v a n  e e n  h e u v e l  v a n  r u im  10 0  m e te r , d e  h e u v e l  v a n  A r e s  ( A r e io s  
p a g o s ) .  H e t  is  o o k  d e  n a a m  v a n  h e t  g e b o u w  w a a r  d e  r a a d  v a n  d e  s t a d s t a a t  A t h e n e  z e te lt ,  
e e n  b e s tu u r lijk - a d v is e n d  e n  g e r e c h te lijk  l ic h a a m  v o o r  c u ltu r e le , m o r e le  e n  r e lig ie u z e  z a ­
k e n . D e  r a a d  b e h o o r t  t o t  h e t  b e s tu u r li jk  c e n t r u m  v a n  A t h e n e  d a t  a l s in d s  e e u w e n  b e k e n d  
s t a a t  a ls  d e  c u lt u r e le  h o o f d s t a d  v a n  d e  t o e n m a lig e  b e w o o n d e  w e r e ld  ( o i k o u m e n e ) .  D e  
A r e o p a a g  is  o n d e r  m e e r  b e r o e m d  v a n w e g e  d e  r e d e v o e r in g  d ie  P a u lu s  er h o u d t ,  a l t h a n s  
v o lg e n s  d e  H a n d e lin g e n  v a n  d e a p o s te le n  in  h e t  N ie u w e  T e s ta m e n t . Ik b e h a n d e l  d ie  r e d e ­
v o e r in g  in  h e t  e e r s te  d e e l v a n  d it  c o lle g e . D e  v r a a g  d a a rb ij lu id t :  h o e  g a a t  P a u lu s  a ls  
v e r te g e n w o o r d ig e r  v a n  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  in  d ie  r e d e v o e r in g  o m  m e t  a n d e r e  le v e n s ­
o v e r t u ig in g e n  e n  h o e  f u n g e e r t  in  d it  v e r h a a l  d e  g o d s d ie n s tv r i jh e id ?  In  h e t  tw e e d e  d e e l 
m a a k  ik  d e  s p r o n g  n a a r  o n z e  t ijd . W ij b e s c h ik k e n  n i e t  s le c h ts  o v e r  d e  v r i jh e id  v a n  g o d s ­
d ie n s t  a ls  e e n  s o o r t  v e r lo f  d a t  P a u lu s  n o g  te  b e u r t  v ie l ,  m a a r  o v e r  h e t  r e c h t  o p  g o d s ­
d ie n s tv r i jh e id . D e  v r a a g  d a a rb ij lu id t :  h o e  g a a t  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  in  o n z e  c o n t e x t ,  
tw e e d u iz e n d  ja a r  la te r , o p  g e p a s te  w ijz e  m e t  a n d e r e  le v e n s o v e r t u ig in g e n  o m  e n  h o e  
g e e f t  ze  o p  g e p a s te  w ijz e  g e s t a lt e  a a n  h e t  r e c h t  o p  g o d s d ie n s t v r i jh e id ?  D e z e  v r a a g  is 
a c tu e e l .  Z e  v r a a g t  o m  b e z in n in g .  H e t  o n d e r h o u d  v a n  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  is  d e  la a t s t e  
d e c e n n ia  s c h r o m e li jk  v e r w a a r lo o s d , a ld u s  P a u l S c h e f fe r  (2 0 0 7 , 1 6 2 -1 6 9 ) , o o k  d o o r  de 
r e lig ie s  z e lf ,  z o  v o e g  ik  to e . D e  g e v o lg e n  o n d e r  p o p u lis t is c h e , z o  n i e t  fa s c is t o ïd e , d w a n g  
m a k e n  w ij v a n d a a g  m e e  ( R ie m e n  2 0 1 0 ) . W e l l i c h t  k u n n e n  w e  a a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  
v o o r  d e  A r e o p a a g  in s p ir a t ie  o p d o e n . Ik b e s c h o u w  d it  c o lle g e  a ls  e e n  r e lig ie w e t e n s c h a p -  
p e li jk e  b ijd r a g e  a a n  d e  r e f le c t ie  o p  d e  u i t o e f e n in g  v a n  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  b in n e n  d e  
m u lt id is c ip l in a ir e  s tu d ie  v a n  r e lig ie  e n  r e c h t  ( W it t e  2 0 1 0 ) . D a a r b ij  b e s c h o u w  ik  d e  
c h r is t e l i jk e  re lig ie , w a a r o p  ik  d e  n a d r u k  le g , a ls  e x e m p la r is c h  v o o r  a n d e r e  r e l ig ie s .1
1. p a u l u s ’ r e d e v o e r i n g  v o o r  d e  a r e o p a a g  
In  h e t  e e r s te  d e e l b e h a n d e l  ik  a c h te r e e n v o lg e n s :  h e t  v e r h a a l  v a n  d e  r e d e v o e r in g ;  o o r ­
s p r o n g  e n  f u n c t ie  v a n  h e t  v e r h a a l  v a n  d e  r e d e v o e r in g ;  c o m m e n t a a r  b ij d e  v e r z e n  v a n  d e  
te k s t;  e n  d e  r e la t ie  t u s s e n  S o c r a te s  e n  P a u lu s . M a a r  e e r s t  w ijd  ik  e e n  e n k e l  w o o r d  a a n  
d e z e  r e d e v o e r in g  a ls  k la s s ie k e  t e k s t  e n  w a a r o m  d ie  v o o r  o n s  v a n  b e la n g  k a n  z ijn .
P a u lu s ' r e d e v o e r in g  a ls  k la s s ie k e  t e k s t  
P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  v o r m t  e e n  k la s s ie k e  t e k s t  u i t  d e  o u d h e id , d ie  v e le  g e n e r a t ie s  o n o n ­
d e r b r o k e n  h e e f t  b e z ig g e h o u d e n , t o t  o p  v a n d a a g .2 Z o a ls  e lk e  k la s s ie k e  t e k s t  o p e n t  z e  e e n
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p e r s p e c t ie f  o p  v r a g e n  d ie  d e  m e n s  a lt i jd  h e b b e n  b e z ig g e h o u d e n  e n  b e z ig  z u l le n  b li jv e n  
h o u d e n .  Z e  p r ik k e lt ,  d a a g t  u it ,  p r o v o c e e r t  e n  s c h o k t .  Z e  k a n  d e  le z e r  t o t  d e  w a a r h e id  
v a n  h e r k e n n in g  e n  e r k e n n in g  v o e r e n  -  h e r k e n n in g  e n  e r k e n n in g  v a n  d e  a c tu e le  c o n d i ­
t ie s  v a n  h e t  m e n s e li jk  b e s t a a n , é n  v a n  d e  m o g e li jk e  c o n d it ie s ,  m e t  h e t  o o g  o p  d e  t o e ­
k o m s t .  Z e  v e r a n d e r t  d e  le z e r  w e l l i c h t  ( G a d a m e r  198 6, 8 7-133, 2 9 0 -3 1 2 ) . D i t  g e ld t  o o k  
v o o r  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  v o o r  d e  A r e o p a a g  in  A t h e n e .  B e z ie t  m e n  d eze  k la s s ie k e  t e k s t  in  
r e tr o s p e c t ,  d a n  t o o n t  z e  h a a r  w e r e ld s c h o k k e n d e  b e t e k e n is  o p  h e t  b r e u k v la k  v a n  tw e e  
c u lt u r e n ,  d ie  v a n  J e r u z a le m  e n  A t h e n e ,  d ie  v a n  d e  J o o d se  r e lig ie u z e  c u lt u u r  e n  d e  
G r ie k s - h e l le n i s t is c h e  r e lig ie u z e  c u ltu u r .  D e  v r a a g  is  w e lk e  b r u g  P a u lu s  s la a t  t u s s e n  d eze  
tw e e  c u lt u r e n ,  h o e  h ij ze  v e r b in d t .  E r is  a lle  r e d e n  o m  o n s  in  d ie  v r a a g  te  v e r d ie p e n , 
a a n g e z ie n  w ij o n s , in  o n z e  t ijd , e v e n e e n s  o p  h e t  b r e u k v la k  v a n  r e lig ie u z e  c u lt u r e n  b e v in ­
d e n , é n  v a n  n ie t - r e l ig ie u z e  c u lt u r e n .  W a t  b e t e k e n t  d it  v o o r  d e  g o d s d ie n s tv r i jh e id ?
H e t  v e r h a a l v a n  d e  r e d e v o e r in g  
D e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  m a a k t ,  z o a ls  g e z e g d , d e e l u i t  v a n  d e  H a n d e lin g e n  v a n  d e  a p o s ­
t e le n .3 B ij t a l  v a n  s c h r ijv e r s  i n  d e  o u d h e id  v o r m t  ‘ d e  H a n d e lin g e n ' e e n  l i t e r a ir  g e n r e  
w a a r in  d e  g r o te  d a d e n  v a n  v o lk e n  e n  s te d e n  w o r d e n  v e r h a a ld . In  d e  v r o e g c h r is t e l i jk e  
l i t e r a t u u r  is  ‘ d e  H a n d e lin g e n ' e e n  b e k e n d  li t e r a ir  g e n r e  w a a r in  d e  g r o te  d a d e n  v a n  d e  
a p o s t e le n  w o r d e n  v e r t e ld  ( K la u c k  2 0 0 8 ). D e  H a n d e lin g e n  in  h e t  N ie u w e  T e s t a m e n t  v e r ­
t e l le n  h e t  v e r h a a l  v a n  v o o r a l  P e tru s  e n  P a u lu s . W a t  P a u lu s  b e t r e f t  is  h e t  in t e r e s s a n t  h o e  
h ij o p  v e r s c h i l le n d e  w ijz e n  o m g a a t  m e t  d e  v e r s c h i l le n d e  c o n t e x t e n  w a a r in  h ij v e r b l i j f t  
e n  er z i jn  b o o d s c h a p  v e r k o n d ig t ,  z o a ls  in  S a m a r ia , w a a r  h ij g e c o n f r o n t e e r d  w o r d t  m e t  
e e n  v o r m  v a n  m a g is c h e  r e lig ie  ( H a n d  5 :8 v v .) , o f  z i jn  v e r w e e r  v o o r  R o m e in s e  m a g is t r a ­
t e n  ( H a n d  2 4 :1 0 v v .) , o f  o o k  z i jn  r e d e v o e r in g  in  t e g e n w o o r d ig h e id  v a n  f i lo s o f e n  v o o r  d e  
A r e o p a a g  in  A t h e n e  ( H a n d  17: 1 6 v v ) .4
D e  v e r t e l l in g  v a n  d e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  k o m t  in  g r o te  t r e k k e n  n e e r  o p  h e t  
v o lg e n d e  ( H a n d  17: 1 6 - 3 4 ) . T ijd e n s  z i jn  z o g e n a a m d e  tw e e d e  g r o te  m is s ie r e is  k o m t  P a u ­
lu s  n a  z i jn  t r e k t o c h t  d o o r  K le in - A z ië , M a c e d o n ië  e n  G r ie k e n la n d  in  d e  s t a d s t a a t  A t h e n e  
t e r e c h t ,  w a a r s c h i jn l i jk  in  h e t  ja a r  52 n a  C h r is t u s .5 A a n g e n o m e n  w o r d t  d a t  d e  g e r u c h t e n  
d ie  d a a r o v e r  d e  r o n d e  d o e n , in  e e n  v e r h a a lv o r m  d o o r  d e  s c h r ijv e r  v a n  d e  H a n d e lin g e n  
z i jn  g e c o n s t r u e e r d  e n  g e p r o d u c e e r d  m e t  a ls  r e s u lt a a t  d e  t e k s t  w a a r o v e r  w ij n u  b e s c h ik ­
k e n . W e  z i jn  d a n  w a a r s c h i jn l i jk  tw e e  g e n e r a t ie s  v e rd e r , o n g e v e e r  v i j f t ig  ja a r  la te r , a a n  
h e t  e in d e  v a n  d e  e e rs te  e e u w .6
A ls  P a u lu s  n o g  m a a r  k o r t  in  A t h e n e  v e r b l i j f t ,  z o  b e g i n t  h e t  v e r h a a l ,  r a a k t  h ij g e -  
e m o t io n e e r d  b ij h e t  z ie n  v a n  d e  v e le  g o d s b e e ld e n  i n  d e  s ta d . D a a r n a  w o r d t  v e r t e ld  d a t  
h ij in  d e  s y n a g o g e  m e t  J o d e n  s p r e e k t  e n  o p  d e  m a r k t p la a t s  in  d e b a t  g a a t  m e t  ie d e r  d ie  h ij 
t e g e n k o m t , o n d e r  w ie  f i lo s o f e n  u i t  d e  s c h o o l  v a n  E p ic u r u s  e n  d e  S to a . D e z e  v e r t e g e n ­
w o o r d ig e n  n i e t  z o  z e e r  e e n  w e t e n s c h a p p e li jk e ,  m a a r  e e n  g e p o p u la r is e e r d e  f i lo s o f ie .  Z ij 
m e r k e n  o p  d a t  h ij e e n  b o o d s c h a p  o v e r  u it h e e m s e  g o d e n  u itd r a a g t .  D i t  w e k t  b e r o e r in g . 
Z e  v r a g e n  o m  n a d e r e  u it le g , o m d a t  z i jn  le e r  h e n  v r e e m d  in  d e  o r e n  k l in k t .  ‘W a t  b e d o e lt
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 7
u ’ , v r a g e n  ze  h e m . Z e  p a k k e n  h e m  v a s t  (e p i la b o m e n o i)  e n  n e m e n  h e m  m e e  (e g a g o n )  n a a r  
d e  A r e o p a a g .
D a a r  a a n g e k o m e n  h o u d t  P a u lu s  z i jn  r e d e v o e r in g . H ij b e g in t  m e t  o p  te  m e r k e n  d a t  
A t h e n e  b o l  s t a a t  v a n  g o d s d ie n s t ig h e id . Er z i jn  n i e t  a l le e n  a lt a r e n  v o o r  a lle  in  d e  s ta d  
b e k e n d e  g o d e n , a ld u s  P a u lu s , m a a r  o o k  e e n  m e t  d e  in s c r ip t ie  ‘A a n  d e  o n b e k e n d e  g o d ’ 
( 1 7 : 2 2 - 2 3 ) /  D a n  v o lg t  d e  k e r n  v a n  d e  r e d e v o e r in g  ( 1 7 :2 4 -3 1 ) . D a a r in  z e t  P a u lu s  u it e e n  
w ie  d ie  o n b e k e n d e  g o d  is . H e t  is  G o d , d ie  a lle s  h e e f t  g e s c h a p e n , m a a r  d ie  G o d  w o o n t  
n i e t  in  t e m p e ls . H ij b e h o e f t  o o k  n i e t  d o o r  m e n s e n  i n  t e m p e ls  te  w o r d e n  b e d ie n d . H ij 
h e e f t  n ie ts  n o d ig .  I m m e rs , z e l f  s c h e n k t  h ij a a n  ie d e r e e n  le v e n  e n  a d e m . H ij h e e f t  d e  
ja a r g e t ijd e n  v a s tg e s te ld  e n  b e w o o n b a r e  g e b ie d e n  b e p a a ld . Z ijn  b e d o e lin g  is  d a t  d e  m e n s e n  
h e m  z o e k e n  e n  h e m  a l t a s te n d  k u n n e n  v in d e n .  P a u lu s  ze g t: ‘ H ij is  d ic h tb ij .  W a n t  in  
h e m  le v e n  w ij, b e w e g e n  w ij e n  z i jn  w i j ’ . O f ,  z o a ls  u w  e ig e n  d ic h t e r s  h e b b e n  g e ze g d , a ld u s  
P a u lu s :  ‘ U it  h e m  k o m e n  o o k  w ij v o o r t ’ . D a n  d e e lt  P a u lu s  d e  t o e h o o r d e r s  m e e  d a t  G o d  
h e n  o p r o e p t  o m  e e n  n ie u w  le v e n  te  b e g in n e n .  A a n  h e t  s lo t  v a n  d e  r e d e v o e r in g  v e r w ijs t  
h ij n a a r  e e n  m a n  d ie  d o o r  G o d  is  a a n g e w e z e n  o m  e e n  o o rd e e l o v e r  d e  m e n s h e id  te  v e l le n , 
e e n  m a n  d ie  H ij u i t  d e  d o d e n  h e e f t  d o e n  o p s ta a n .
O o r s p r o n g  e n  f u n c t i e  v a n  h e t  v e r h a a l v a n  d e  r e d e v o e r in g  
D i t  v e r h a a l  w o r d t  w e l  h e t  h o o g t e p u n t  v a n  d e  H a n d e lin g e n  g e n o e m d  ( V o n  H a r n a c k  19 2 4 , 
1 0 3 ) , e n  o o k  h e t  m e e s t  h e l le n is t is c h e  d e e l v a n  h e t  m e e s t  h e l le n is t is c h e  b o e k  in  h e t  
N ie u w e  T e s t a m e n t  ( V a n  d e r  H o r s t  1988, 9 -3 6 , 1 0 ) . E n  h ie r m e e  z i t t e n  w e  m e t e e n  in  h e t  
m id d e n  v a n  d e  v r a a g  n a a r  o o r s p r o n g  v a n  h e t  g e d a c h t e g o e d  i n  h e t  v e r h a a l.
D e z e  o o r s p r o n g  w o r d t  g e s itu e e r d  in  d e  jo o d s - h e l le n is t is c h e  d ia s p o r a  in  h e t  M id -  
d e n - O o s t e n .8 In  d eze  d ia s p o r a  p r a k t is e r e n  d e  J o d e n  h u n  g o d s d ie n s t  d o o r  g e b r u ik m a k in g  
v a n  o v e r t u ig in g e n  e n  p r a k t i jk e n  d ie  z e  a a n t r e f f e n  in  h e t  h e l le n is t is c h e  le e f m i l ie u  w a a r ­
v a n  ze  o n d e r d e e l  z ijn . D a a r d o o r  o e f e n t  h e t  h e l le n is m e  in v lo e d  u i t  o p  h e t  J o d e n d o m , e n  
o m g e k e e r d  o n d e r g a a t  h e t  h e lle n is m e ,  v o o r a l  d e  la te r e  S to a , s e m it is c h e  in v lo e d e n  d o o r  
jo o d s e  p r o p a g a n d a  ( N o r d e n ,  1974 , 10 e n  1 2 2 ) .  D e z e  w e d e r z ijd s e  b e ïn v lo e d in g  v o r m t  d e  
b a s is  v o o r  d e  c o n s t a n t e  in t e r a c t ie  t u s s e n  J o d e n d o m  e n  h e lle n is m e ,  z o  z e e r  z e lfs  d a t  h e l ­
le n is t is c h e  e n  jo o d s e  t e k s te n  v a a k  s te r k  o p  e lk a a r  l i jk e n . T e g e n  d ie  a c h t e r g r o n d  b e v a t  
P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  e e n  b a s is  v a n  g e m e e n s c h a p p e li jk e  id e e ë n  m e t  d ie  v a n  d e  t o e h o o r ­
d ers  in  A t h e n e ,  d e  s t o ïc i  e n  e p ic u r is t e n 9 -  z e  b e v a t  e e n  c o m m o n  g r o u n d  ( V o n  H a r n a c k  
19 2 4 , 392; N o r d e n , 1974, 1 2 7 ) .10
D e  o o r s p r o n g  v a n  h e t  g e d a c h te g o e d  in  d e  r e d e v o e r in g  is  é é n  d in g , h e t  d o e l e r v a n  
e e n  a n d e r . D i t  d o e l k a n  s le c h ts  w o r d e n  b e p a a ld  v a n u i t  h e t  d o e l v a n  h e t  h e le  b o e k , d e  
H a n d e lin g e n .  In  d e  e x e g e s e  is  d e  v r a a g  n a a r  d it  d o e l o p  u it e e n lo p e n d e  w ijz e n  b e n a d e r d  
( T o r k k i 2 0 0 5 , 3 3 8 -3 4 0 ). In  e e n  e e r s te  b e n a d e r in g  w o r d t  h e t  b o e k  g e le z e n  a ls  e e n  h i s t o ­
r is c h  v e r s la g  v a n  h e t  o p tr e d e n  v a n  d e  a p o s te le n , v o o r a l  P e tr u s  e n  P a u lu s . M a a r  d ie  
o p v a t t in g  is , z e k e r  w a t  b e t r e f t  d e  r e d e v o e r in g  v o o r  d e  A r e o p a a g , v e r la t e n . E en  tw e e d e  
b e n a d e r in g  is  d o g m a t is c h  v a n  a a rd . D a a r in  t r a c h t  m e n  d e  H a n d e lin g e n  in  o v e r e e n s t e m ­
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m in g  te  b r e n g e n  m e t  k e r k e lijk e  e n  t h e o lo g is c h e  le e r u it s p r a k e n  u i t  d e  t i jd  e r n a . E en  d e r­
g e lijk e  w e r k w ijz e  e c h te r  le id t  t o t  h e i l lo z e  c o n f e s s io n e le  d is c u s s ie s  t u s s e n  e n  b in n e n  d e  
k e r k e n .11 Z e  b e r u s t  o o k  o p  e e n  a n a c h r o n is m e , a ls o f  d e  r e d e v o e r in g  g e r ic h t  z o u  z i jn  t o t  
s p e c ia l is t e n  in  c o n f e s s io n e le  o r t h o d o x ie ,  in  p la a ts  v a n  t o t  f i lo s o f e n  u i t  d e  o u d h e id . E en  
d e r d e  b e n a d e r in g  is  m is s io lo g is c h  v a n  k a r a k te r . D e  to e s p r a k e n  v a n  P a u lu s , w a a r o n d e r  
d ie  in  A t h e n e ,  w o r d e n  g e z ie n  a ls  e e n  v o o r b e e ld  v o o r  m is s ie p r e d ik in g . E c h te r , h e t  d o e l 
v a n  P a u lu s ’ o p tr e d e n  in  A t h e n e  is  n i e t  p r im a ir  z i jn  t o e h o o r d e r s  te  b e k e r e n . H e t  o o g ­
m e r k  is  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  te  p r e s e n t e r e n  a ls  e e n  g e lo o f w a a r d ig e  p a id e ia , d i t  is  e e n  
le id r a a d  v o o r  o p v o e d in g , v o r m in g ,  m o r a a l  e n  c u lt u u r  -  e e n  d ie  z ic h  k a n  m e t e n  m e t  de 
h e l le n is t is c h e  p a id e ia . 12
In  p la a ts  v a n  e e n  h is t o r is c h e ,  d o g m a t is c h e  o f  m is s io lo g is c h e  b e n a d e r in g  k ie s  ik  
v o o r  e e n  n a r r a t ie v e  a n a ly s e  v a n  d e  r e d e v o e r in g , g e c o m b in e e r d  m e t  e e n  r e t o r is c h e  a n a ­
ly s e . D a a r in  w o r d t  d e  t e k s t  v a n  d e  r e d e v o e r in g  o p g e v a t  a ls  e e n  v e r h a a l  o v e r  e e n  p la s t i ­
s c h e  e p is o d e  v a n  P a u lu s ’ o p tr e d e n  m e t  e e n  d r a m a t is c h e  k w a l i t e i t  ( P lü m a c h e r  1972; 
T o r k k i 2 0 0 4 ; 2 0 0 5 ) . H e t  v e r h a a l  h e e f t  e e n  r e t o r is c h  d o e l. D i t  d o e l h e b  ik  z o  ju is t  a a n g e ­
g e v e n : h e t  p r e s e n t e r e n  v a n  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  a ls  e e n  g e lo o f w a a r d ig e  p a id e ia . D a a r t o e  
w o r d t  in  h e t  v e r h a a l  g e b r u ik  g e m a a k t  v a n  e e n  b e p a a ld e  v o r m  v a n  r e t o r ic a ,  d e  d e lib e r a -  
t ie v e  r e t o r ic a .13 D e z e  is  w e l  g e r ic h t  o p  b e ïn v lo e d in g , e c h te r  n i e t  d o o r  m id d e l  v a n  e m o tie , 
m a a r  a r g u m e n t a t ie ,  n i e t  d o o r  o v e r r e d in g , m a a r  o v e r tu ig in g . O m  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  
v a n  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  te  o n d e r s t r e p e n  s p e e lt  d e  r e d e v o e r in g  z ic h  n i e t  a f  in  e e n  o f  
a n d e r  d o r p , m a a r  i n  d e  r o e m r u c h t e  s ta d  A t h e n e ,  e e n  k le in e  s ta d  w e lis w a a r ,  in  d ie  t ijd  
n i e t  te  v e r g e li jk e n  m e t  A n t io c h ië  o f  A le x a n d r ië ,  m a a r  n o g  a lt i jd  m e t  e e n  r ijk e  f i lo s o f i­
s c h e  e n  c u lt u r e le  r e p u t a t ie  v a n  e e u w e n  h e r. D a a r o m  v i n d t  b in n e n  d ie  e n s c e n e r in g  e e n  
d e b a t  p la a ts ,  n i e t  m e t  g e w o n e  s te d e l in g e n , m a a r  m e t  d e  i n t e l le c t u e l e n  in  d ie  t ijd , s t o ïc i  
e n  e p ic u r is te n . D a a r o m  v i n d t  d a t  d e b a t  n i e t  z o  m a a r  ‘ e r g e n s ’ i n  A t h e n e  p la a ts , m a a r  
v o o r  d e  A r e o p a a g , h é t  c e n t r u m  v a n  o p v o e d in g , c u ltu u r ,  m o r a a l,  p o l i t ie k  e n  r e c h t .  T e n ­
s lo t te , d a a r o m  w o r d t  er  in  h e t  v e r h a a l ,  z o a ls  n o g  z a l  b l i jk e n , v e r w e z e n  n a a r  S o c ra te s , d e  
k la s s ie k e  r e p r e s e n t a n t  v a n  d e  f i lo s o f is c h e  z o e k t o c h t  n a a r  v r i jh e id  e n  w a a r h e id  -  in  d eze  
v o lg o r d e .
C o m m e n t a a r  b ij d e v e r z e n  v a n  d e  t e k s t  
L a a t  ik  d e  v e r z e n  in  h e t  v e r h a a l  v a n  d e  r e d e v o e r in g  in  h e t  k o r t  n a d e r  b e z ie n  e n  a a n g e v e n  
h o e  d a a r in  d e  c o m m o n  g r o u n d  v a n  b ijb e ls e  e n  h e l le n is t is c h e  m o t i e v e n  n a a r  v o r e n  
k o m t .14
2 2  ‘P a u lu s  r ic h t t e  z ic h  t o t  d e  le d en  v a n  d e  A r e o p a g u s  e n  ze i:  ‘A th e n e r s , i k  h eb  g e z ie n  h o e  
b u ite n g e w o o n  g o d s d ie n s t ig  u  in  ie d e r  o p z ic h t  b e n t. 2 3  W a n t  to e n  i k  in  d e  s ta d  r o n d lie p  
e n  a lle s  w a t  u  v e r e e r t  n a u w le t te n d  in  o g e n s c h o u w  n a m , o n t d e k t e  i k  o o k  een  a lta a r  m e t  
h e t  o p s c h r i f t  ‘A a n  d e  o n b e k e n d e  g o d '. W a t  u  v e r e e r t  z o n d e r  h e t  te  k e n n e n , d a t  k o m  i k  u  
v e r k o n d ig e n .
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 9
B e v a t  v 2 2  s le c h ts  e e n  r i t u e le  o p e n in g s z in  o m  c o n t a c t  te  m a k e n  m e t  h e t  g e h o o r , e e n  
c a p ta t io  b e n e v o le n t ia e  o m  d e A t h e n e r s  g u n s t ig  te  s t e m m e n , z o a ls  d e  m e e s te  e x e g e te n  
o o r d e le n  (b ijv . C o n z e lm a n n  19 7 2 , 1 0 6 )?  E en  r e t o r is c h e  t a c t ie k  d u s ?  O f  g a a t  h e t  v e r h a a l  
h ie r  m e t e e n  o p  d e  k e r n  a f?  H e t  is  d e  s c h r ijv e r  v a n  d e  H a n d e lin g e n  e r  a lle s  a a n  g e le g e n  
o m , z o a ls  g e ze g d , d e  g e m e e n s c h a p p e li jk e  b a s is  v a n  c h r is t e l i jk e  e n  h e l le n is t is c h e  o v e r­
t u ig in g e n  v o o r  h e t  v o e t l i c h t  te  p la a ts e n , e n  d a a r o m  is  d eze  o p e n in g s z in , z o  m e e n  ik , 
d o o r  h e m  b e d o e ld  a ls  e e n  in h o u d e l i jk  s t a te m e n t .  ‘A t h e n e r s ’ , z o  la a t  d e  s c h r ijv e r  P a u lu s  
z e g g e n , ‘u  b e n t  b u it e n g e w o o n  g o d s d ie n s t ig ’ . H e t  v e rs  d a a r n a  is  e e n  in h o u d e l i jk  v e r v o lg  
o p  d it  s t a te m e n t .  H e t  is  a ls o f  P a u lu s  z e g t  d a t  d e  A t h e n e r s  z ó  g o d s d ie n s t ig  z i jn  d a t  z e  z e lfs  
e e n  a lt a a r  h e b b e n  m e t  h e t  o p s c h r i f t  ‘ a a n  d e  o n b e k e n d e  g o d ’ . D i t  la a t s t e  v e r s  is  b e la n g ­
r ijk  o m d a t  h e t  e e n  in h o u d e l i jk e  b r u g  s la a t  n a a r  d e  r e s t  v a n  h e t  v e r h a a l ,  w a a r in  P a u lu s ’ 
k e r n b o o d s c h a p  n a a r  v o r e n  k o m t.
2 4  D e  G o d  d ie  d e  w e r e ld  h e e f t  g e m a a k t  e n  a lle s  w a t  e r  le e f t , h ij  d ie  o v e r  h e m e l en  a a rd e  
h e e r s t, w o o n t  n ie t  in  d o o r  m e n s e n h a n d e n  g e m a a k te  t e m p e ls .v 2 5  H ij  la a t  z ic h  o o k  n ie t  
b e d ie n e n  d o o r  m e n s e n h a n d e n  a l s o f  er  n o g  ie ts  b ij is  d a t  h i j  n o d ig  h e e ft ,  h ij  d ie  z e l f  a a n  
ied e r e en  le v e n  en  a d e m  en  a l h e t  a n d e r e  s c h e n k t .
W a t  is  d e  k e r n b o o d s c h a p ?  H o u d t  zij in  d a t  d e  o n b e k e n d e  g o d  a a n  w ie  d e  A t h e n e r s  o ffe r s  
b r e n g e n , in  fe ite  d e  G o d  is  d ie  d e  s c h e p p e r  is  v a n  d e  w e r e ld ?  Z e k e r . M a a r  is  d e  s c h e p p in g  
h e t  d r a g e n d e  t h e m a  v a n  d e  r e d e v o e r in g  ( C o n z e lm a n n  19 7 2 , 107; P e s c h  198 6, 13 6 )?  O f  is 
z ij s le c h ts  e e n  o n d e r s t e u n e n d  t h e m a  v o o r  e e n  a n d e r , d r a g e n d  t h e m a ?  A ls  m e n  e r  v a n u i t  
g a a t  d a t  d e  v e r w ijz in g  n a a r  h e t  o p s c h r i f t  ‘ a a n  e e n  o n b e k e n d e  g o d ’ e e n  in h o u d e l i jk e  
b r u g  s la a t  n a a r  d e  r e s t  v a n  h e t  v e r h a a l ,  d a n  f u n g e e r t  d e  s c h e p p in g  s le c h ts  a ls  le g it im a t ie  
v o o r  h e t  d r a g e n d e  th e m a , n a m e li jk  d e  a lta a r -  e n  t e m p e lk r i t ie k , v o o r a l  d e  a f w ijz in g  v a n  
h e t  r i t u e e l  v o o r  d e  g o d e n b e e ld e n  -  e e n  t h e m a  d a t  t o t  d e  k e r n  b e h o o r t  v a n  d e  r e l ig ie k r i-  
t ie k  in  h e t J o d e n d o m  ( A s s m a n n  2 0 0 0 ; 2 0 0 1; 2 0 0 3 ) . H e t  is  a ls o f  P a u lu s  ze g t: ‘u  b id t  v o o r  
e e n  a l t a a r  v o o r  e e n  o n b e k e n d e  g o d , m a a r  u  w e e t  t o c h  d a t  G o d  n ie t ,  z o a ls  g o d e n b e e l­
d e n , d o o r  m e n s e n h a n d e n  g e m a a k t  is , e n  o o k  d a t  H ij a l d ie  o f f e r s  n i e t  n o d ig  h e e f t ,  w a n t  
h ij is  g e e n  m e n s e li jk  s c h e p s e l, m a a r  d e  b r o n  v a n  d e  s c h e p p in g ’ . C e n t r a a l  s t a a t  d e  v e r ­
w e r p in g  v a n  d e  g o d e n c u l tu s ,  d e  s c h e p p in g  f u n g e e r t  a ls  o n d e r s t e u n e n d e  le g it im a t ie  
(v g l. W i t h e r i n g t o n  1998 , 5 3 1).
D e z e  t e m p e lk r i t ie k  b e v a t  g e e n  t e g e n s t e l l in g  t u s s e n  h e t  p o ly th e ïs m e  in  h e t  h e l le ­
n is m e  e n  h e t  m o n o t h e ïs m e  in  d e  b ijb e l, z e lfs  n i e t  t u s s e n  d e  v e le n  g o d e n  e n  d e  e n e , h e -  
n o t h e ïs t is c h e  g o d . D a a r v o o r  is  in  d e  te k s t , e x p lic ie t ,  g e e n  s p o o r  te  b e k e n n e n .15 D i t  
k le m t  te  m e e r  o m d a t  er in  h e t  h e l le n is m e  e e n  d u id e lijk e  o n t w ik k e l in g  in  h e n o t h e ïs t i -  
s c h e  e n  z e lfs  m o n o t h e ïs t is c h e  r ic h t in g  g a a n d e  is  ( N o c k  198 6, 5 6 - 5 7 ) .16 D e  e c h te  t e g e n ­
s t e l l in g  is  d ie  t u s s e n  e e n  g e fa b r ic e e r d e  e n  e e n  le v e n d e  G o d , t u s s e n  e e n  z ic h t b a r e  e n  e e n  
o n z ic h t b a r e  G o d .  D e  fo c u s  is  n i e t  g e r ic h t  o p  G o d  ó f  g o d e n , m a a r  o p  d e  w ijz e  w a a r o p  ze  
w o r d e n  v e r e e r d . G o d  h e e f t  g e e n  b e h o e f t e  a a n  s m e e k -  o f  z o e n o ffe r s ,  g e e n  b e h o e f t e  a a n
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v o e d s e l, d r a n k , k le d in g . S te rk e r  n o g , o m d a t  h ij a a n  a lle  m e n s e n  h e t  le v e n  g e e ft , is  h ij 
h e t  d ie  h u n  b e h o e f t e n  v e r v u lt ,  in  p la a ts  v a n  a n d e r s o m . D e z e  r i t u e le  k r i t ie k  s t e u n t  o p  
e e n  g e m e e n s c h a p p e li jk e  b a s is , a c o m m o n  g r o u n d ,  i n  d e  b ijb e l e n  d e  h e l le n is t is c h e  f i lo s o ­
fie  ( B o r n k a m m  19 6 9 , 30-35; W it h e r i n g t o n  1998 , 5 2 5 -5 2 6 ; P e rv o  2 0 0 9 , 4 3 2 )  . D e  v e r w e r ­
p in g  v a n  d e  a fg o d e n c u lt u s  is  o p  v e le  p la a t s te n  in  d e  J o o d s e  b ijb e l  te  v in d e n  (Jes 1 :10 -2 0 ; 
4 0 :1 9 -2 0 ; 4 4 :9 -2 0 ;  4 4 : 9 -2 0 ; 4 6 :6 ; Jer 6 :2 0 ; W i js h e id  13 ), a ls o o k  b ij t a l  v a n  G r ie k s e  e n  
h e l le n is t is c h e  a u te u r s ,  v o o r a l  u i t  d e  S to a  ( C o n z e lm a n n  19 7 2 , 1 0 7 ) , o o k  a l o n t t r o k k e n  d e  
s t o ïc i  n o c h  d e  e p ic u r is te n  z ic h  a a n  d e  e r e d ie n s t, a l t h a n s  v o o r z o v e r  d ie  p u b lie k  w a s  
( N o c k  198 6, 5 9 ) . O o k  d e  b e h o e f t e lo o s h e id  v a n  G o d  h e e f t  h a a r  b r o n n e n  in  d e  jo o d s e  
b ijb e l (b ijv . Ps 50: 8-13; P e sc h , 198 6, 137) a ls o o k  i n  h e t  h e lle n is m e ,  m e t  n a m e  in  d e  S to a  
( P e r v o  2 0 0 9 , 4 3 5 ) e n  o o k  in  h e t  e p ic u r is m e  v a n w e g e  h e t  p e r f e c te  g e lu k  v a n  d e  g o d e n , 
o o k  a l w o r d t  h e n  h e t  s c h e p p e r - z i jn  o n t h o u d e n  ( D e  W i t t  19 7 6 , 2 4 9 ) .  G o d  k e n t  g e e n  
n o o d  o f  g e b re k .
2 6  U it  é én  m e n s  h e e f t  h ij  d e  h e le  m e n s h e id  g e m a a k t, d ie  h ij  o v e r  d e h e le  a a r d e  h e e ft
v er sp r e id ; v o o r  h e n  h e e f t  h ij  ja a r g e t ijd e n  v a s tg e s te ld  en  b e w o o n b a r e  g eb ie d e n  b ep a a ld .
2 7  H e t  w a s  G o d s  b e d o e lin g  d a t  z e  h e m  z o u d e n  z o e k e n  en  h e m  a l t a s te n d  z o u d e n  k u n n e n
v in d e n , a a n g e z ie n  h ij  v a n  n ie m a n d  v a n  o n s  v e r  w e g  is .
D e z e  v e r z e n  b e g in n e n  m e t  d e  A d a m - m y t h e ,  z o n d e r  d a t  d ie n s  n a a m  w o r d t  g e n o e m d . 
H e t  g a a t  h ie r  n i e t  o m  d e s c h e p s e li jk e  v o o r t k o m s t  v a n  a lle  m e n s e n  u i t  é é n  m e n s , A d a m , 
z o a ls  d e z e  w o r d t  g e le e r d  d o o r  h e t  m o n o g e n is m e  te g e n o v e r  h e t  p o ly g e n is m e .17 H e t  g a a t  
o m  d e  e e n h e id  v a n  h e t  m e n s e n g e s la c h t ,  z o a ls  d o o r  G o d  b e d o e ld . D a a r m e e  w o r d t  g e s u g ­
g e re e r d  d a t  d e  c h r is t e l i jk e  p a id e ia  v o o r  a lle  m e n s e n  is  b e s te m d , z o a ls  v e r d e r o p  o o k  in  
v e r s  2 9 . D e z e  e e n h e id  w o r d t  o o k  d o o r  d e  S to a  g e le e r d  ( P e s c h  198 6, 137; P e rv o  2 0 0 9 , 4 3 5 ). 
D e  v e r t a l in g  v a n  d e  G r ie k s e  w o o r d e n , h ie r  w e e r g e g e v e n  m e t  d e  ‘ ja a r g e t i jd e n ’ ( k a ir o i) ,  
d ie  G o d  h e e f t  v a s tg e s te ld , e n  d e  ‘b e w o o n b a r e  g e b ie d e n ’ ( h o r o th e s ia i)  d ie  h ij h e e f t  b e p a a ld , 
i m p lic e e r t  e e n  a p a r te  f i lo lo g is c h e  s t u d ie .18 Z e  k u n n e n  o o k  in  m e e r  a b s tr a c te  t e r m e n  
w o r d e n  v e r s t a a n , n a m e li jk  d a t  d o o r  h e t  h e i l  v a n  G o d s w e g e  w o r d t  v o o r z ie n  in  t ijd  e n  
r u im t e  ( P e r v o  2 0 0 9 , 4 3 6 ) . D a a r in  is  b e h a lv e  e e n  b ijb e ls e  o o k  e e n  s t o ïs c h e  o p v a t t in g  v a n  
d e  g o d d e l i jk e  v o o r z ie n ig h e id  g e le g e n  ( P ie t t r e  2 0 0 4 , 6 0 ) .
H e t  v e r s  d a t  d a a r o p  v o lg t  is  v a n  e e n  m e n s e li jk e  m ild h e id . H e t  b e s c h r i j f t  G o d s  b e ­
d o e lin g  m e t  d e  m e n s . H e t  g a a t  e r o m  d a t  h ij n a a r  H e m  o p  z o e k  g a a t , w a t  e e n  h e e l  le v e n  
k a n  d u r e n , w a n t  h e t  z o e k e n  g e b e u r t  n i e t  la n g s  e e n  v a s t  g e b a a n d  p a d , m a a r  ta s te n d e r -  
w ijs , w e lh a a s t  a ls  e e n  b lin d e . D e  o p t a t iv u s  ‘z o u d e n  k u n n e n  v in d e n ’ ( e u r o ie n )  d u i d t  a a n  
d a t  h e t  v in d e n  w e l l i c h t  b u i t e n  h e t  b e r e ik  v a n  d e  m e n s  l i g t  ( C o n z e lm a n n  19 7 2 , 109; 
P e rv o  2 0 0 9 , 4 3 7 ) . H e t  g a a t  d a n  o o k  o m  h e t  o n t d e k k e n  v a n  d e  s p o r e n  v a n  G o d s  v o o r z ie ­
n ig h e id  in  n a t u u r  e n  g e s c h ie d e n is  (P e rv o , 2 0 0 9 , 4 2 9 - 4 3 0 ) .  In  d it  z o e k e n  v a n  G o d  e n  
h e m  w i l le n  v in d e n  k a n  e e n  t o e s p e lin g  w o r d e n  g e z ie n  o p  d e  jo o d s e  b ijb e l ( W ijs h e id  
13 :6 ), m a a r  o o k  o p  d e  S to a , d ie  s c h e p p in g  e n  v o o r z ie n ig h e id  b e s c h o u w t  a ls  w e d e r z ijd s e
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 11
im p lic a t ie  ( N o r d e n  197 4, 16 -17; P e s c h  198 6, 138; P e rv o  2 0 0 9 , 4 3 0 ) .  D i t  z o e k e n  k a n  o fw e l  
v a n u i t  d e  w i l  o f  m e t  d e  re d e  p la a t s v in d e n . In  t e g e n s t e l l in g  t o t  d e  jo o d s e  b ijb e l ( D e u t  
4 :2 9 ; Jes 55:6) is  h ie r  b e d o e ld  h e t  z o e k e n  m e t  d e  re d e . In  d it  la a t s t e  g e v a l is  h e t  v in d e n  
v a n  G o d  n i e t  v a n z e l fs p r e k e n d  ( C o n z e lm a n n  19 7 2 , 1 0 9 ) . E n  o o k  h ie r  is  s p r a k e  v a n  p a r a l­
le l le n  in  h e t  h e l le n is m e  ( D ib e l iu s  1939, 9 -1 0 ) .
Er is  e c h te r  w e l  d e g e lijk  e e n  m o g e li jk h e id  o m  G o d , ta s te n d , te  v in d e n ,  w a n t  h ij is  
v o o r  n ie m a n d  v e r  w e g  is . S te rk e r  n o g , h ij is  d ic h tb ij ,  z o a ls  v o o r t d u r e n d  m e t  n a m e  in  d e  
P s a lm e n  n a a r  v o r e n  k o m t  (P s 13 9 :7 ), m a a r  o o k  in  d e  s to ïs c h e  lite r a tu u r , z o a ls  b ij S e n eca : 
‘ G o d  is  jo u  n a b ij,  h ij is  m e t  je , i n  je ’ .19 H ie r  is  s p r a k e  v a n  e e n  in h e r e n t ie  v a n  G o d  in  de 
m e n s . D i t  h e e f t  e e n  e e n  p a r a lle l  m e t  d e  s c h o o l  v a n  E p ic u r u s , d ie  d e  v r e e s  v o o r  d e  g o d e n  
in  h e t  v o lk s g e lo o f  a fw ijs t . D e  g o d e n  k o e s t e r e n  ju is t  v r ie n d s c h a p  e n  lie fd e  je g e n s  de 
m e n s  ( D e  W i t t  1976, 2 5 0 ).
2 8  W a n t  in  h e m  le v e n  w ij ,  b ew eg en  z i j  e n  z i jn  w ij .  O f ,  z o a ls  o o k  e n k e le  v a n  u w  e ig en  
d ic h te r s  h e b b e n  gezeg d : ‘ U i t  h e m  k o m e n  o o k  w ij  v o o r t '.  2 9  M a a r  a ls  w ij  d a n  u i t  G o d  
v o o r t k o m e n , m o g en  w e  n ie t  d e n k e n  d a t  h e t  g o d d e lijk e  g e lijk  is  a a n  een  b eeld  v a n  g o u d  o f  
z i lv e r  o f  s te e n , h e t  w e r k  v a n  een  a m b a c h ts m a n , d o o r  m e n s e n  b e d a c h t.
D e  v e r z e n  b e g in n e n  m e t  d e  t r ia s  w a a r in  d e  in t ie m e  r e la t ie  t u s s e n  G o d  e n  m e n s  v e r d e r  
w o r d t  u itg e w e r k t:  in  h e m  le e ft , b e w e e g t  e n  is  d e  m e n s . Z e  v o r m t  h e t  h a r t  v a n  h e t  h e l le n is ­
t i s c h  g e tu ig e n is .  In d e r d a a d , a a n  z u lk e  g e t u ig e n is s e n  o n t b r e e k t  h e t  n i e t  in  G r ie k s e  e n  
h e l le n is t is c h e  te k s te n , t e r w ij l  z e  a a n  d e  b ijb e l v r e e m d  z i jn .  Z o  z e g t  M in o s  i n  e e n  g e b e d  
t o t  Z e u s  in  d e  C r e t i c a  v a n  E p im e n id e s : ‘ G ij l e e f t  e n  b l i j f t  v o o r  a lt ijd , w a n t  i n  u  le v e n  w e , 
b e w e g e n  w e  e n  z i jn  w e ’ ( C o n z e lm a n n  197 2, 1 0 9 ) . D i t  is  n i e t  d e  o n b e w e e g li jk e  G o d  v a n  
P a r m e n id e s , m a a r  d ie  v a n  d e  b r o n  v a n  h e t  w o r d e n  e n  i n  h e t  w o r d e n  ( P ie t t r e  2 0 0 4 , 6 0 ) . 
D a a r n a a s t  z i jn  e r  m e e r d e r e  G r ie k s e  e n  h e l le n is t is c h e  v e r g e lijk b a r e  p a r e n  v a n  tw e e  v a n  
d e  d r ie  b e g r ip p e n  ‘ le v e n ’ , ‘b e w e g e n ’ e n  ‘z i jn ’ , o n d e r  m e e r  b ij P la to  (T im a e u s  3 7 c ) 20, e n  
v o o r a l  d e  S to a , m e t  n a m e  S e n e c a  e n  C i c e r o  ( N o r d e n  1974, 1 9 - 2 4 ) .
O p  d e  u i t d r u k k in g  ‘ in  h e m ’ (e n  a u t o o i )  w a a r m e e  d it  v e rs  b e g in t ,  w o r d t  d o o r  v e e l 
e x e g e te n  d e  n a d r u k  g e le g d  t e n e in d e  d e  in t e r p r e t a t ie  ‘ d o o r  h e m ’ te  v e r m ijd e n . W a n t  
‘ d o o r  h e m ’ s u g g e r e e r t  a f s t a n d  t u s s e n  G o d  e n  m e n s , ‘ in  h e m ’ n ie t .  D i t  ‘ in  h e m ’ v e r w ijs t  
n a a r  d e  ‘ in h e r e n t ie ’ v a n  d e  m e n s  in  G o d  ( D ib e l iu s  1939, 3 1 -3 2 ). In  h e t  v o r ig e  v e r s  is  
g e ze g d : ‘ G o d  is  n i e t  v e r a f ’ . Ik h e b  d a t  g e ïn te r p r e te e r d  v a n u i t  h e t  in z i c h t  v a n  S e n e c a  d a t  
G o d  d e  m e n s  n a b ij  is , m e t  h e m , e n  in  h e m . Ik h e b  d a t  a a n g e d u id  a ls  ‘ i n h e r e n t ie ’ v a n  
G o d  in  d e  m e n s . M e t  a n d e r e  w o o r d e n , er  is  s p r a k e  v a n  e e n  ‘w e d e r z ijd s e  i n h e r e n t ie ’ v a n  
G o d  e n  m e n s :  v a n  G o d  in  d e  m e n s  e n  v a n  d e  m e n s  in  G o d .  I n h e r e n t ie  b e t e k e n t  h ie r: 
n i e t  d o o r  u ite r l i jk e  b a n d e n , m a a r  in n e r li jk e  b a n d e n  v e r b o n d e n  z ijn . G o d  is  i n n ig  v e r ­
b o n d e n  m e t  d e  m e n s , e n  d e  m e n s  m e t  G o d .
D e z e  w e d e r z ijd s e  in h e r e n t ie  d r u k t  d e  v e r h o u d in g  t u s s e n  G o d  e n  m e n s  in  d e  v e r z e n
2 7  e n  28 a d e q u a te r  u i t  d a n  h e t  b e g r ip p e n p a a r  t r a n s c e n d e n t i e  e n  im m a n e n t ie ,  d a t  v e e l­
12 p r o f . d r . j .a . v a n  d e r  v e n
a l i n  d e  e x e g e s e  v a n  v e r s  28 w o r d t  g e b r u ik t .  D a a r b ij w o r d e n  v e r s  2 4  e n  28 o p  e lk a a r  
b e t r o k k e n . D e  G o d  v a n  d e  s c h e p p in g  in  v e r s  2 4  w o r d t  d a n  m e t  t r a n s c e n d e n t ie  a a n g e ­
d u id  e n  d e  G o d  v a n  n a b i jh e id  in  v e r s  28 m e t  im m a n e n t ie .  E c h te r , d e  v r a a g  is  o f  s c h e p ­
p in g  n i e t  e e r d e r  i n  t e r m e n  v a n  im m a n e n t e  t r a n s c e n d e n t i e  m o e t  w o r d e n  b e g r e p e n . 
B o v e n d ie n , s c h e p p in g  i n  v e r s  2 4  is  g e e n  d r a g e n d  t h e m a , z o  h e b  ik  b e to o g d , m a a r  e e n  
o n d e r s t e u n e n d  t h e m a . D a a r a a n  w o r d t  d o o r  d e  n e v e n s c h ik k in g  v a n  t r a n s c e n d e n t i e  e n  
im m a n e n t ie  g e e n  r e c h t  g e d a a n . D e z e  la a t s t e  t e r m  b e h o o r t  w e l  t o t  h e t  d r a g e n d e  t h e m a  
v a n  d e  r e d e v o e r in g , d a t  a ls  v o lg t  w o r d t  u itg e b r e id :  ‘b id t  n i e t  t o t  d e  g o d e n b e e ld e n  in  d e  
te m p e l ,  m a a r  t o t  G o d  d ie  u  n a b ij  is , m e t  u  is , in  u  is , e n  u  in  h e m ’ .
B e h a lv e  t r a n s c e n d e n t i e  e n  im m a n e n t ie  w o r d t  in  d e  e x e g e s e  o o k  h e t  b e g r ip p e n p a a r  
t h e ïs m e  e n  p a n t h e ïs m e  a a n g e w e n d . V ers  2 4  o v e r  d e  s c h e p p in g  d o o r  G o d  w o r d t  o p g e v a t  
a ls  t h e ïs t is c h  e n  v ers  28 o v e r  d e  n a b ijh e id  v a n  G o d  a ls  p a n th e ïs t is c h  ( C o n z e lm a n n  1972, 
1 0 9 ) . D i t  la a t s t e  e c h te r  w o r d t  a ls  o n g e m a k k e li jk  e n  e ig e n li jk  o n m o g e l i jk  e r v a r e n . W a n t  
h o e  k a n  e e n  t e k s t  in  d e  b ijb e l u i t d r u k k in g  g e v e n  a a n  p a n th e ïs m e ?  D e  v e r o n d e r s t e l l in g  
is  d a t  h e t  t h e ïs m e  w e l  s t r o o k t  m e t  d e  b ijb e l, m a a r  t e g e n g e s te ld  is  a a n  h e t  h e l le n is m e ,  e n  
o m g e k e e r d , h e t  p a n t h e ïs m e  t e g e n g e s te ld  is  a a n  h e t  b ijb e ls  g e lo o f ,  m a a r  w e l  s t r o o k t  m e t  
h e t  h e l le n is m e .21 H e t  o n g e m a k  o v e r  d e  m o g e li jk  p a n t h e ïs t is c h e  b e te k e n is  v a n  v e rs  28 
w o r d t  s o m s  ‘ o p g e lo s t ’ d o o r  e e n  t u s s e n p o s it ie  in  te  n e m e n  tu s s e n  t h e ïs m e  e n  p a n th e ïs m e , 
n a m e li jk  h e t  p a n e n t h e ïs m e  ( le t te r lijk :  ‘ a lle s  is  in  G o d ’ ) , e e n  t e r m  d ie  v o o r  h e t  e e r s t  is 
g e b e z ig d  d o o r  K a rl K r a u se  a a n  h e t  b e g in  v a n  d e  n e g e n tie n d e  e e u w .22 Z o  z e g t  V o n  H a r n a c k  
d a t  h e t  t h e ïs m e ,  d a t  i n  d e  v o o r a f g a a n d e  s c h e p p in g s v e r z e n  n a a r  v o r e n  k o m t , ‘v e r w a r m d ’ 
w o r d t  t o t  ‘p a n e n t h e ïs m e ’ t e n  g e v o lg e  v a n  d e  t r ia s  ‘ d e  m e n s  le e f t ,  b e w e e g t  e n  is  in  G o d ’ 
( V o n  H a r n a c k  1913, 23, n . 1 ) . A n d e r e n  m e n e n  d a t  er  ‘w e l l i c h t ’ ( ! )  g e e n  p a n t h e ïs m e  in  
v e r s  28 s c h u ilg a a t ,  m a a r  t o c h  ‘ m in s te n s  p a n e n t h e ïs m e ’ ( D ib e l iu s  1939 , 2 5 ) . W e e r  a n d e ­
r e n  s t e l le n  d a t  er  s p r a k e  is  v a n  ‘p o t e n t ie e l  p a n t h e ïs m e ’ ( P e r v o  2 0 0 9 , 4 3 8 ). E c h te r , m e t  
d e  e n k e le  t e r m  ‘ t h e ïs m e ’ is  d e  b ijb e l n i e t  te  v a n g e n , e n  m e t  ‘p a n t h e ïs m e ’ h e t  h e l le n is m e  
e v e n m in . T e g e n  d ie  a c h t e r g r o n d  is  h e t  b e g r ijp e li jk  d a t  e x e g e te n  tu s s e n p o s it ie s  tu s s e n  
t h e ïs m e  e n  p a n t h e ïs m e  b e p r o e v e n , m a a r  e e n  g r o n d  in  d e  t e k s t  h e e f t  d i t  n ie t .
A d e q u a t e r  l i jk t  m e  d e  n o t ie  v a n  G o d  in  v e rs  2 4  te  la t e n  v o o r  w a t  z e  is: e e n  s c h e p -  
p in g s n o t ie  te r  le g it im a t ie ,  z o a ls  g e z e g d , v a n  d e  a fw ijz in g  v a n  g o d e n b e e ld e n r it u e e l .  In  
p la a ts  d a a r v a n  l i j k t  m e  h e t  p a s s e n d  h e t  v e r b a n d  t u s s e n  v e r s  2 7 e n  28 v o o r  h e t  v o e t l ic h t  
te  p la a t s e n  e n  h e t  te  in t e r p r e t e r e n  in  t e r m e n  v a n  w e d e r z ijd s e  in h e r e n t ie .  D a n  b l i j f t  
m e n  z o  d ic h t  m o g e li jk  b ij d e  t e k s t .23
V e r s  28 w o r d t  a f g e s lo t e n  m e t  e e n  c i t a a t :  ‘ U it  h e m  k o m e n  o o k  w ij  v o o r t ’ . D e z e  
r e g e l, h e t  e n ig e  p o ë t is c h  c i t a a t  in  h e t  N ie u w e  T e s t a m e n t ,  w e k t  o v e r  h e t  a lg e m e e n  v e r ­
b a z in g , g e s c h o k t h e id  o f  s t i lz w ijg e n  o n d e r  e x e g e te n , a ld u s  C l iv a z  (2 0 0 5 , 4 9 1 ) .24 D e z e  
r e a c t ie  h e e f t  z e k e r  o o k  te  m a k e n  m e t  d e  o p m e r k in g  d ie  in  d e  r e d e v o e r in g  a a n  d it  c i t a a t  
w o r d t  t o e g e v o e g d , n a m e li jk  d a t  z e  s t a m t  u i t  d e  h e l le n is t is c h e  o m g e v in g  v a n  d e  t o e h o o r ­
d ers, e n  w e l  v a n  ‘ e n k e le  v a n  u w  e ig e n  d ic h t e r s ’ . W e lk e  d ic h te r s ?  Z e  w o r d e n  in  h e t  v e r s  
n i e t  g e n o e m d . In  d e  e x e g e s e  w o r d t  v e r w e z e n  n a a r  A r is t o b u lu s ,  e e n  J o o d s  f i l o s o o f  in
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 13
A le x a n d r ië  in  d e  tw e e d e  e e u w  v o o r  C h r is t u s ,  d ie  h e t  jo o d s e  g e lo o f  e n  h e t  h e l le n is t is c h  
d e n k e n  m e t  e lk a a r  v e r b o n d . D e z e  c ite e r d e  d e  d ic h t e r  A r a to s  o v e r  d e  in t ie m e  r e la t ie  t u s ­
s e n  G o d  e n  m e n s :  ‘w ij z i jn  a l le n  z i jn  k in d e r e n ’ ( P h a e n o m e n a  5; C o n z e lm a n n  19 7 2 , 110; 
T o rk k i 2 0 0 4 , 16 2 -16 5 ) . O o k  w o r d t  w e l  v e r w e z e n  n a a r  e e n  p a r a lle l  m e t  d e  Z e u s h y m n e  
v a n  C l e a n t h e s  ( P e s c h  198 6 ,139 , n . 4 2 ) .
In  d it  c i t a a t  k o m t  d e  a f s t a m m in g  v a n  d e  m e n s  v a n  G o d  t o t  u i t d r u k k in g  e n  d a a r in  
d e  e e n h e id  v a n  h e t  m e n s e l i jk  g e s la c h t .  H e t  t h e m a  v a n  d e  a f s t a m m i n g  is  d e  b ijb e l  
v r e e m d , o m d a t  d eze  s le c h t s  e e n  s p e c ia le  v e r b o n d e n h e id  v a n  G o d  k e n t  m e t  h e t  J o o d s e  
v o lk .  H e t  is  h e t  h e l le n is m e  a l le s b e h a lv e  v r e e m d , z o a ls  b l i jk t  b ij b ijv o o r b e e ld  S e n e c a  
( D ib e l iu s  1939, 3 0 -3 2 ) . H e t  t h e m a  v a n  d e  e e n h e id  v a n  h e t  m e n s e li jk  g e s la c h t  b e v a t  p a ­
r a l le l le n  m e t  d e  o p v a t t in g  v a n  s o f is te n  e n  c y n ic i  o v e r  d e  b r o e d e r s c h a p  v a n  a lle  m e n s e n  
( N o c k  198 6, 5 8 ). D e  s c h r ijv e r  v a n  d e  H a n d e lin g e n  n e e m t  d eze  o p v a t t in g  i n  d e  r e d e v o e ­
r in g  v a n  P a u lu s  o p  o m  d u id e l i jk  te  m a k e n  d a t  d e  c h r is t e l i jk e  b o o d s c h a p  n i e t  a l le e n  
b e s t e m d  is  v o o r  J o d e n , m a a r  v o o r  a lle  m e n s e n , z o a ls  re e d s  in  v e r s  2 6  is  g e s u g g e r e e rd , 
m e t  n a m e  v o o r  h e n  d ie  s t a m m e n  u i t  d e  h e l le n is t is c h e  e r fe n is  v a n  A le x a n d e r  d e  G r o te .  
M e t  z i jn  r e d e v o e r in g  m a a k t  P a u lu s  d ie n s  n a l a t e n s c h a p  in  r e lig ie u z e  z in  c o m p le e t  ( N o c k  
198 6, 6 9 ) .
In  v e r s  2 9  t e n s lo t t e  k o m t  h e t  t h e m a  v a n  v e r s  2 4 b  t e r u g . P a u lu s  b e z w e e r t  z i jn  
g e h o o r  n o g m a a ls  d a t  d e  r i t u e le n  in  te m p e ls  v o o r  d e  g o d e n b e e ld e n , o f  d ie  n u  v a n  g o u d , 
z ilv e r  o f  s te e n  z ijn , o n g e p a s t  z ijn . D ie  g o d e n b e e ld e n  z ijn  n ie t  g e lijk  a a n  h e t  g o d d e lijk e . Er 
s t a a t  n i e t  ‘ G o d ’ , m a a r  ‘h e t  g o d d e l i jk e ’ ( t o  t h e io n ) ,  e e n  u i t d r u k k in g  d ie  v e r d e r  n e r g e n s  in  
h e t  N ie u w e  T e s ta m e n t  v o o r k o m t, m a a r  w e l in  h e t  h e lle n is t is c h  J o d e n d o m  ( C o n z e lm a n n  
1972, 110 ). D e g e n e n  d ie  o ffe r s  b r e n g e n  in  d e  te m p e l m o e s te n  b e te r  w e te n , w a n t  w e  k o m e n  
u i t  G o d  v o o r t ,  a ld u s  d e  s c h r ijv e r . A n d e r m a a l  k o m t  h i e r u i t  n a a r  v o r e n  d a t  h e t  d r a g e n d e  
t h e m a  v a n  d e  r e d e v o e r in g  n i e t  d e  s c h e p p in g  is , m a a r  d e  w e d e r z ijd s e  in h e r e n t ie  v a n  G o d  
e n  m e n s  a ls o o k  d e  r i t e n k r i t ie k  d ie  d a a r in  b e s lo t e n  lig t .
3 0  G o d  s la a t  e c h te r  g een  a c h t  o p  d e  t ijd  w a a r in  m e n  h e m  n ie t  k e n d e , m a a r  r o e p t  n u  
o v e r a l d e  m e n s e n  o p  o m  een  n ie u w  le v e n  te  b e g in n e n , 3 1  w a n t  h ij  h e e f t  b e p a a ld  d a t  er  
een  d a g  k o m t  w a a r o p  h ij  e en  r e c h tv a a r d ig  o o r d e e l o v e r  d e  m e n s h e id  z a l  la te n  v e lle n  d o o r  
een  m a n  d ie  h ij  v o o r  d i t  d o e l h e e f t  a a n g e w e z e n . H e t  b e w ijs  d a t  h e t  o m  d e z e  m a n  g a a t,  
h e e f t  h i j  g e lev er d  d o o r  h e m  u i t  d e  d o o d  te  d o e n  o p s ta a n . '
N a  h e t  d r a g e n d e  t h e m a  la a t  d e  s c h r ijv e r  P a u lu s  n a a r  e e n  s lo t  t o e w e r k e n . D i t  e in d e  k o m t  
n o g a l  a b r u p t, er  is  g e e n  s p r a k e  v a n  e e n  o v e r g a n g . H e t  a b r u p te  is  o o k  h ie r in  g e le g e n  d a t  
d e  d e lib e r a t ie v e  r e t o r ic a  d ie  g e r ic h t  is  o p  r e d e n g e v in g  e n  o v e r tu ig in g , p la a ts  m a a k t  v o o r  
e e n  k e r u g m a t is c h e  in t e n t ie .  N o g  p r e g n a n t e r  is  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  t h e m a ’ s v a n  d e  
v o o r a f g a a n d e  v e r z e n , w a a r in  b ijb e ls e  e n  h e l le n is t is c h e  m o t i e v e n  s a m e n k o m e n , e n  h e t  
t h e m a  v a n a f  v e rs  30 d a t  u it g e s p r o k e n  c h r is t e l i jk  v a n  s ig n a t u u r  is . H e t  is  o v e r d r e v e n  d e  
h e le  r e d e v o e r in g  e e n  h e l le n is t is c h e  t o e s p r a a k  te  n o e m e n  m e t  s le c h ts  e e n  c h r is t e l i jk  s lo t
14 p r o f . d r . j .a . v a n  d e r  v e n
( D ib e l iu s  1939, 3 6 ) . D e  r e d e v o e r in g  s t a m t  im m e r s  u i t  e e n  h e l le n is t is c h - jo o d s e  a c h t e r ­
g r o n d  e n  h e t  o p tr e d e n  v a n  P a u lu s  h e e f t  in  h e t  g e h e e l v a n  d e  H a n d e lin g e n  e e n  o n m is k e n ­
b a a r  c h r is te lijk e  o r ië n ta t ie .  H e t  v e r s c h il  tu s s e n  d e  v o o r a f g a a n d e  v e r z e n  e n  h e t  s lo t  s p r in g t  
n ie t t e m in  i n  h e t  o o g , z o  z e e r  z e lfs  d a t  s o m m ig e n  m e n e n  d a t  p a s  h ie r in  d e  e s s e n t ië le  
b o o d s c h a p  t o t  u i t d r u k k in g  k o m t . D a a r t e g e n o v e r  k u n n e n  d e  v e r z e n  30 e n  31 o o k  w o r d e n  
b e s c h o u w d  a ls  e e n  m in  o f  m e e r  lo s s t a a n d  g e d e e lte  d a t  i n  t e g e n s t e l l in g  t o t  d e  v o o r a f ­
g a a n d e , d e l ib e r a t ie f - r e t o r is c h e  t h e m a ’ s e e n  u it g e s p r o k e n  m is s ie p r o g r a m m a  b e v a t .  Z o ­
a ls  o o k  in  d e  E e rste  B r ie f  a a n  d e  T e s s a lo n ic e n z e n  h e t  g e v a l is  (1T ess 1: 9 -1 0 ) , h e b b e n  d e  
tw e e  v e r z e n  b e t r e k k in g  o p  d e  v o lg e n d e  a s p e c te n :  a f w e n d in g  v a n  a f g o d e n r it u e le n  e n  to e -  
w e n d in g  n a a r  G o d , o o r d e e l e n  o p s ta n d in g  -  z o n d e r  d a t  d e  s c h e p p in g  te r  s p r a k e  k o m t  
( P ic h le r  1997, 5 2 ) .
V o lg e n s  v e r s  30 h o u d t  P a u lu s  z ic h  v e r r e  v a n  e n ig e  b e s c h u ld ig in g  a a n  h e t  a d re s  v a n  
z i jn  t o e h o o r d e r s  o m  h u n  ‘h e id e n s e ’ g o d e n r it u e le n  in  h e t  v e r le d e n . H ij w i js t  d e z e  s le c h ts  
a f  e n  la a t  h e t  v e r le d e n  r u s t e n . H ij w r i j f t  ze  n i e t  in  d a t  z e  d e  G o d  d ie  z e  h a d d e n  k u n n e n  
k e n n e n  e n  d ie  h ij n u  v e r k o n d ig t ,  h e b b e n  v e r w a a r lo o s d . W e l l i c h t  h e b b e n  z e  h e m  g e ­
z o c h t ,  m a a r  n i e t  g e v o n d e n . E v e n m in  g e b ie d t  h ij z e  o m  z ic h  te  b e k e r e n . H ij d e e l t  s le c h ts  
m e e , i n  d e  in d ir e c t e  re d e , d a t  G o d  g e e n  a c h t  s la a t  o p  h u n  v e r le d e n , m a a r  h e n  n u  o p ­
r o e p t  o m  e e n  n ie u w  le v e n  te  b e g i n n e n .25
In  v e rs  31 k o m e n  o o r d e e l e n  o p s ta n d in g  s a m e n  v o o r .26 H e t  o o r d e e l is  d a a r in  h e t  
m e e s t  c e n t r a a l  e n  n i e t  d e  o p s ta n d in g ,  z o a ls  w e l  w o r d t  g e s u g g e r e e rd  ( W it h e r in g t o n  
1998 , 5 1 8 ) .27 D e z e  la a t s t e  f u n g e e r t  a ls  e e n  le g it im a t ie  v a n  h e t  o o r d e e l d o o r  d e  ‘m a n ’ d ie  
d o o r  G o d  v o o r  d it  d o e l is  a a n g e w e z e n , z o a ls  d e  t e k s t  z e g t. H e t  o o r d e e l z a l  e e n  o o r d e e l in  
g e r e c h t ig h e id  z i jn  v o o r  d e  h e le  b e w o o n d e  w e r e ld  ( o i k o u m e n e ) .  D e  m a n  d ie  h e t  o o r d e e l 
a ls  r e c h te r  z a l v o lt r e k k e n  is  Jezu s, d ie  n ie t  m e t  n a m e  w o r d t  g e n o e m d . W e l l ic h t  w i l  P a u lu s  
m e t  d e z e  a n o n im is e r in g  d e  in d r u k  v e r m ijd e n  ‘v r e e m d e  g o d e n ’ te  p r e d ik e n . Z i jn  g e ­
s p r e k k e n  o v e r  Jezu s e n  d e  o p s ta n d in g  h a d d e n  re e d s  a a n le id in g  g e g e v e n  t o t  e e n  m is v e r ­
s ta n d . D e  t o e h o o r d e r s  h a d d e n  Jezu s g e h o u d e n  v o o r  e e n  v r e e m d e  g o d  e n  z i jn  o p s ta n d in g  
( A n a s t a s is  in  17:18 ) v o o r  e e n  v r e e m d e  g o d in  ( P e s c h  198 6, 1 4 0 ) .
T e n s lo tte , h e t  is  m o g e li jk  d a t  p a s  u i t  h e t  s lo t  b l i jk t  d a t  P a u lu s  z ic h  b e d ie n t  v a n  h e t  
m id d e l  v a n  d e  i n s in u a t io  -  e e n  t e r m  d ie  s a m e n h a n g t  m e t  in s in u a r e  o r d in e s ,  d i t  is  h e t  
b in n e n d r in g e n  v ia  z w a k k e  p le k k e n  in  v i ja n d e l i jk e  g e le d e r e n . R e to r is c h  h o u d t  d eze  t e r m  
i n  d a t  d e  s p r e k e r  o n g e m e r k t  d e  h a r t e n  v a n  d e  t o e h o o r d e r s  t r a c h t  te  w i n n e n  d o o r  z o  
v e r  m o g e l i jk  m e t  h e n  m e e  te  g a a n , o m  h e t  m o e i l i jk s te ,  z o a ls  h ie r  d e  o p s t a n d in g ,  in  
e e n  k o r t e  b e w o o r d in g  t o t  h e t  la a t s t e  te  b e w a r e n .  W a n t  d a a r  b l i j k t  z i jn  g e h o o r  k r i t i s c h  
o f  a f w ijz e n d  t e g e n o v e r  te  s t a a n ,  z o a ls  u i t  h e t  v o lg e n d e  v e r s  (v . 3 2 )  n a a r  v o r e n  k o m t  
( W i t h e r i n g t o n  1998 , 518; c f. T o r k k i 2 0 0 5 , 353 ).
S o c r a te s  e n  P a u lu s
W a t  ik  e e rd e r  h e b  a a n g e k o n d ig d , m a a r  n o g  n i e t  h e b  u it g e w e r k t  is  d a t  h e t  h e le  v e r h a a l  
v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  d o o r t r o k k e n  is  v a n  e e n  b ijz o n d e r e  h is t o r is c h e  f ig u u r , d ie  o v e r i­
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 15
g e n s  in  g e e n  e n k e l  v e r s  w o r d t  v e r m e ld :  S o c r a te s . D e  t o e s p e lin g e n  in  h e t  v e r h a a l  o p  h e m  
e n  o p  h e t  g e r e c h t e li jk  p r o c e s  d a t  h ij h e e f t  d o o r g e m a a k t ,  e v e n e e n s  v o o r  e e n  s ta d s r a a d  in  
A t h e n e ,  w o r d e n  in  t a l  v a n  e x e g e s e s tu d ie s  v e r m e ld .
H e t  b e g in t  er  a l m e e  d a t  P a u lu s , z o a ls  g e z e g d , d e  v e r d e n k in g  o p  z ic h  la a d t  v r e e m d e  
g o d e n  i n  A t h e n e  te  in t r o d u c e r e n  ( H a n d  17: 18 ). N u  is  e e n  d e r g e lijk e  v e r d e n k in g  e e n  
k la s s ie k e  to p o s  in  d e  g e s c h ie d e n is  v a n  d eze  s ta d . T e g e n  d e  a lo m  b e w o n d e r d e  S o c ra te s  
w a s  e n k e le  e e u w e n  e e rd e r  e e n  s o o r tg e li jk e  v e r d e n k in g  g e r e z e n , z o a ls  o p g e te k e n d  in  t a l  
v a n  g e s c h r i f te n ,  o n d e r  m e e r  in  d ie  v a n  P la to . D e z e  lu id d e  d a t  h ij o n d e r  d e  je u g d  n ie u w e  
o p v a t t in g e n  e n  p r a k t i jk e n  o m t r e n t  n ie u w e  g o d e n  h a d  t r a c h t e n  te  v e r b r e id e n . D a t  w e r d  
a ls  e e n  g r o o t  g e v a a r  b e s c h o u w d  v o o r  d e  p a id e ia  e n  d a a r m e e  v o o r  d e  s o c ia le  c o h e s ie  e n  
h e t  s y m b o lis c h  u n iv e r s u m  v a n  A t h e n e .  D a a r m e e  w a r e n  d e  f u n d a m e n t e n  v a n  d e  s t a d ­
s t a a t  in  h e t  g e d in g . T e g e n  P a u lu s  r i js t  n u  e e n  o v e r e e n k o m s t ig e  v e r d e n k in g .
D a a r o m  w o r d t  P a u lu s  m e e g e n o m e n  n a a r  d e  A r e o p a a g , a lw a a r  te g e n  h e m , e v e n a ls  
te g e n  S o c ra te s , e e n  a a n k la c h t  w o r d t  in g e d ie n d . D e  A r e o p a a g  h e e f t  in  d e  lo o p  d e r  e e u w e n  
v e r s c h i l le n d e  fu n c t ie s  u it g e o e fe n d  a ls  g e r e c h t s h o f ,  m e t  n a m e  v o o r  z w a r e  c r im in a l i te i t ,  
z o a ls  h o m o c id e ,  e n  v e r d e r  a ls  p o l i t ie k  g e r e c h t s h o f ,  p o l i t ie k e  r a a d , r e l ig ie u s - c u lt is c h e  
t o e z ic h t h o u d e r ,  m o r e e l- p e d a g o g is c h e  in s p e c t ie ,  e n  t e n s lo t t e  o n d e r z o e k s in s t a n t ie  in  
h e t  k a d e r  v a n  g e w o n e  e n  b u it e n g e w o n e  r e c h t s p le g in g  ( S c h u b e r t  2 0 0 0 ) . H e t  o n d e r z o e k  
d a t  w o r d t  in g e s t e ld  -  w a a r s c h i jn l i jk  e e n  s o o r t  v o o r o n d e r z o e k  -  m o e t  a n t w o o r d  g e v e n  o p  
d e  v r a a g  w a t  d e  n ie u w e  le e r  v a n  P a u lu s  b e h e ls t .28 O o k  te g e n  S o c r a te s , t o e n  7 0  jaa r, w e r d  
e e n  o n d e r z o e k  in g e s te ld .  E n  z o a ls  S o c r a te s  e e n  r e d e  t o t  z i jn  v e r d e d ig in g  v o o r  d e  s ta d s ­
r a a d  h ie ld  ( P la t o  2 0 0 8 , 9 9 -1 3 9 ) , z o  d o e t  P a u lu s  d a t  o o k , v o o r  d e  A r e o p a a g . B e id e n  g e v e n  
u it le g  v a n  h u n  g e lo o f  i n  h u n  G o d  o f  g o d e n , v o e r e n  er a r g u m e n t e n  v o o r  a a n , e n  t r a c h t e n  
h u n  g e h o o r  te  w in n e n .  S o c r a te s  d e e d  d it, i n  h e t  re la a s  d o o r  P la to  o p g e te k e n d , u i t d a ­
g e n d , a a n v a lle n d , v e r d e d ig e n d , ir o n is c h ,  e n  te g e li jk  p e r s o o n li jk ,  in te g e r  e n  a u t h e n t ie k . 
P a u lu s  m a a k t  i n  h e t  v e r h a a l  v a n  d e  H a n d e lin g e n  e v e n e e n s  v a n  d e  k u n s t  d e r  r e t o r ic a  g e ­
b r u ik ,  m a a r  h ij d o e t  d it  d o o r  v o o r a l  d e  c o m m o n  g r o u n d  m e t  z i jn  g e h o o r  te  v e r t o lk e n . H e t  
g a a t  h e m  o o k  n i e t  a l le r e e r s t  o m  z ijn  p e r s o o n li jk e  g e lo o f w a a r d ig h e id , m a a r  o m  d e  c h r is ­
te li jk e  r e lig ie  a ls  e e n  g e lo o f w a a r d ig e  p a id e ia .  H o e  d it  o o k  z ij, in  b e id e r  g e v a l is  d e  v r i jh e id  
v a n  g o d s d ie n s t  in  h e t  g e d in g : is  h e t  h e n  t o e g e s t a a n  d e  g o d s d ie n s t  d ie  z ij a a n h a n g e n  in  
d e  p u b lie k e  a r e n a  te  p r e s e n te r e n ?  D e  a f lo o p  e c h te r  v a n  b e id e r  v e r h a le n  t o o n t  e e n  d r a ­
m a t i s c h  v e r s c h i l .  S o c r a te s  w o r d t  v e r o o r d e e ld  t o t  d e  d o o d s t r a f  d o o r  d e  g ifb e k e r , e e n  
p r o c e s  d a t  h ij w a a r d ig  o n d e r g a a t , a ls  e e n  g o e d , v e r s t a n d ig  e n  in t e g e r  m a n , a ld u s  z i jn  
v r ie n d e n  ( P la to  2 0 0 8 , 1 4 9 - 2 2 7 ) .  P a u lu s  b l i jk t  z ic h  v r ij  te  p le ite n , h e tg e e n  o p m e r k e l i jk  is 
o m d a t  h e t  in t r o d u c e r e n  v a n  n ie u w e  g o d e n  g e ld t  a ls  e e n  z w a a r  v e r g r i jp  (P e r v o  2 0 0 9 , 
4 2 5 -4 2 8 ) .  Er w o r d t  v e r h a a ld  d a t  h ij a a n  h e t  e in d e  v a n  z i jn  r e d e v o e r in g  z o n d e r  o m h a a l  
in  v r i jh e id  u i t  h e t  m id d e n  v a n  le d e n  v a n  d e  A r e o p a a g  v e r tr e k t .  D a a r m e e  w o r d t  P a u lu s , 
p e r  a n a lo g ia m ,  m e t  d e  n im b u s  v a n  S o c r a te s  o m g e v e n  ( P lü m a c h e r  197 2, 19 ) . H ij h e e f t  d e  
t r e k k e n  v a n  e e n  tw e e d e  S o c r a te s  ( P lü m a c h e r  19 7 2 , 9 7 -9 8 ).
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S a m e n v a t t in g
L a a t  ik  d e  b e la n g r i jk s t e  in z ic h t e n  u i t  d e  b e h a n d e l in g  v a n  h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e ­
v o e r in g  v o o r  d e  A r e o p a a g  s a m e n v a t t e n . V o o r e e r s t  b e v a t  d e  t e k s t  e e n  n a r r a t ie f  v a n  e e n  
p la s t is c h e  e p is o d e  m e t  e e n  d r a m a t is c h e  k w a li t e i t .  H e t  d o e l v a n  d e  r e d e v o e r in g  is  d o o r  
m id d e l  v a n  e e n  d e l ib e r a t ie v e  r e t o r ic a  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  g e h o o r  te  v in d e n  b ij d e  
A t h e e n s e  e lite  v o o r  d e  o v e r t u ig in g  d a t  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  e e n  g e lo o f w a a r d ig e  p a id e ia  
v o r m t .29 D a a r t o e  m a a k t  P a u lu s  g e b r u ik  v a n  d e  t r a d it ie  in  h e t  h e l le n is t is c h  J o d e n d o m  
d ie  e e n  c o m b i n a t ie  b e v a t  v a n  J o o d s e  e n  G r ie k s - h e l le n i s t is c h e  o v e r t u ig in g e n . O p  d eze  
w ijz e  c r e ë e r t  h ij e e n  c o m m o n  g r o u n d  m e t  z i jn  g e h o o r . H ij k e e r t  z ic h  n i e t  d ir e c t  te g e n  h e t  
p o ly th e ïs m e  e n  a th e ïs m e  d ie  o n d e r  a a n h a n g e r s  v a n  d e  S to a  e n  h e t  e p ic u r is m e  a a n w e z ig  
z i jn ,  m a a r  te g e n  d e  te m p e lc u l tu s .  D e  t e m p e lr i t u e le n  v o o r  d e  g o d e n b e e ld e n  z i jn  o n g e ­
p a s t , a a n g e z ie n  G o d  e n  m e n s  in  e lk a a r s  n a b i jh e id  v e r t o e v e n . D a a r m e e  s lu it  h ij a a n  bij 
b e la n g r i jk e  o v e r t u ig in g e n  i n  d e  S to a  e n  h e t  e p ic u r is m e . M e t  a n d e r e  w o o r d e n , P a u lu s  
g e b r u ik t  d e  t a a l  e n  c u lt u u r  v a n  z i jn  t ijd . In  r e t o r is c h e  z in  is  h ij J o o d  m e t  d e  J o d e n , G r ie k  
m e t  d e  G r ie k e n  e n , z o a ls  u i t  h e t  v e r v o lg  v a n  d e  H a n d e lin g e n  b l i jk t ,  R o m e in  m e t  d e  
R o m e in e n  ( P ie t tr e  2 0 0 4 , 6 2 ) .  H ij is  e e n  g e tu ig e  v a n  e e n  h e l le n is t is c h - c h r is t e l i jk e  r e l i ­
g ie 30, e n  w e l  e e n  v r i je  g e tu ig e , o p tr e d e n d  z o n d e r  e n ig e  g e r e c h te li jk e  o b s t r u c t ie .  H ij is  e e n  
c h r is t e l i jk  o r a t o r  v a n  w ie  e e n  s o c r a t is c h e  a u r a  u it g a a t  ( P lü m a c h e r  19 7 2 , 19 ).
Ik v o e g  h ie r a a n  t o e  d a t  d eze  h e l le n is t is c h - c h r is t e l i jk e  t e k s t  e lk  ja a r  -  e n  n i e t  s le c h ts  
é é n  k e e r  in  d e  d r ie ja r ig e  c y c lu s  A , B e n  C  -  in  d e  k a t h o l ie k e  l i t u r g ie  g e le z e n  w o r d t , e n  w e l 
a ls  e e r s te  le z in g  o p  w o e n s d a g  i n  d e  z e s d e  w e e k  v a n  d e  p a a s t ijd . N o g  in t e r e s s a n t e r  is  d a t  
e e n  v a n  d e  tw e e  h e l le n is t is c h e  v e r z e n  in  d e z e  te k s t , ‘ in  h e m  le v e n  w ij, b e w e g e n  w ij e n  
z i jn  w i j ’ ( v .2 8 ) , v o o r k o m t  in  d e  o p e n in g s r i te  v a n  h e t  e u c h a r is t is c h  ta f e lg e b e d  o p  g e w o ­
n e  z o n d a g e n  d o o r  h e t  ja a r, n a m e li jk  p r e f a t ie  V I in  h e t  A m e r ik a a n s e  S a c r a m e n ta r y ,  d a t  
o f f ic ie e l  d o o r  d e  k a t h o l ie k e  k e r k  is  v a s t g e s t e ld .31 Is d it, v a n u i t  r e l ig ie w e t e n s c h a p p e l i jk  
p e r s p e c t ie f ,  a n d e rs  te  z ie n  d a n  a ls  e e n  v o r m  v a n  s y n c r e t is m e  in  h e t  h a r t  v a n  d e  k a t h o ­
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T u s s e n b e s c h o u w in g
D e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  v o o r  d e  A r e o p a a g  g e ld t  a ls  e e n  k la s s ie k e  te k s t . E en  t e k s t  is 
n i e t  k la s s ie k  o m d a t  ze  d e  t a n d  d es  t ijd s  h e e f t  d o o r s t a a n , m a a r  o m d a t  ze , z o a ls  ik  h e b  
g e z e g d , d e  le z e r  t o t  d e  w a a r h e id  v a n  h e r k e n n in g  e n  e r k e n n in g  k a n  v o e r e n  -  h e r k e n n in g  
e n  e r k e n n in g  v a n  d e  a c tu e le  c o n d it ie s  v a n  h e t  m e n s e li jk  b e s t a a n , é n  v a n  d e  m o g e lijk e  
c o n d it ie s ,  m e t  h e t  o o g  o p  d e  to e k o m s t .  Z e  v e r a n d e r t  d e  le z e r  w e l l ic h t .  D i t  s t e l t  o n s  v o o r  
d e  u it d a g in g  o m  d e  k la s s ie k e  t e k s t  o p  h a a r  b e te k e n is  v o o r  v a n d a a g  te  b e p r o e v e n , i n  h e t  
b e s e f  d a t  d ie  b e t e k e n is  n i e t  k a n  w o r d e n  o n td e k t ,  a ls o f  d ie  re e d s  is  v o o r g e g e v e n , m a a r  
m o e t  w o r d e n  g e m a a k t , g e c o n s tr u e e r d , e lk e  p e r io d e  o p n ie u w . D a a r b ij  is  d e  v r a a g  n ie t  
s im p e lw e g :  w a t  b e t e k e n t  P a u lu s  v o o r  v a n d a a g , a ls o f  z i jn  r e d e v o e r in g  r e g e lr e c h t  o p  o n z e  
t ijd  k a n  w o r d e n  t o e g e p a s t .33 Z i jn  c o n t e x t  is  d e  o n z e  n ie t .  Z e  z i jn  v a n  e lk a a r  g e s c h e id e n  
d o o r  e e n  a fs t a n d  v a n  n e g e n tie n  t o t  t w in t ig  e e u w e n . D e  v r a a g  is  w e l: w a t  z o u  P a u lu s  h e b ­
o p n i e u w  n a a r  d e  a r e o p a a g 17
b e n  k u n n e n  z e g g e n , a ls  h ij g e le e fd  z o u  h e b b e n  in  o n z e  c o n te x t ,  h o e  h a d  z ijn  p a id e ia  k u n ­
n e n  lu id e n  v o o r  o n z e  tijd ?  Ik d r u k  m e  v o o r z ic h t ig  u it :  ‘a ls  h ij g e le e fd  z o u  h e b b e n ’ . W a t  ik  
o o k  g a  z e g g e n , h e t  d e k t  d e  r e a l i t e i t  n ie t ,  w a n t  h ij l e e f t  n i e t  i n  o n z e  t ijd . Bij e e n  p o g in g  
t o t  c o n s t r u c t ie v e  in t e r p r e ta t ie  o n t k o m t  m e n  n ie t  a a n  e e n  -  w a t  ik  z o u  w i l le n  n o e m e n  -  
ir r e a lis  p o te n t ia l i s .  Er z i t  e e n  m o g e li jk e  b e t e k e n is  in  v o o r  n u  e n  d e  t o e k o m s t .  O v e r ig e n s  
b e v in d  ik  m e  i n  g o e d  g e z e ls c h a p . P a u lu s  h e e f t  A t h e n e  w a a r s c h i jn l i jk  i n  h e t  ja a r  52 b e ­
z o c h t ,  m a a r  d e  a u t e u r  v a n  d e  H a n d e lin g e n  s c h r e e f  z i jn  v e r h a a l  o v e r  h e m  w a a r s c h i jn l i jk  
o n g e v e e r  tw e e  g e n e r a t ie s  la te r , a a n  h e t  e in d e  v a n  d e  e e r s te  e e u w . D e  s c h r ijv e r  c o n s t r u ­
e e rd e  h e t  v e r h a a l .  D e  g e s c h ie d e n is  v a n  P a u lu s ’ o p tr e d e n  in  A t h e n e  o p  z ic h  b e s t a a t  n ie t , 
z o a ls  g e s c h ie d e n is  o p  z ic h  n o o i t  e n  n e r g e n s  b e s ta a t . Z e  is  s le c h ts  te  a c h te r h a le n  d o o r  ste e d s 
w is s e le n d e  b e t e k e n is s e n , d ie  m e n s e n  e r a a n  g e v e n , in  e e n  n o o i t  e in d ig e n d  c o n s t r u c t ie ­
p r o c e s  ( R ic o e u r  2 0 0 0 ) , d a t  b o v e n d ie n  v o l  is  v a n  o n d e r lin g  c o n f l ic te r e n d e  c o n s t r u c t ie s  
( R ic o e u r  1 9 9 2 b ) . D a t  g o ld  v o o r  d e  s c h r ijv e r  v a n  d e  H a n d e lin g e n ,  d a t  g e ld t  o o k  v o o r  o n z e  
t ijd . D e  s te e d s  w is s e le n d e  c o n t e x t  b e p a a lt  m e d e  d e  b e t e k e n is  v a n  e e n  t e k s t .34
W a t  is  h e t  b e la n g r i jk s t e  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  c o n t e x t  v a n  d e  r e d e v o e r in g  v o o r  d e  
A r e o p a a g  e n  d ie  v a n  E u ro p a  v a n d a a g ?  O p  d eze  v r a a g  z i jn  e in d e lo o s  v e e l a n t w o o r d e n  te  
g e v e n . M a a r  r e le v a n t  v o o r  d it  c o lle g e  is  w a t  s o c io lo g e n  n o e m e n  h e t  p r o c e s  v a n  f u n c t i o ­
n e le  d i f f e r e n t ië r in g  i n  d e  m o d e r n e  m a a ts c h a p p ij .  K o r t  g e z e g d  k o m t  d it  c o m p le x e  p r o c e s  
d a t  s e d e r t  d e  la te  M id d e le e u w e n  e n  d e  v r o e g m o d e r n e  t ijd  m e e r d e r e  e e u w e n  b e s tr ijk t , 
n e e r  o p  h e t  v o lg e n d e . In  d e  v o o r m o d e r n e  t ijd  d o m in e e r d e  d e  r e lig ie  d e  s a m e n le v in g  in  
d ie  z in  d a t  a lle s  w a t  z ic h  a a n  a c tie s  e n  in t e r a c t ie s  t u s s e n  m e n s e n  a fs p e e ld e  d ir e c t  o f  
in d ir e c t  w e r d  g e r e g u le e rd , g e le g it im e e r d  e n  b i je e n g e h o u d e n  d o o r  d e  r e lig ie . M a a r  in  d e  
m o d e r n e  t ijd  is  h e t  h e m e ls  b a ld a k i jn  m e t  z i jn  h ië r a r c h is c h e  s t r u c t u u r  g e ïm p lo d e e r d . D e  
o o r z a a k  d a a r v a n  is  d e  d i f f e r e n t ie r in g  v a n  d e  m a a ts c h a p p ij  in  f u n c t io n e le  s y s t e m e n  d ie  
n i e t  w o r d e n  g e le id  d o o r  d e  g o d d e lijk e  w il ,  d e  v o o r z ie n ig h e id  o f  t h e  in v is ib le  h a n d  ( A d a m  
S m i t h ) ,  m a a r  d o o r  e ig e n  c o d e s , r e g e ls  e n  p r o g r a m m a ’ s, in  r e la t ie v e  a u t o n o m ie  t e n  
o p z ic h t e  v a n  e lk a a r . V o o r b e e ld e n  z i jn  h e t  e c o n o m is c h ,  p o l i t ie k ,  ju r id is c h , s o c ia a l  e n  
c u lt u r e e l  s y s te e m , e n  o o k  h e t  r e lig ie u z e  s y s te e m . R e lig ie  is  e e n  s y s te e m  n a a s t  a n d e r e  
s y s te m e n  g e w o r d e n , e r n a a s t  e n  n i e t  e r b o v e n . Z e  h e e f t  h a a r  a l le s o v e r k o e p e le n d e  fu n c t ie  
v e r lo r e n . Z e  is  n u  s le c h ts  r e le v a n t  v o o r  d e  m a a ts c h a p p ij  v o o r z o v e r  ze  r e le v a n t  is  v o o r  d e  
a n d e r e  s y s te m e n  in  d e  m a a ts c h a p p ij  e n  v o o r  d e  m e n s e n  e n  h u n  r o l le n  in  d eze  s y s te ­
m e n .35 Ik k a n  o v e r  d it  h e le  p r o c e s  n u  n i e t  u it w e id e n , ik  h e b  d a t  e ld e rs  g e d a a n  ( V a n  d er 
V e n  2 0 1 0 a , 3 5 9 -3 7 2 ) . Ik  w ijs  s le c h t s  o p  e e n  v a n  d e  g e v o lg e n  v a n  d it  p r o c e s  v o o r  d e  
re lig ie :  h e t  s e c u la r is a t ie p r o c e s  d a t  in  v e e l E u ro p e s e  la n d e n  a lm a a r  t o e n e e m t  ( N o r r is  &  
I n g le h a r t  2 0 0 5 ) . Z o  d a a ld e  h e t  a a n t a l  k a t h o l ie k e n  in  E u r o p a  t u s s e n  2 0 0 8  e n  2 0 0 9  m e t  
9 .1  p r o c e n t  ( R K K e r k .n l  2 0 10 , 1 0 ) .  In  N e d e r l a n d  g e l o o f t  o n g e v e e r  6 0  p r o c e n t  v a n  d e  
b e v o lk in g  n i e t  in  G o d  ( B e r n ts  e t  a l. 2 0 0 7 , 6 2 ) .
H ie r  is  h e t  b e la n g r i jk s t e  v e r s c h i l  g e le g e n  t u s s e n  d e  c o n t e x t  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e ­
r in g  e n  o n z e  c o n te x t .  R e lig ie  w a s  t o e n  v a n z e l fs p r e k e n d  e n  is d a t  n u  n ie t  m e e r . G e lo v ig e n  
v o r m e n  n u  e e n  m in d e r h e id . D e  b e la n g r i jk s t e  s c h e id s li jn  in  d e  b e v o lk in g  is  n i e t  la n g e r
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d ie  t u s s e n  k a t h o l ie k e n  e n  p r o te s t a n t e n ,  o o k  n i e t  d ie  t u s s e n  c h r is t e n e n  e n  a n d e r s - r e li-  
g ie u z e n , z o a ls  J o d e n  o f  m o s lim s , m a a r  d ie  t u s s e n  r e l ig ie u z e n  e n  n ie t - r e l ig ie u z e n ,  d a t  w i l  
z e g g e n  m e n s e n  d ie  z ic h z e lf ,  v a n u i t  h u n  e ig e n  e r v a r in g  e n  w a a r d e r in g , id e n t i f ic e r e n  a ls  
n ie t - r e l ig ie u s .
2 . e e n  a c t u e l e  b e t e k e n i s  v a n  p a u l u s ’ r e d e v o e r i n g  v o o r  d e
a r e o p a a g
In  h e t  tw e e d e  d e e l v a n  d it  c o lle g e  w i l  ik  t r a c h t e n  e e n  b e t e k e n is  -  n ie t :  d e  b e t e k e n is  -  to e  
te  k e n n e n  a a n  h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  v o o r  o n z e  c o n t e x t .  M e t  h e t  o o g  d a a r­
o p  b e h a n d e l  ik  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  t o le r a n t ie  e n  h e t  r e c h t  o p  g o d s d ie n s tv r i jh e id ;  e e n  
p o l i t ie k e  c o m m o n  g r o u n d ;  r e lig ie u z e  r e t o r ic a  e n  d e  s c h e id in g  v a n  k e r k  e n  s ta a t;  d e lib e r a -  
t ie v e  r e to r ic a ;  e n  t e n s lo t t e  d e lib e r a t ie v e  a r g u m e n t a t ie .
V a n  t o le r a n t ie  n a a r  h e t  r e c h t  o p  g o d s d ie n s tv r i jh e id  
D e  g e s c h ie d e n is  v a n  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  k a n  w o r d e n  b e s c h o u w d  a ls  d e  g e s c h ie d e n is  
v a n  d e  v r a a g  h o e  in  e e n  s a m e n le v in g  m e t  d e  v e r s c h i l le n  t u s s e n  le v e n s o v e r t u ig in g e n  
w o r d t  o m g e g a a n . L a a t  ik  e n k e le  g e g e v e n s  n a a r  v o r e n  h a le n .  S o c r a te s  m o e s t  d e  g ifb e k e r  
d r in k e n  o m d a t  h ij n ie u w e  g o d e n  t r a c h t t e  in  te  v o e r e n . O o k  P a u lu s  w e r d  e r v a n  v e r d a c h t  
m e t  n ie u w e  g o d e n  d e  v o r m in g  v a n  jo n g e  A t h e n e r s  te  v e r p e s te n . O o k  h ij h e e f t ,  e v e n a ls  
S o c r a te s , v o o r  v r i jh e id  g e p le it .  S o c r a te s  m o e s t  z i jn  o p tr e d e n  m e t  d e  d o o d  b e k o p e n , m a a r  
P a u lu s  w e r d  g e to le r e e r d . W a t  h o u d t  t o le r a n t ie  in ?
T o le r a n t ie  is  e e n  b e g r ip  d a t  o n g e li jk h e id  e n  b e p e r k in g  in  z ic h  d r a a g t . D e  o n g e li jk ­
h e id  is  d a t  ze  d o o r  d e  m e e r d e r h e id  w o r d t  v e r le e n d  a a n  e e n  m in d e r h e id  e n  d a t  z e  o o k  
w e e r  d o o r  d e  m e e r d e r h e id  k a n  w o r d e n  in g e t r o k k e n  ( F o r s t  2 0 0 3 ) . H e t  m e e s t  s p r e k e n d e  
v o o r b e e ld  is  d e  t o le r a n t i e  d ie  c a lv in is t e n  in  F r a n k r ijk , h u g e n o t e n  g e n a a m d , v e r k r e g e n  
d o o r  h e t  E d ic t  v a n  N a n t e s  (15 9 8 ) e n  d e z e  d o o r  h e t  E d ic t  v a n  F o n t a in e b le a u  (16 8 5 ) w e e r  
m o e s t e n  a fs t a a n .  T o le r a n t ie  is  o o k  e e n  b e p e r k e n d  b e g r ip  z o a ls  d e  L e t te r  o f  T o le r a tio n  
d o o r  J o h n  L o c k e  le e r t . A lle  re lig ie s  w o r d e n  g e to le re e rd , z o  lu id t  h e t  g r o o tm o e d ig , b e h a lv e  
d e  s e k te n  d ie  d e  A n g l i c a a n s e  k e r k  h a d d e n  v e r la te n , z o a ls  p r e s b y te r ia n e n , p u r it e in e n ,  
in d e p e n d e n ts ,  a ls o o k  q u a k e r s  e n  b a p tis t e n . V ie r  a n d e r e  g r o e p e n  w e r d e n  e v e n m in  g e t o le ­
re e rd , tw e e  o m  p o l i t ie k e  r e d e n e n , tw e e  o m  c o n t r a c t u e le  r e d e n e n . K a t h o l ie k e n  e n  m o s ­
l im s  w e r d e n  v a n  t o le r a n t i e  u it g e s lo t e n  v a n w e g e  h e t  b u it e n la n d s  s t a a t s h o o f d  a a n  w ie  z e  
g e a c h t  w e r d e n  g e h o o r z a a m h e id  v e r s c h u ld ig d  te  z ijn , d e  k a t h o l ie k e n  v a n w e g e  d e  p a u s  in  
R o m e  e n  d e  m o s lim s  v a n w e g e  d e  m o e f t i  v a n  C o n s t a n t in o p e l ,  d e  k e iz e r  v a n  h e t  O t t o ­
m a a n s e  r ijk . U n ita r ië r s  e n  a th e ïs t e n  w e r d e n  v a n  t o le r a n t i e  u it g e s lo t e n  o m d a t  z e  o n v o l­
d o e n d e  b e t r o u w b a a r  w e r d e n  g e a c h t  o m  z ic h  a a n  c o n t r a c t u e le  v e r p l ic h t in g e n  te  h o u ­
d e n , o o k  a l h a d d e n  z e  d ie  o n d e r  e d e  m e t  e e n  b e r o e p  o p  G o d  a a n v a a r d . D e  u n it a r ië r s  
w a r e n  v e r d a c h t  o m d a t  z e  d e  d r ie ë e n h e id  e n  o o k  d e  g o d d e l i jk h e id  v a n  Je zu s lo o c h e n d e n ,  
e n  d e  a th e ïs t e n  o m d a t  z e  G o d  lo o c h e n d e n  ( L o c k e  19 9 1).
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S in d s  10 d e c e m b e r  194 8 , v a n d a a g  6 2  ja a r  g e le d e n , t o e n  d e  U n iv e r s e le  V e r k la r in g  v a n  de  
R e c h te n  v a n  d e  M e n s  w e r d  a fg e k o n d ig d , is  d e  r e lig ie u z e  t o le r a n t ie  v e r v a n g e n  d o o r  h e t  
r e c h t  o p  g o d s d ie n s t v r i jh e id . D a a r d o o r  b e s c h ik t  ie d e r e  b u r g e r  o v e r  h e t  r e c h t  o m  z ijn  
g o d s d ie n s t  u i t  te  o e fe n e n , w e lk e  d a t  o o k  is  e n  h o e  h ij d a t  o o k  d o e t, b in n e n  d e  g r e n z e n  
v a n  d e  r e c h t s s t a a t .  H e t  is  n i e t  lo u t e r  e e n  b u r g e r li jk  r e c h t ,  m a a r  e e n  m e n s e n r e c h t  d a t  
v o o r  ie d e r e e n  g e ld t , o n g e a c h t  d e  s t a a t  w a a r t o e  m e n  a ls  b u r g e r  b e h o o r t  ( F o r s t  2 0 0 3 ) . 
H e t  is  d u s  o o k , e n  v o o r a l ,  e e n  r e c h t  v o o r  d e  m in d e r h e id , w a n t  d e  m e e r d e r h e id  h e e f t  
s te e d s  v o ld o e n d e  m a c h t  o m  h a a r  le v e n s o v e r t u ig in g  te  m a n ife s t e r e n .  U it  e ig e n  e m p i­
r is c h  o n d e r z o e k  o n d e r  r u im  d u iz e n d  s t u d e n t e n  a a n  h e t  e in d e  v a n  h e t  s e c u n d a ir  e n  h e t  
b e g in  v a n  h e t  t e r t ia i r  o n d e r w ijs  b l i jk t  d e  s u b p o p u la t ie  v a n  m o s lim s , e e n  m in d e r h e id , 
d a a r  -  b e g r ijp e li jk e r w ijs  -  v e e l s te rk e r  a a n  te  h e c h t e n  d a n  d ie  v a n  c h r is t e n e n  e n  v a n  n ie t -  
r e lig ie u z e  s t u d e n t e n  (V a n  d e r  V e n  2 0 10 a , 2 8 8 ). M a a r  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  is  o o k , a ld u s  
A r e n d t  ( 1 9 6 6 ) , e e n  r e c h t  d a t  s ta te lo z e  b u r g e r s  to e k o m t ,  a ls  c o n c r e t is e r in g  v a n  h e t  ‘ r e c h t  
o p  r e c h t e n ’ w a a r o v e r  zij b e s c h ik k e n ,  a l t h a n s  d ie n e n  te  b e s c h ik k e n .  D i t  is  e e n  w e z e n li jk  
v e r s c h i l  m e t  d e  c o n t e x t  w a a r in  h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  z ic h  a fs p e e lt .
M a a r  er is  n o g  e e n  w e z e n li jk  v e r s c h il .  V o lg e n s  d e  U n iv e r s e le  V e r k la r in g ,  w a a r v a n  
h e t  a r t ik e l  o v e r  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  w o o r d e li jk  o v e r e e n k o m t  m e t  d a t  in  E u ro p e s e  v er- 
d r a g e n 36, g e ld t  d it  r e c h t  n ie t  a lle e n  v o o r  r e lig ie u z e , m a a r  o o k  v o o r  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s ­
o v e r t u ig in g e n  ( b e l ie f ) .  H e t  b e v a t  o o k  h e t  r e c h t  o m  v a n  le v e n s o v e r t u ig in g  te  v e r a n d e r e n  
e n  d u s  o o k  v e r d e r  d o o r  h e t  le v e n  te  g a a n  a ls  a g n o s t  o f  a t h e ïs t .37 G e lo v ig e n  é n  n ie t - g e lo -  
v ig e n  h e b b e n  h e t  r e c h t  o m  h u n  le v e n s o v e r t u ig in g , w e lk e  d a t  o o k  is , t o t  u i t d r u k k in g  te  
b r e n g e n , z o w e l  a l le e n  a ls  in  g e m e e n s c h a p  m e t  a n d e r e n , z o w e l  p r iv é  a ls  p u b lie k , e n  w e l  
o p  v ie r  g e b ie d e n : r itu s ,  o n d e r w ijs ,  o b s e r v a n t ie  e n  p r a k t ijk . O o k  a l is  d e z e  o p s o m m in g  
v a n  v ie r  t e r r e in e n  b e la n g r i jk ,  v r ij  v a n  p r o b le m e n  is  z e  n ie t .  Ik  g e e f t  s le c h ts  e n k e le  v o o r ­
b e e ld e n . H e t  v r ijd a g g e b e d  b e h o o r t  e v id e n t  t o t  h e t  r e c h t  o p  d e e ln a m e  a a n  c o lle c t ie v e  
r i t e n ,  m a a r  er k u n n e n  z ic h  in g r i jp e n d e  a r b e id s r e c h te li jk e  p r o b le m e n  b ij v o o r d o e n . H e t  
r e c h t  o p  h e t  o n d e r w i jz e n  v a n  a n d e r e n  h o u d t  o o k  in  h e t  v o e r e n  v a n  p r o p a g a n d a , o o k  
d u s  t e n  b e h o e v e  v a n  h e t  a th e ïs m e , a ls o o k  h e t  le v e r e n  v a n  k r i t ie k  o p  a n d e r e  le v e n s o v e r ­
tu ig in g e n ,  m its  d it  o p  e e n  le g it ie m e  w ijz e  g e b e u r t . M a a r  w a t  is  le g it ie m ?  O b s e r v a n t ie  
h e e f t  b e t r e k k in g  o p  b ijv o o r b e e ld  d ie e t  e n  k le d in g . D i t  la a t s t e  g e ld t  e c h te r  n i e t  v o o r  k le ­
d in g  d ie  d e  b e r o e p s u it o e f e n in g  k u n n e n  h in d e r e n , z o a ls  in  d e  l u c h t v a a r t  e n , z o  v o e g  ik  
to e , d e  u i t o e f e n in g  v a n  h e t  g e w e ld m o n o p o l ie  v a n  d e  s ta a t , z o a ls  d o o r  p o l i t ie  e n  ju s t it ie .  
E n  w a t  ‘ p r a k t i jk ’ b e t r e f t ,  d e  E u ro p e s e  ju r is p r u d e n t ie  g e e f t  b l i jk  v a n  e e n  b e p e r k in g :  er 
d ie n t  e e n  in t r in s ie k e  e n  u it d r u k k e li jk e  b a n d  te  z i jn  m e t  d e  le v e n s o v e r t u ig in g , a n d e r s  
g e ld t  d e  p r a k t i jk  n i e t  a ls  d e  p r a k t i jk  v a n  e e n  le v e n s o v e r t u ig in g  (T a y lo r  2 0 0 5; S u ll iv a n  
20 0 5; W i t t e  2 0 0 0 ; C . E va n s 2 0 0 5; M . E v a n s  199 7; 2 0 0 9 ; V a n  d e r  V e n  2 0 10 a , 2 8 1 -2 8 4 ) . 
Los v a n  d eze  p r o b le m e n , h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  r e lig ie u z e  t o le r a n t i e  i n  d e  c o n t e x t  v a n  
P a u lu s ’ re d e  e n  h e t  r e c h t  o p  d e  v r i jh e id  v a n  g o d s d ie n s t  in  o n z e  c o n t e x t  is  f u n d a m e n ­
te e l.
20 p r o f . d r . j .a . v a n  d e r  v e n
E e n  p o l i t i e k e  'c o m m o n  g r o u n d '
D e  v r a a g  d ie  u i t  h e t  v o o r a f g a a n d e  v o o r t k o m t  is  d eze . In  h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e ­
v o e r in g  w o r d t  e e n  c o m m o n  g r o u n d  g e v o n d e n  i n  d e  v a n z e l f s p r e k e n d h e id  v a n  r e lig ie  in  
d e  s t a d s t a a t  A t h e n e ,  o o k  a l z i jn  d e  r e lig ie s  i n  o n d e r lin g e  c o m p e t it ie  v e r w ik k e ld . D ie  r e ­
l ig ie u z e  c o m m o n  g r o u n d  o n t b r e e k t  in  d e  h u id ig e  c o n t e x t .  W e lk e  c o m m o n  g r o u n d  is  er  w e l 
te  v in d e n ?
M e n  z o u  e e n  g e m e e n s c h a p p e li jk e  b a s is  t u s s e n  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s ­
o v e r t u ig in g e n  k u n n e n  z o e k e n  in  e e n  o n d e r lig g e n d e  f i lo s o f is c h e  s t r u c t u u r  d ie  d e z e  m e t  
e lk a a r  v e r b in d t ,  in  p la a ts  v a n  e e n  o n d e r lig g e n d e  r e lig ie u z e  s tr u c tu u r . M a a r  e e n  d e r g e ­
l ijk e  g e m e e n s c h a p p e li jk e  f i lo s o f is c h e  s t r u c t u u r  is , g e z ie n  h e t  p lu r a lis m e  v a n  f i lo s o f ie ë n  
in  d e  m o d e r n e  tijd , n ie t  v o o r h a n d e n . D e  t w in t ig s te  e e u w  a lle e n  a l k e n d e  m e e r d e r e  h o o f d ­
s t r o m in g e n , z o a ls  le v e n s f ilo s o f ie  ( B e r g s o n ) , fe n o m e n o lo g ie  ( H u s s e r l) , e x is te n t ie f ilo s o f ie  
( S a r t r e ) ,  h e r m e n e u t i s c h e  f i lo s o f ie  ( H e id e g g e r ) ,  a n a ly t is c h e  f i lo s o f ie  ( W ie n e r  K r e is )  e n  
p o s tm o d e r n e  f i lo s o f ie  ( L y o ta r d ) .
D it  p lu r a lis m e  v a n  f i lo s o f ie ë n  k a n  n ie t  t e rz ijd e  w o r d e n  g e s c h o v e n  d o o r  e e n  c o m m o n  
g r o u n d  te  t r a c h t e n  te  v in d e n  in  d e  n e o s c h o la s t i e k e  f i lo s o f ie , z o a ls  d e  k a t h o l ie k e  k e r k  
d e e d  in  d e  n e g e n t ie n d e  e n  d e  e e r s te  h e l f t  v a n  d e  t w in t ig s t e  e e u w . D e z e  w e r d  m e t  n a m e  
in g e z e t  te g e n  n ie t - r e l ig ie u z e  s t r o m in g e n , z o a ls  l ib e r a lis m e , s o c ia l is m e  e n  a th e ïs t is c h e  
b e w e g in g e n . O n d e r  d e  d r u k  v a n  p a u s  L eo  X III, v o o r a l  in  d ie n s  e n c y c lie k e n  A e t e r n i  P a tr is  
(1 8 7 9 )  e n  R e r u m  N o v a r u m  ( 1 8 9 1 ), w e r d  h e t  f r o n t  te g e n  d e z e  b e w e g in g e n  v e r s t e r k t  d o o r  
s p e c ia le  m a a tr e g e le n , z o a ls  d e  c o n t r o le  o p  b e n o e m in g e n  e n  d e  o p r ic h t in g  v a n  d o o r  d e  
n e o s c h o la s t i e k  g e d r e v e n  in s t e l l in g e n  e n  p e r io d ie k e n  ( W a lt e r  19 9 8 ). D e z e  f i lo s o f ie  f u n ­
g e e rd e  a l le s b e h a lv e  a ls  d e  e e u w ig e  f i lo s o f ie  ( p h i lo s o p h ia  p e r e n n is )  w a a r v o o r  ze  z ic h  u i t ­
g a f  ( V e t t e r  2 0 0 3 ) . Z e  s t o n d  i n  d ie n s t  v a n  e e n  p o l e m is c h  a a n g e s c h e r p t e  e n  n e r v e u s  
b e w a a r d e  r e lig ie u z e  o r t h o d o x ie  ( W e lte  1965, 3 9 7 ). E en  c o m m o n  g r o u n d  v e r m o c h t  ze  n ie t
te  b ie d e n .38
O o k  w e r d  d e  le e r  v a n  d e  n a t u u r w e t  in g e z e t  o m  e e n  c o m m o n  g r o u n d  te  b ie d e n  in  d e  
in t e r a c t ie  m e t  n ie t - r e l ig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  ( V a n  d e r  V e n  2 0 10 a , 18 7 -2 2 5; 2 0 1 1 ) . Er z i jn  
e c h te r  te g e n  d e  n a t u u r w e t  t a l  v a n  b e z w a r e n  in  te  b r e n g e n . W a t  n a t u u r  is , la a t  s ta a n  
m e n s e li jk e  n a tu u r ,  is  o p  z i c h z e l f  a l e e n  c o m p le x  p r o b le e m , g e z ie n  d e  v o o r t g a n g  v a n  d e  
e v o lu t ie b io lo g ie  a ls o o k  d e  in t r in s ie k e  v e r w e v e n h e id  v a n  n a t u u r  e n  c u ltu u r .  W a t  v e r d e r  
d e  n a t u u r w e t  is , is  e v e n m in  d u id e lijk , z o a ls  a l le e n  a l b l i jk t  u i t  h e t  o n d e r s c h e id  in  d e  
n a t u u r w e t t h e o r ie ë n  in  d e  z e v e n t ie n d e  e n  a c h t t ie n d e  e e u w  t u s s e n  d e  n a t u u r w e t  v ó ó r  d e  
z o n d e v a l  e n  d ie  v a n  e r n a . W e lk e  n a t u u r w e t t e n  e n  n a t u u r l i jk e  r e c h t e n  er in  d e  n a t u u r ­
f i lo s o f ie  v a n  d eze  t h e o r ie ë n  v o o r k o m e n , is  e v e n e e n s  d is c u ta b e l.  Z e  b e z it t e n  g e z ie n  h u n  
h is t o r is c h e  v a r ia b i l i t e i t  e n  c u lt u r e le  v e r s c h e id e n h e id  a l le r m in s t  u n iv e r s e le  g e ld ig h e id  
( P o r te r  2 0 0 9 ) . B o v e n d ie n  is  er  b ij m o n d e  v a n  T h o m a s  v a n  A q u in o  (S T h I-II, 9 1) e e n  
n a u w e  v e r w e v e n h e id  t u s s e n  n a t u u r w e t  e n  d e  e e u w ig e  w e t ,  d ie  G o d  is , w a a r a a n  d e  
n a t u u r w e t  p a r t ic ip e e r t .  O o k  (d e  s c h a a r s e )  L u th e r s e  in t e r p r e t a t ie s  v a n  d e  n a t u u r w e t  
b e v a t t e n  e e n  r e lig ie u z e  b o v e n t o o n  ( N i s s e n  2 0 1 0 ) . In  d e  z e v e n t ie n d e  e n  a c h t t ie n d e  e e u w
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is  d e  n a t u u r w e t  i n  d e  p r o te s t a n t s e  t r a d it ie  g e le id e li jk  o n t k o p p e ld  g e r a a k t  v a n  d e  r e lig ie  
e n  g r o te n d e e ls  u i t  h e t  b e e ld  v e r d w e n e n  ( B e r n a r d i  2 0 0 7 ) .  Z e  is  m e t  h e t  a n c ie n  r é g im e  
o n d e r  d e  g u i l lo t i n e  v a n  d e  F ra n s e  r e v o lu t ie  t e r e c h t  g e k o m e n  ( S c h m a le  1995, 2 2 )  -  b e ­
h a lv e  in  d e  k a t h o l ie k e  k e r k . In  d e  h u id ig e  t ijd  v o r m t  ze , o p  e e n  e n k e le  u it z o n d e r in g  n a , 
n o g  s le c h ts  e e n  in t e r n ,  in  z ic h z e l f  b e s lo t e n  t a a ls p e l  v a n  d e  k a t h o l ie k e  k e r k  e n  h a a r  d o c ­
t r in e .39 V a n  e e n  c o m m o n  g r o u n d  m e t  a n d e r e  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  
is  g e e n  s p r a k e  ( V a n  d e r  V e n  2 0 1 2 ) .40
A ls  e e n  d e r g e lijk e  c o m m o n  g r o u n d  v o o r  r e l ig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r ­
t u ig in g e n  n i e t  k a n  w o r d e n  g e v o n d e n  in  e e n  o n d e r lig g e n d e  r e lig ie u z e  s t r u c t u u r ,  z o a ls  b ij 
P a u lu s , n o c h  in  e e n  o n d e r lig g e n d e  f i lo s o f is c h e  s t r u c t u u r ,  w e lk e  ‘k a n d id a a t ’ d ie n t  z ic h  
d a n  n o g  v e r d e r  a a n ?  Ik m e e n  d a t  d e  p o l i t ie k e  t h e o r i e  h ie r  e e n  o p e n in g  k a n  b ie d e n . 
Ik w i l  d e z e  p o l i t ie k e  t h e o r ie  a ls  ‘k a n d id a a t ’ b e h a n d e le n  a a n  d e  h a n d  v a n  e e n  v o o r b e e ld , 
n a m e li jk  e e n  r e le v a n t  g e d e e lte  u i t  d e  p o l i t ie k e  t h e o r ie  v a n  J o h n  R a w ls  -  d ie  w e l  d e  
g r o o ts t e  p o l i t ie k  f i l o s o o f  v a n  d e  t w in t ig s t e  e e u w  w o r d t  g e n o e m d  -  e n  w e l  e e n  g e d e e lte  
u i t  d ie n s  P o li t i c a l  L ib e r a lis m  in  d e  e x p a n d e d  é d it io n  v a n  2 0 0 5 .41 D a a r in  w o r d t  e e n  p o l i ­
t ie k e  s t r u c t u u r  b e s c h r e v e n  d ie  z o g e n a a m d e  a lle s o m v a tt e n d e  d o c t r in e s  (c o m p r e h e n s iv e  
d o c t r in e s ) ,  m e t  n a m e  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n , r e d e lijk e r w ijs  
v o ld o e n d e  r u im t e  b ie d t  o m  a a n  h e t  d is c o u r s  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  d e e l te  n e m e n  e n  
d a a r t o e  o o k  e e n  c o m m o n  g r o u n d  b ie d t .42 D e z e  p o l i t ie k e  s t r u c t u u r  b e v a t  e e n  d r ie t a l  
a s p e c t e n  d ie  v o o r  d e  u it o e f e n in g  v a n  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  v a n  
b e la n g  z i jn .43
H e t  e e r s te  a s p e c t  is  d a t  d e  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  d e e ln e m e r s  a a n  h e t  p u ­
b lie k e  d is c o u r s  d e  b a s is b e g in s e le n  v a n  d e  c o n s t i t u t io n e l e  d e m o c r a t ie  a a n v a a r d e n , e n  
w e l  v a n w e g e  h u n  in t r in s ie k e  w a a r d e . D e z e  z ijn : v r i jh e id  e n  g e lijk h e id , z o a ls  w e e r s p ie ­
g e ld  in  d e  b u r g e r lijk e  v r i jh e d e n  e n  r e c h t e n ,  d e  k a n s e n  ( o p p o r t u n i t y )  o m  d e z e  te  r e a lis e ­
r e n , d e  r e c h t s s t a a t  e n  h e t  m e e r d e r h e id s b e g in s e l .44 D i t  g a a t  v e r d e r  d a n  h e t  a a n v a a r d e n  
v a n  d e z e  b e g in s e le n  a ls  e e n  m o d u s  v iv e n d i ,  o m  o p p o r t u n is t is c h e  r e d e n e n , b i jv o o r b e e ld  
o m d a t  z e  n u  e e n m a a l t o t  d e  h e d e n d a a g s e  c o n v e n t ie s  b e h o r e n  o f  o m d a t  z e  t i jd e l i jk  p r o ­
f i j t  o p le v e r e n  o m  w e e r  o v e r b o o r d  te  w o r d e n  g e g o o id  w a n n e e r  d it  n i e t  la n g e r  h e t  g e v a l 
i s .45 M e t  h e t  o o g  o p  d e z e  in t r in s ie k e  a a n v a a r d in g  h e b b e n  d e  r e lig ie s  d e  t a a k  o m  d e to e -  
e ig e n in g  te  b e v o r d e r e n  v a n  d e  s e c u lie r e  le g it im a t ie  v a n  d e  g e n o e m d e  b e g in s e le n  v a n u i t  
h u n  e ig e n  r e lig ie u z e  p r e m is s e n , a ld u s  H a b e r m a s  (2 0 0 8 , 8 ).
H e t  tw e e d e  a s p e c t  is  d e  a a n v a a r d in g  v a n  h e t  p lu r a l is m e  v a n  r e l ig ie u z e  e n  n ie t -  
r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n ,  m e t  n a m e  w a n n e e r  d ie  n i e t  a l le e n  v e r s c h i l le n d  z ijn , 
m a a r  o o k  o n v e r z o e n b a a r  m e t  e lk a a r  c o n f l ic te r e n .  D e z e  a a n v a a r d in g  r u s t  o p  d e  v o lg e n d e  
e p is t e m o lo g is c h e  o p v a t t in g . D e  w a a r h e id  is  o n u it p u t te l i jk ,  g e e n  e n k e le  r e lig ie u z e  o f  
n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g  b e v a t  h a a r  h e le m a a l,  e lk  v a n  h e n  is  s le c h ts  e e n  b e n a ­
d e r in g , e n  e lk  v a n  h e n  b e v a t  d u s  a l le e n  a s p e c t e n  e r v a n .46 U it  d e z e  o p v a t t in g  v o lg t  d a t  
e lk e  b u r g e r  h e t  r e c h t  h e e f t  z i jn  le v e n s o v e r t u ig in g  i n  d e  p u b lie k e  a r e n a  a a n  d e  o r d e  te  
s te lle n , in c l u s i e f  d e  m e t a f y s is c h e  e n / o f  r e lig ie u z e  a s p e c te n  e r v a n .
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H e t  d e r d e  a s p e c t  is  d a t  h ie r b ij  e e n  v o o r b e h o u d  (p r o v is o ) w o r d t  g e m a a k t .  D i t  h o u d t  in  
d a t  d e  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r tu ig in g e n , w a n n e e r  z e  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  
te r  s p r a k e  w o r d e n  g e b r a c h t ,  te  g e le g e n e r  t ijd , o p  h e t  g e s c h ik te  m o m e n t ,  in  d u e  c o u r s e , 
d ie n e n  te  w o r d e n  v e r t a a ld  i n  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  re d e  ( p u b l ic  r e a s o n ) .  P u b lie k e  re d e  
is  n i e t  id e n t ie k  a a n  s e c u lie r e  r e d e .47 D e  la a t s t e  v e r w ijs t  n a a r  le v e n s o v e r t u ig in g e n  d ie  
e x p l ic ie t  r u s t e n  o p  n ie t - r e l ig ie u z e  o f  a n t i- r e l ig ie u z e  p r e m is s e n . Z ij is  n i e t  g e lijk  a a n  d e  
p u b lie k e  re d e , o m d a t  d e z e  o p  g r o n d  v a n  d e  g e n o e m d e  d e m o c r a t is c h e  b a s is b e g in s e le n  
to e g a n g  v e r s c h a f t  t o t  d e  p u b lie k e  a r e n a  a a n  z o w e l  r e lig ie u z e  a ls  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s ­
o v e r t u ig in g e n , e n  n i e t  s le c h t s  a a n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n .48 D e  p u b lie k e  
r e d e  v o o r z ie t  in  d e  v e r t a l in g  v a n  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  in  t e r m e n  
v a n  d e  d e m o c r a t is c h e  b e g in s e le n :  v r i jh e d e n , r e c h t e n ,  k a n s e n , r e c h t s s t a a t  e n  m e e r d e r -  
h e id s b e g in s e l .  D i t  is  b e la n g r i jk  o m d a t  w a n n e e r  m e t  n a m e  d e  r e lig ie  in  h a a r  r e lig ie u z e  
p r e m is s e n  b l i j f t  s te k e n , h e t  g e v a a r  o p d o e m t  d a t  d e  p o l i t ie k e  a u t o n o m ie  v a n  d e  s t a a t  
w o r d t  a a n g e t a s t  e n  d a t  d e  r e lig ie  d e  s ta a t , d ie  d e  s t a a t  is  v a n  a lle , o o k  n ie t - r e l ig ie u z e , 
b u rg e rs , g a a t  d o m in e r e n . U it  m ijn  e e rd er  a a n g e h a a ld e  o n d e r z o e k  b li jk t  -  d it  is  te k e n e n d  -  
d a t  d e  n ie t - r e l ig ie u z e  s t u d e n t e n  d eze  a u t o n o m ie  h o g e r  w a a r d e r e n  d a n  d e  c h r is t e l i jk e  e n  
m o s l im s t u d e n t e n  ( V a n  d er  V e n  2 0 10 a , 3 4 0 ) . H o e  d it  o o k  z ij, d e  g e n o e m d e  v e r t a l in g  is  
n i e t  a l le e n  v a n  b e la n g  v o o r  d e  s ta a t , m a a r  o o k  v o o r  d e  m a a ts c h a p p ij ,  o m d a t  d ie  s le c h ts  
k a n  f u n c t io n e r e n  o p  b a s is  v a n  s a m e n w e r k in g  e n , n o g  w e z e n lijk e r , w e d e r z ijd s h e id . D e  
s a m e n s p r a a k  d ie  d a a r v o o r  n o d ig  is , k o m t  n i e t  t o t  s t a n d  z o n d e r  d e z e  v e r t a l in g  (F e r r a r i  
2 0 1 0 ) . O v e r ig e n s  g a a t  h e t  n i e t  o m  e e n  r e g e lr e c h te  to e p a s s in g  v a n  d e  b a s is b e g in s e le n  o p  
c o n c r e t e  s itu a t ie s ,  a ls o f  d ie  a ls  h e t  w a r e  b l in d  p la a ts  z o u  v in d e n ,  m e t  v o o r b ijz ie n  v a n  
h u n  h is t o r is c h e  o o r s p r o n g . O m d a t  d e  v e r t a l in g  g e r ic h t  is  o p  r e d e lijk e  v e r s t a a n b a a r h e id  
e n  a a n v a a r d b a a r h e id  is  h e t  o p e n e n  v a n  e e n  h e r m e n e u t i s c h e  t o e g a n g  t o t  d eze  b e g in s e ­
le n  o n o n t b e e r l i jk  ( W ils  2 0 1 0 ) , o v e r ig e n s  m e d e  o o k  in  h e t  l i c h t  v a n  d e  ju r is p r u d e n t ie .  
W a n n e e r  d e  v e r t a l in g  o p  d e z e  w ijz e  p la a t s v in d t ,  is  h e t  m o g e li jk  d a t  zij d ie  e e n  b e p a a ld e  
le v e n s o v e r t u ig in g  n i e t  z e l f  a a n v a a r d e n , d e  p o l i t ie k e  c o n s e q u e n t ie s  e r v a n  t o c h  r e d e lijk  
a a n v a a r d b a a r  a c h t e n .  H ie r m e e  w o r d t  e e n  o n d e r s c h e id  a a n g e b r a c h t  t u s s e n  fe ite l i jk e  
a a n v a a r d in g  v a n  e e n  le v e n s o v e r t u ig in g  e n  h a a r  r e d e lijk e  a a n v a a r d b a a r h e id . D i t  la a t s t e  
is  v o ld o e n d e  v o o r  e e n  d u u r z a m e  m a a ts c h a p p ij .  D e  v a s t s t e l l in g  v a n  h e t  g e s c h ik te  m o ­
m e n t  v o o r  v e r t a l in g  b l i j f t  o p e n , d e  p r a k t i jk  m o e t  d it  u itw ijz e n . O p e n  b l i j f t  o o k  w ie  d eze  
v e r t a l in g  m a a k t .  Er w o r d t  w e l  v o o r g e s te ld  o m  d ie  t a a k  n i e t  e e n z ijd ig  o p  d e  s c h o u d e r s  
v a n  d e  a a n h a n g e r s  v a n  d e  b e t r e f fe n d e  le v e n s o v e r t u ig in g  te  le g g e n , m a a r  d ie  in  b e g in s e l  
d o o r  a lle  d e e ln e m e r s  a a n  h e t  d is c o u r s  te  la t e n  v e r r ic h t e n  ( H a b e r m a s  2 0 0 5 , 13 5 -14 1). 
E c h te r , i n  h o e v e r r e  is  d it  h a a lb a a r ?
D e  v o o r  d e  h a n d  lig g e n d e  v r a a g  is  o f  h e t  g e r e c h tv a a r d ig d  is  r e lig ie u z e  le v e n s o v e r ­
t u ig in g e n  d e  v e r e is te  v a n  e e n  v e r t a l in g  in  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  r e d e  v o o r  te  h o u d e n .  
Er z i jn  d r ie  b e z w a r e n  te g e n  in  te  b r e n g e n , w a a r v a n  h e t  e e rs te  r e lig ie u s , h e t  tw e e d e  m o ­
r e e l, e n  h e t  d e r d e  e p is t e m o lo g is c h  v a n  a a r d  is . H e t  e e rs te  b e z w a a r  is  d a t  d e  r e lig ie u z e  
i n h o u d  v a n  d e z e  o v e r t u ig in g e n  w o r d t  g e r e d u c e e r d  t o t  d e  p o l i t ie k e  c o n s e q u e n t ie s  e r v a n .
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D e  z o g e n a a m d e  a x ia le  re lig ie s , w a a r t o e  d e  g r o te  r e lig ie s  b e h o r e n ,  b e v a t te n  a lle r le i  p o l i ­
t ie k e  in z ic h t e n ,  m a a r  z e  z i jn  er v a n w e g e  h u n  o r ië n t a t ie  o p  h e t  t r a n s c e n d e n te ,  h e t  g o d ­
d e lijk e , n i e t  t o e  te  r e d u c e r e n  ( E is e n s t a d t  1986; Id ., 2 0 0 3 ; A r n a s o n  e t  a l. 2 0 0 5 ) .49 D e  
b e d o e ld e  v e r t a l in g  f i l t e r t  h e t  g e lo o f  i n  G o d  w e g , a ls o o k  d e  g r o te  t h e m a ’ s d ie  d a a r m e e , 
b i jv o o r b e e ld  in  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie , v e r b o n d e n  z ijn : s c h e p p in g , v e r v r e e m d in g , z o n d e , 
v e r g e v in g , v e r lo s s in g ,  v o l t o o i in g .  H e t  tw e e d e  b e z w a a r  is  d a t  d e  g e n o e m d e  p o l i t ie k e  
b a s is b e g in s e le n  g e v a t  z i jn  in  t e r m e n  v a n  d e o n t o lo g is c h e  p l i c h t e n ,  d ie  u n iv e r s e e l  g e ld ig  
g e a c h t  w o r d e n  te  z ijn , lo s  v a n  w e lk e  c o n t e x t  o o k . R e lig ie s  e c h te r  b e v a t te n  n i e t  s le c h ts  
d e o n t o lo g is c h e  p l i c h t e n .  D e z e  v o r m e n  s le c h ts  e e n  ‘ d u n ’ r e s t a n t  v a n  d e  ‘b r e d e ’ , ‘ d ic h t e ’ 
e n  ‘ d ie p e ’ r e lig ie u z e  le v e n s v o r m e n  d ie  in g e b e d  z i jn  in  t e le o lo g is c h e  o r ië n t a t ie s  w a a r in  
m o r e le  a p p e ls , u i t d a g in g e n , w a a r d e n , n o r m e n  e n  d e u g d e n  e e n  c e n t r a le  r o l  s p e le n  e n  
d ie  f u n c t io n e r e n  in  b e p a a ld e  c o n t e x t e n  v a n  b e p a a ld e  g e m e e n s c h a p p e n  in  r u im t e  e n  
t ijd  (R e d e r  2 0 0 8 ). M e t  a n d e r e  w o o r d e n , o m  d e t e g e n s t e l l in g  t u s s e n  d e  c o n t e x t u a l i t e i t  
v a n  d e  t e le o lo g is c h e  o r ië n t a t ie s  e n  d e  u n iv e r s a l i t e i t  v a n  d e  d e o n t o lo g is c h e  p l i c h t e n  te  
o v e r b r u g g e n , z o u  d e  v e r t a l in g  in  z o w e l t e le o lo g is c h e  a ls  d e o n t o lo g is c h e  t e r m e n  d ie n e n  
te  g e b e u r e n , m a a r  d it  o v e r s t ijg t  h e t  b e r e ik  v a n  d e  d e m o c r a t is c h e  b a s is b e g in s e le n  -  n o g  
a fg e z ie n  v a n  d e  v r a a g  h o e  d e  d ia le c t ie k  t u s s e n  u n iv e r s a l i t e i t  e n  c o n t e x t u a l i t e i t  z o u  m o e ­
t e n  w o r d e n  v o r m g e g e v e n .50 H e t  la a t s t e  b e z w a a r  is  d a t  d e  b e d o e ld e  v e r t a l in g  d e  w a a r h e id  
d ie  d e  r e lig ie s  k o e s te r e n , g e w e ld  a a n  d o e t, o m d a t  zij d ie  a ls  d e  ‘g e o p e n b a a r d e  w a a r h e id ’ , 
‘v o l le ’ , ‘ a lg e h e le ’ w a a r h e id  b e s c h o u w e n .  D o o r  d e  p u b lie k e  r e d e  w o r d t  d e  w a a r h e id  t o t  
e e n  p a r t ië le  w a a r h e id  n a a s t  a n d e r e  p a r t ië le  w a a r h e d e n , e n  w o r d t  d e  e n e  o r t h o d o x ie  
g e p la a ts t  n a a s t  a n d e r e  o r t h o d o x ie ë n ,  w a a r m e e  h e t  o n d e r s c h e id  t u s s e n  o r t h o d o x ie  e n  
h e te r o d o x ie  v e r v a lt  e n  d a a r m e e  o o k  d e  b e te k e n is  v a n  o r th o d o x ie  z e l f  (L o c k e  1991, 80-85).
D e z e  b e z w a r e n  k u n n e n  w o r d e n  o p g e v a n g e n  d o o r  te  b e n a d r u k k e n  d a t  d e  v e r t a l in g  
v a n  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n  in  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  r e d e  w e l  
w e z e n li jk  is  v o o r  h e t  d is c o u r s  in  d e  p u b lie k e  a r e n a , m a a r  d a t  d e z e  s le c h t s  i n  tw e e d e  i n ­
s t a n t ie  p la a t s v in d t ,  in  d u e  c o u r s e .  In  e e r s te  in s t a n t ie  k u n n e n  ze  a a n  d e  o rd e  w o r d e n  g e ­
s te ld  c o m p le e t  m e t  a lle  m e t a f y s is c h e  e n / o f  r e lig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  d ie  t o t  d e  b a s is  e n  
k e r n  e r v a n  b e h o r e n .  R a w ls  z e l f  m e m o r e e r t  d e  p r o f e t e n  in  d e  v e r h a le n  v a n  d e  J o o d s e  
b ijb e l, d e  p a r a b e l v a n  d e  b a r m h a r t ig e  S a m a r it a a n  i n  h e t  N ie u w e  T e s ta m e n t , d e  r e t o r ic a  
v a n  r e lig ie u z e  le id e r s  in  d e  s tr ijd  o m  d e  a fs c h a f f in g  v a n  d e  s la v e r n ij,  e n  h e t  o p tr e d e n  v a n  
d o m in e e  M a r t in  L u th e r  K in g  in  d e  b u r g e r r e c h t e n b e w e g in g  ( c iv i l  r ig h t s  m o v e m e n t ) .  H ij 
w i js t  d a a rb ij o p  h e t  d u b b e le  t a a ls p e l  w a a r v a n  zij g e b r u ik  m a a k t e n :  h e t  r e lig ie u z e  e n  h e t  
p o l i t ie k e  t a a ls p e l .  Z ij  w a r e n  ‘ t w e e t a l ig ’ ( R a w ls  2 0 0 5 , 2 4 9 -2 5 0 , 4 6 4 - 4 6 5 ) .  P r e s id e n t  
B a ra c k  O b a m a  h e e f t  d it  in  z ijn  T h e  A u d a c it y  o f  H o p e  e lo q u e n t  v e r w o o r d : ‘V o o rz e k e r , s e c u -  
la r is t e n  h e b b e n  o n g e li jk  w a n n e e r  ze  v a n  g e lo v ig e n  v r a g e n  h u n  r e lig ie  a c h t e r  te  la t e n  b ij 
d e  d e u r  v o o r d a t  z e  d e  p u b lie k e  r u im t e  b e tr e d e n . ( . . . )  W a t  o n z e  d e lib e r a t ie v e , p lu r a l is t i ­
s c h e  d e m o c r a t ie  v e r e is t  is  d a t  r e lig ie u s  g e m o t iv e e r d e  p e r s o n e n  h u n  z o r g e n  e e rd e r  in  
u n iv e r s e le  w a a r d e n  v e r t a le n  d a n  in  s p e c if ie k  r e lig ie u z e  w a a r d e n . ( . . . )  W a n n e e r  ik  g r a a g  
h e b  d a t  a n d e r e n  n a a r  m ij lu is t e r e n , d a n  m o e t  ik  u it le g g e n  w a a r o m  a b o r tu s  e e n  b e g in s e l
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s c h e n d t  d a t  t o e g a n k e li jk  is  v o o r  m e n s e n  v a n  w e lk  g e lo o f  o o k , in c l u s i e f  v o o r  h e n  m e t  
g e e n  e n k e l g e lo o f ’ ( O b a m a  2 0 0 6 , 2 1 8 -2 1 9 ) .51
H o e  v e r  z i jn  w e  v a n  d e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  a fg e r a a k t?  D o o r  h e t  v e r s c h i l  tu s s e n  
d e  c o n t e x t  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  e n  d e  m o d e r n e  c o n t e x t ,  is  er  s p r a k e  v a n  e e n  o n m e ­
te li jk e  a fs t a n d . M a a r  ik  h e b  e e n  fo r m e le  b r u g  t u s s e n  b e id e  g e s la g e n , w a n t  er  is  in  b e id e  
c o n t e x t e n  s p r a k e  v a n  e e n  c o m m o n  g r o u n d ,  in  d e  A t h e e n s e  c o n t e x t  e e n  r e lig ie u z e  c o m ­
m o n  g r o u n d , in  o n z e  c o n t e x t  e e n  p o l i t ie k e  c o m m o n  g r o u n d  m e t  d e  im p lic a t ie  v a n  e e n  
d u b b e l ta a ls p e l ,  e e n  r e lig ie u s  e n  e e n  p o l i t ie k  ta a ls p e l .  O p  b a s is  v a n  d ie  p o l i t ie k e  c o m m o n  
g r o u n d  k a n  d e  r e lig ie  in  o n z e  t ijd  a a n  h e t  d is c o u r s  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  d e e ln e m e n  e n  
h a a r  o v e r t u ig in g e n  t w e e t a lig  te r  s p r a k e  b r e n g e n .
R e lig ie u z e  r e to r ic a
T e r s p r a k e  b r e n g e n , ja , m a a r  v o lg e n s  h e t  v e r h a a l  i n  d e  H a n d e lin g e n  d e e d  P a u lu s  m e e r . 
H ij t r a c h t t e  d e  t o e h o o r d e r s  v a n  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  c h r is t e l i jk e  p a id e ia  te  o v e r­
t u ig e n . D e  v r a a g  is: p a s t  h e t  w e l  in  d e  k a d e r  v a n  d e  s c h e id in g  v a n  k e r k  e n  s t a a t  o m  t o e ­
h o o r d e r s  i n  d e  p u b lie k e  a r e n a  te  t r a c h t e n  te  o v e r t u ig e n  v a n  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  
e e n  r e lig ie  -  z ij h e t  m e t  b e h u lp  v a n  d e  r e d e ? 52 D i e n t  d e  r e lig ie  z ic h  n i e t  te  b e p e r k e n  t o t  
h e t  p r iv é - d o m e in ?  A a n  d e z e  v r a g e n  l ig g e n  tw e e  m is v a t t in g e n  t e n  g r o n d s la g .
D e  e e r s te  h e e f t  b e t r e k k in g  o p  d e  g o d s d ie n s tv r i jh e id . Ik h e b  a l a a n g e g e v e n  d a t  d eze  
n i e t  s le c h ts  r e c h t  g e e f t  o p  d e  u i t o e f e n in g  v a n  d e  g o d s d ie n s t  d o o r  h e t  in d iv id u  i n  d ie n s  
p r iv a c y , m a a r  o o k  i n  g e m e e n s c h a p  m e t  a n d e r e n , e n  o o k  in  h e t  p u b lie k ,  e n  o o k  o m  
a n d e r e n  v a n  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  r e lig ie  te  t r a c h t e n  te  o v e r tu ig e n , i n  o n d e r w ijs  
e n  p r o p a g a n d a , z o a ls  d it  r e c h t  o o k  v o o r  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n  g e ld t.
D e  tw e e d e  m is v a t t in g  h e e f t  r e c h ts tr e e k s  b e t r e k k in g  o p  d e  s c h e id in g  v a n  k e r k  e n  
s ta a t . Ik m e e n  d a t  d ie  s c h e id in g  h is t o r is c h  g e z ie n , z e k e r  in  r e tr o s p e c t ,  n i e t  o p  z ic h z e l f  
s ta a t . D e  s c h e id in g  v a n  k e r k  e n  s t a a t  m a a k t  d e e l u i t  v a n  e e n  v e e l b r e d e r e  s c h e id in g , 
n a m e li jk  d ie  t u s s e n  s a m e n le v in g  e n  s ta a t , c iv i l  s o c ie t y  e n  s ta a t . D e z e  m e e r v o u d ig e  s c h e i­
d in g  is  e e n  g e v o lg  v a n  d e  e e r d e r  g e n o e m d e  f u n c t io n e le  d i f f e r e n t ië r in g  s e d e r t  d e  v r o e g ­
m o d e r n e  t ijd . K e rk  e n  s t a a t  v o r m e n  n i e t  la n g e r  e e n  o n d e e lb a r e  e e n h e id  o f  e e n  e e n h e id  
i n  tw e e h e id , z o a ls  t e n  t ijd e  v a n  d e  G r ie k s e  p o lis  ( A n d e r s o n  2 0 0 9 ) .53 D e  p o s it ie  v a n  d e  
k e r k  is  r a d ic a a l  v e r s c h o v e n . Z ij b e v in d t  z ic h  n i e t  b o v e n  d e  s ta a t , m a a r  o o k  n i e t  in  g e lijk e  
r a n g  m e t  d e  s ta a t , o p  g e lijk e  v o e t  m e t  d e  s ta a t . D o o r  d e  s c h e id in g  v a n  s a m e n le v in g  e n  
s t a a t  m a a k t  d e  k e r k  o n d e r d e e l  u i t  v a n  d e  s a m e n le v in g , ze  is  d e e l v a n  d e  c iv i l  s o c ie t y .54 
D a a r m e e  d e e lt  ze  n i e t  la n g e r  in  d e  p o l i t ie k e  p r e r o g a t ie v e n  v a n  d e  t r o o n ,  m a a r  in  d e  
k e n m e r k e n  v a n  d e  a n d e r e  i n s t i t u t ie s  i n  d e  c iv i l  s o c ie t y , z o a ls  e d u c a t ie v e ,  s o c ia le  e n  
c u lt u r e le  in s t i t u t ie s .55 D ie  k e n m e r k e n  z i jn  d a t  z e  e n e r z ijd s  a u t o n o o m  z ijn  t e n  o p z ic h t e  
v a n  d e  s t a a t  e n  a n d e r z ijd s  d e  n o d ig e  c o m m u n ic a t ie  m e t  d e  s t a a t  o n d e r h o u d e n  e n  v a a k  
g e h e e l o f  g e d e e lte li jk  d o o r  h e m  w o r d e n  g e s u b s id ie e r d .56
W e  h o r e n  h e t  v a a k : v a n u i t  e e n  la ïc is t is c h e  in t e r p r e t a t i e  v a n  d e  s c h e id in g  v a n  k e r k  
e n  s t a a t  z o u  d e  r e lig ie  u i t  d e  c iv i l  s o c ie t y  d ie n e n  te  w o r d e n  g e w e e r d , h o e w e l  z e  e r  d e e l v a n
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u it m a a k t ,  e n  z ic h  u i t s lu i t e n d  in  h e t  p r iv é - d o m e in  d ie n e n  o p  te  h o u d e n ,  w a a r b ij  r e g e l­
m a t ig e  c o m m u n ic a t ie  m e t  d e  s t a a t  a ls  b e d e n k e l i jk  g e ld t  e n  s u b s id ië r in g  a ls  v e r w e r p e ­
lijk . H ie rb ij g a a t  m e n  v o o r b ij  a a n  h e t  c o n t in u ü m  v a n  in t e r p r e t a t ie s  v a n  d eze  s c h e id in g  
in  d e  E u ro p e s e  la n d e n  ( D u r h a m  1996; B a d e r  2 0 0 7 , 47, 6 3 ) . S te r k e r  n o g , m e n  v e r l ie s t  u i t  
h e t  o o g  d a t  in  h e t  z o g e n a a m d  la ïc is t is c h e  F r a n k r ijk , d a t  a lt i jd  w e e r  a ls  ‘v e r l ic h t ’ v o o r ­
b e e ld  w o r d t  g e n o m e n ,  r e l ig ie s  n o g  a lt i jd  a ls  r e c h t s p e r s o o n  f u n c t i o n e r e n ,  in  d e  c iv i l  
s o c ie ty ,  z ij h e t  n i e t  o n d e r  p u b lie k  r e c h t ,  m a a r  o n d e r  p r iv a a t  r e c h t  ( a s s o c ia t io n  c u l t u r e l ) .  
D e  F ra n s e  s t a a t  b e n u t  r e lig ie s  v o o r  h e t  v e r z o r g e n  v a n  h u m a n it a ir e  d ie n s te n  t e n  b e h o e v e  
v a n  d e  s a m e n le v in g , o n d e r s t e u n t  z e  d o o r  c u lt u r e le  a c c o m m o d a t ie s  e n  fis c a le  e x e m p tie s , 
e n  d r a a g t  f in a n c ië le  v e r a n t w o o r d e li jk h e id  v o o r  h e t  o n d e r h o u d  v a n  h u n  g r o te  k e r k e n  e n  
t e m p e ls . Er is  in  F r a n k r ijk  n ie t s  d a t  d e  r e lig ie s  w e e r h o u d t  o f  k a n  w e e r h o u d e n  v a n  h e t  
r e c h t  o m  a ls  in s t i t u t ie s  in  d e  c iv i l  s o c ie t y  h u n  o v e r t u ig in g e n  u i t  te  d r a g e n  e n  d a a r v o o r  
g e h o o r  te  v in d e n  ( P o u la t  2 0 0 3 ) . M e t  a n d e r  w o o r d e n , r e lig ie u z e  r e t o r ic a  e n  d e  s c h e id in g  
v a n  k e r k  e n  s t a a t  s lu it e n  e lk a a r  n i e t  u it ,  e n  s t a a n  in  b e g in s e l  n i e t  e e n s  o p  g e s p a n n e n  
v o e t  m e t  e lk a a r . In  e e n  c o n s t i t u t io n e l e  d e m o c r a t is c h e  s t a a t  b e z it t e n  r e lig ie s  h e t  r e c h t  
o p  r e lig ie u z e  r e t o r ic a  i n  d e  p u b lie k e  a r e n a .
D e lib e r a t ie v e  r e to r ic a
N u  d i t  r e c h t  e e n m a a l  p o l i t ie k  e n  j u r id is c h  g e g e v e n  is , d o e t  d e  v r a a g  z i c h  v o o r  w é lk e  
r e l ig ie u z e  r e t o r ic a  d e  r e lig ie s  m o g e n  g e b r u ik e n , o p  v o o r w a a r d e  d a t  z e  d e  r e c h t e n  v a n  
h u n  t o e h o o r d e r s  n i e t  s c h a d e n , m e t  n a m e  h u n  v r i jh e id . R e lig ie u z e  d w a n g , r e lig ie u z e  
in d o c t r in a t ie  e n  r e lig ie u z e  m a n ip u la t ie  z i jn  d e  g e s c h ie d e n is  v a n  d e  r e lig ie s  n i e t  v r e e m d
-  o m  h e t  z a c h t  u i t  te  d r u k k e n . D a a r o m  is  e x tr a  z o r g v u ld ig h e id  g e b o d e n . I n d ie n  w e  te  
r a d e  g a a n  b ij h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  s t o t e n  w e  o p  h e t  g e g e v e n , z o a ls  ik  
e e r d e r  h e b  a a n g e g e v e n , d a t  d a a r in  g e b r u ik  w o r d t  g e m a a k t  v a n  d e  d e lib e r a t ie v e  r e to r ic a .  
D i t  is  d e  r e t o r ic a  d ie  g e v o e d  w o r d t  v a n u i t  d e  r e d e  ( c f .  V a n  d e r  H o r s t  2 0 0 3 ) .
D a a r b ij  is  v a n  b e la n g  d a t  d e  r e d e  in  d e  d e lib e r a t ie v e  r e t o r ic a  n i e t  d e  t h e o r e t i s c h e  
r e d e  is , m a a r  d e  p r a k t is c h e  re d e  ( A r is t o t e le s  113 8 b 1 8 -1 14 5 a 1 4 ) .57 In  e e n  v r ije  a a n s lu it in g  
b ij H a b e r m a s  (1 9 8 2 )  h e e f t  d e  t h e o r e t i s c h e  re d e  b e t r e k k in g  o p  d e  v r a a g  h o e  ( d e  fy s is c h e , 
s o c ia le  e n  p s y c h is c h e )  w e r e ld  e r u i t  z ie t  e n  in  e lk a a r  z i t  e n  i n  w e lk e  m a t e  in t e r v e n t ie s  in  
d ie  w e r e ld  e f f e c t ie f  z i jn .  D e  p r a k t is c h e  re d e  h e e f t  b e t r e k k in g  o p  d e  v r a a g  h o e  w e  in  d ie  
w e r e ld  m o e t e n  h a n d e le n , v a n u i t  w e lk e  w a a r d e n  e n  n o r m e n  e n  o m  w e lk e  re d e n e n . Bij d it  
la a t s t e  g a a t  h e t  o m  d e g r o n d e n  v o o r  d e  w a a r d e n  e n  n o r m e n  e n  d e  r e c h t v a a r d ig in g  v a n  
h e t  h a n d e le n .58 P a r a lle l  d a a r a a n  z i jn  t h e o r e t i s c h e  e n  p r a k t is c h e  a r g u m e n t e n  te  o n d e r ­
s c h e id e n  ( V a n  E e m e r e n  &  G r o o t e n d o r s t  198 2 , 1 2 5 ) , a ls o o k  t h e o r e t i s c h e  e n  p r a k t is c h e  
s y l lo g is m e n . Bij d e  la a t s t e  is  d e  m a io r  n o r m a t ie f ,  d e  m in o r  d e s c r ip t ie f ,  e n  d e  c o n c lu s io  
w e d e r o m  n o r m a t i e f  (H a r e  1967; B r e n n e n s tu h l  1980; V a n  IJ z e n d o o r n  19 8 0 ).
O p  r e lig ie u s  g e b ie d  is  h e t  o n d e r s c h e id  t u s s e n  d e  t h e o r e t i s c h e  e n  p r a k t is c h e  re d e  
c r u c ia a l .  D e  t h e o r e t i s c h e  re d e  is  g e r ic h t  o p  d e  v r a a g  h o e  d e  r e lig ie u z e  w e r e ld  e r u i t  z ie t  
e n  in  e lk a a r  z it ;  t u s s e n  h a a k je s :  n i e t  o m  te  ‘b e w i jz e n ’ d a t  G o d  ( a l  o f  n ie t )  b e s t a a t  -  e e n
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c a te g o r y  m is t a k e  in  d e  z in  v a n  G i l b e r t  R yle  d ie  g e m a k k e li jk  d o o r  r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig i-  
e u z e  f u n d a m e n t a l is t e n  w o r d t  g e m a a k t  ( C l i t e u r  2 0 1 0 ) .59 D e  p r a k t is c h e  re d e  is  g e r ic h t  
o p  d e  v r a a g  n a a r  d e  r e lig ie u z e  le g it im e r in g  v a n  w a a r d e n  e n  n o r m e n  d ie  h e t  h a n d e le n  
o r ië n t e r e n  e n  in s p ir e r e n . In  m e e r  s t r ik te  z in  is  ze  g e r ic h t  o p  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  
h e t  r e lig ie u z e  h a n d e le n  -  z o a ls  in  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g .60
T e r w ijl d e  t h e o r e t i s c h e  re d e  id e a li t e r  le id t  t o t  z e k e r e  k e n n is ,  a l t h a n s  in  d e  v o r m  
v a n  d o o r  o n d e r z o e k  g e c o r r o b o r e e r d e  h y p o t h e s e n , is  d i t  b ij d e  p r a k t is c h e  re d e  n i e t  h e t  
g e v a l. D i t  h e e f t  te  m a k e n  m e t  d e  c o n t in g e n t i e  e n  c o n t e x t u a l i t e i t  v a n  h e t  h a n d e le n , 
w a a r d o o r  d e  k e n n is  n o o i t  k a n  u i t k o m e n  b o v e n  d e  a fw e g in g  v a n  a r g u m e n t e n  p r o  e n  
c o n t r a  d e z e  o f  g e n e  h a n d e l in g s v a r ia n t .  D e  k e n n is  v a n  d e  t h e o r e t i s c h e  re d e  le id t  t o t  
s t a t is t is c h e  w a a r s c h i jn l i jk h e id ,  d ie  v a n  d e  p r a k t is c h e  re d e  t o t  ta x e r e n d e  w a a r s c h i jn l i jk ­
h e id . H e t  id e a a lty p e  d a t  m o d e l  s t a a t  v o o r  h e m  d ie  v o o r  e e n  h a n d e l in g s k e u z e  s ta a t , is  d a t  
v a n  d e  r e c h te r . D e z e  a a n h o o r t  d e  tw e e  s tr i jd e n d e  p a r t i je n , t r a c h t  h u n  p e r s p e c t ie v e n  in  
te  n e m e n , la a t  h u n  a d v o c a te n  a a n  h e t  w o o r d , r o e p t  g e tu ig e n  o p , e n  la a t  g e tu ig e n d e s k u n -  
d ig e n  h u n  v is ie  g e v e n . D a a r n a  s c h a t  h ij d e  t o e d r a c h t  v a n  d e  z a a k  in ,  la a t  d e  a r g u m e n t e n  
d ie  n a a r  v o r e n  z i jn  g e b r a c h t  n o g  e e n s  d e  r e v u e  p a s s e r e n , e n  t r a c h t  d a a rb ij in  d e  r e d e lijk ­
h e id  e n  b il l i jk h e id  t o t  e e n  a fw e g in g  te  k o m e n . T e n s lo tte  v e l t  h ij e e n  o o r d e e l e n  le v e r t  
d a a rb ij e e n  a r g u m e n t a t ie .  M a a r  d it  o o r d e e l is  n o o i t  d e f in it ie f .  W a n n e e r  z ic h  n ie u w e  
fe it e n  v o o r d o e n  o f  z ic h  n ie u w e  in z ic h t e n  o n tw ik k e le n , k a n  d e  z a a k  w o r d e n  h e r o p e n d  en  
k a n  e e n  n ie u w  o o r d e e l a n d e r s  u it v a l le n .  M e t  a n d e r e  w o o r d e n , d e  p r a k t is c h e  r e d e  o n t ­
k o m t  n i e t  a a n  e e n  w e z e n li jk e  fe i lb a a r h e id , g e b a s e e r d  a ls  ze  is  o p  s c h a t t in g  e n  a fw e g in g . 
H e t  o o r d e e l v a n  d e  r e c h t e r  is  e e n  r e f le c t ie f  o o r d e e l ( K a n t  1951; F e rra ra  2 0 0 8 ), e e n  o o r ­
d e e l g e b a s e e r d  o p  e e n  p r u d e n tië le ,  n i e t  e e n  lo g is c h e  c o n c lu s ie  ( R ic o e u r  19 9 2 , 2 9 7 -3 5 6 ; 
1995, 185-192; 2 0 0 0 , 4 1 3 -4 3 6 ) . D i t  a lle s  g e ld t  o o k  v o o r  d e  p r a k t is c h e  re d e  d ie  g e r ic h t  is 
o p  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  h e t  r e lig ie u z e  h a n d e le n  in  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  ( W a lg r a v e
1962 ) . 61
D e lib e r a t ie v e  a r g u m e n ta t ie  
M e t  d e  n a d r u k  o p  h e t  b e la n g  v a n  d e  p r a k t is c h e  r e d e  v o o r  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  
c h r is t e l i jk e  r e lig ie  k o m e n  w e  w e e r  in  d e  b u u r t  v a n  P a u lu s ’ r e d e v o e r in g  v o o r  d e  A r e o -  
p a a g , o o k  a l b e p r o e fd e  h ij d eze  in  e e n  r e lig ie u z e  c o n t e x t ,  in  t e g e n s t e l l in g  t o t  d e  h u id ig e , 
p lu r a l is t is c h e  c o n t e x t .  D e  d e lib e r a t ie v e  r e t o r ic a  w a a r v a n  h ij z ic h  b e d ie n d e , p a s te  z e e r  
w e l  in  d e  c o n t e x t  v a n  d e  d e lib e r a t ie v e  d e m o c r a t ie  d ie  d e  s t a d s t a a t  A t h e n e  k e n m e r k te ,  
e n  p a s t  o o k  b ij d e  d e l ib e r a t ie v e  d e m o c r a t ie  v a n  o n z e  t ijd . D a a r b ij  w o r d t  g e b r u ik  g e m a a k t  
v a n  e e n  -  w a t  ik  z o u  w i l le n  n o e m e n  -  d e lib e r a t ie v e  a r g u m e n t a t ie .  Ik m e e n  d a t  d e z e  in  
d e  h u id ig e  t i jd  v o o r  d e  u i t o e f e n in g  v a n  d e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  d o o r  d e  r e lig ie s  v a n  e m i­
n e n t  b e la n g  is . Ik  h a a l  e n k e le  v e r e is te n  n a a r  v o r e n .
E en  e e r s te  v e r e is te  is  d eze . S te l d a t  o p  e e n  b e p a a ld  m o m e n t  in  h e t  p u b lie k e  d e b a t  
d e  o v e r g a n g  g e m a a k t  is , in  d u e  c o u r s e ,  v a n  h e t  r e lig ie u z e  t a a ls p e l  n a a r  h e t  p o l i t ie k e  t a a l ­
sp e l e n  d e  r e lig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  w o r d e n  v e r t a a ld  i n  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  red e .
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D a n  g e e f t  h e t  g e e n  p a s  v o o r  p o l i t ie k e  s t a n d p u n t e n  r e l ig ie u z e  ‘ a r g u m e n t e n ’ a a n  te  
h a le n ,  w a n t  d a t  z i jn  g e e n  a r g u m e n t e n  in  d e  z in  v a n  d e  p u b lie k e  re d e . U its p r a k e n , z o a ls  
‘ d i t  is  v e r b o d e n , w a n t  h e t  g a a t  in  te g e n  G o d s  o p e n b a r in g ’ o f  ‘ d it  is  n i e t  g e o o r lo o fd , 
w a n t  h e t  is  te g e n  G o d s  w i l ’ v o r m e n  e e n  t a u t o lo g ie .  D e  tw e e d e  z in  m e t  ‘w a n t ’ v o r m t  e e n  
r e p e t it ie  v a n  d e  e e rste : ‘ ik  b e n  n i e t  v r ij ,  w a n t  ik  b e n  n i e t  v rij ( w a n t  o n d e r w o r p e n  a a n  
G o d ) ’ ( c f .  S c h ü l le r  1970 ; 1973, 182 -19 8 ; K u it e r t  1985, 9 6 ) .  D e  r e d e n  w a a r o m  e e n  v e r w ij­
z in g  n a a r  d e  ‘g e o p e n b a a r d e  w a a r h e id ’ n i e t  p a s t , is  d a t  d ie  v o o r  n ie t - g e lo v ig e n  n i e t  t o e ­
g a n k e li jk  is  e n  d u s  n i e t  r e d e lijk  a c c e p ta b e l.  In  e e n  d e m o c r a t ie  g e ld t  g e e n  e n k e le  w a a r ­
h e id  a ls  d é  w a a r h e id , n o g  m in d e r  a ls  ‘g e o p e n b a a r d e  w a a r h e id ’ : v o o r  d e  w e t  z i jn  a lle  
r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  e v e n  v r ij ( g o d s d ie n s t v r i jh e id )  e n  e v e n  g e lijk  
( s c h e i d in g  v a n  k e r k  e n  s t a a t ) .  Is e e n m a a l  in  d u e  c o u r s e  t o t  d e  g e n o e m d e  v e r t a l in g  b e s lo ­
te n , d a n  g e ld t  n i e t  d e  ‘ g e o p e n b a a r d e  w a a r h e id ’ , m a a r  d e  z o e k t o c h t  n a a r  d e  ‘ o p e n b a r e  
w a a r h e id ’ , d a n  g e ld t  n i e t  d e  ‘g o d d e lijk e  r e d e ’ , m a a r  d e  ‘p u b lie k e  r e d e ’ . D i t  b e t e k e n t  n i e t  
d a t  d e  g e o p e n b a a r d e  w a a r h e id  o f  d e  g o d d e l i jk e  r e d e  s le c h t s  o n b e d u id e n d e  f ig u r e n  
v o r m e n  in  h e t  d e b a t, z e  k u n n e n  d e  d e m o c r a t ie  ju is t  m o t iv e r e n  e n  in s p ir e r e n , z o a ls  in  
h e t  g e v a l v a n  M a r t in  L u th e r  K in g . E c h te r , r e lig ie  v e r v a n g t  d e  re d e  n ie t .  Z e  k a n  w e l  als 
m o t i v e r e n d e  im p u ls  d e  r e d e  o p  g a n g  h e lp e n  b r e n g e n , h a a r  s t a r h e id  b i jb u ig e n ,  h a a r  
a b s t r a c t ie  d o o r b r e k e n , h a a r  h a r d h e id  v e r z a c h te n ,  h a a r  c y n is m e  v lo e ib a a r  m a k e n , d e  
m e n s e li jk e  m a a t  in  a c h t  d o e n  n e m e n . M a a r  r e lig ie  k a n  d e  r e d e  o o k  o n d e r d r u k k e n  e n  
o v e r w o e k e r e n  o f  ju is t  o p  h o l  d o e n  s la a n , z o a ls  i n  d e  v e le  v o r m e n  v a n  f u n d a m e n t a l is m e
-  z o  d u b b e lz in n ig  is  h e t. H o e  d a n  o o k , r e lig ie , w e lk e  r e lig ie  o o k , v e r v a n g t  d e  re d e  n ie t , 
m a a r  z e  k a n  w e l  m e t  h a a r  b e e ld e n , v e r h a le n  e n  p a r a b e ls  e e n  m a ie u t is c h e  f u n c t i e  v e r v u l­
le n , a ld u s  I m m a n u e l  K a n t  in  d e  in t e r p r e t a t i e  d o o r  H a b e r m a s  (2 0 0 5 , 2 1 6 -2 5 7 ) . E ch ter, 
d e  m o r e e l - p o l i t ie k e  c o n s e q u e n t ie s  v a n  r e l ig ie u z e  o v e r t u ig in g e n  e n  d e  a r g u m e n t a t ie  
e r v o o r  d ie n e n  in  d u e  c o u r s e  te  w o r d e n  v e r w o o r d  v a n u i t  d e  c o d e s  v a n  d e  ‘ o p e n b a r e  w a a r ­
h e id ’ e n  d e  ‘ o p e n b a r e  r e d e ’ , w i l le n  z e  e e n  r e d e lijk e r w ijs  a c c e p t a b e le  e n  e f fe c t ie v e  r o l 
k u n n e n  s p e le n . D i t  v r a a g t  e e n  f u n d a m e n t e le  v e r a n d e r in g  v a n  r e lig ie u z e  v e r t e g e n w o o r ­
d ig e rs  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  in  w o o r d  e n  g e s c h r i f t .62
V o o r  ‘ d e  w i l  v a n  G o d ’ k o m t  d a a r  n o g  b ij d a t  d it  e e n  d u b b e lz in n ig e  u i t d r u k k in g  is. 
H u g o  d e  G r o o t  (16 2 5 , I,1,15) s te ld e  re e d s  d e  v r a a g : is  e e n  b e p a a ld e  d a a d  g o e d  o f  s le c h t  
o m d a t  zij n a a r  G o d s  w i l  g o e d  o f  s le c h t  is , o f  is  zij n a a r  G o d s  w i l  g o e d  o f  s le c h t  o m d a t  de 
d a a d  n a a r  h a a r  e ig e n  a a r d  e n  d u s  n a a r  r e d e lijk  in z i c h t  g o e d  o f  s le c h t  is?  In  h e t  e e rs te  
g e v a l is  d e  z in  w a a r in  ‘ d e  w i l  v a n  G o d ’ v o o r k o m t, v o lu n t a r is t is c h  v a n  a a rd , in  h e t  tw e e d e  
g e v a l im p lic e e r t  zij e e n  r e d e lijk e  a fw e g in g  e n  b e o o r d e lin g . In  h e t  e e r s te  g e v a l b e h o e f t  ‘ de 
w i l  v a n  G o d ’ a ls n o g  e e n  v e r t a l in g  in  d u e  c o u r s e , in  h e t  tw e e d e  g e v a l is  d e  o r ië n t a t ie  o p  
d ie  v e r t a l in g  re e d s  g e g e v e n .
E en  tw e e d e  v e r e is te  h e e f t  b e t r e k k in g  o p  h e t  o n d e r s c h e id  i n  d e  a r g u m e n t a t ie le e r  
t u s s e n  p e r s p e c t ie f ,  a r g u m e n t  e n  c o n c lu s ie .  E en  p e r s p e c t ie f  n e e m t  m e n  in  o m  e e n  p r o ­
b le e m  te  b e n a d e r e n . Er z i jn  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  a lt i jd  m e e r d e r e  p e r s p e c t ie v e n  in  h e t  
sp e l e n  d u s  a lt i jd  o o k  m e e r d e r e  c o n c lu s ie s  d ie  d a a r b in n e n  w o r d e n  g e tr o k k e n  te r  o p lo s ­
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s in g  v a n  h e t  p r o b le e m . Bij h e t  i n n e m e n  v a n  e e n  p e r s p e c t ie f  is  f r a m in g  b e la n g r ijk ,  d i t  is 
h e t  in b r e n g e n  v a n  e e n  b e e ld  o f  e e n  m e t a f o o r  w a a r d o o r  d e  v e r d e r e  r e d e n e r in g  e n  c o n ­
c lu s ie  w o r d e n  g e k le u r d . Z o  w e r k te  i n  d e  V e r e n ig d e  S ta te n  d e  d e a th  t a x  a ls  e e n  n e g a t ie v e  
fr a m in g  in  h e t  v e r z e t  te g e n  e r fe n is b e la s t in g . O p  d e z e lfd e  w ijz e  w e r k te  ‘h e t  b r o o d je  v a n  
M u s k e n s ’ a ls  e e n  p o s it ie v e  f r a m in g  w a a r m e e  d e  B r e d a s e  b is s c h o p  in  199 6  h e t  b e e ld  w is t  
te  v e s t ig e n  d a t  d e  k e r k  k ie s t  v o o r  d e  a r m e n  e n  h e t  g e o o r lo o fd  a c h t  d a t  d eze , in  h e t  g e v a l 
v a n  n o o d , d e  r i jk e n  h u n  b r o o d  a f h a n d ig  m a k e n , e e n  u it s p r a a k  d ie  p o l i t ie k e  c o n s e q u e n ­
t ie s  h a d 63 -  e e n  u it s p r a a k  o v e r ig e n s  d ie  a a n s lu i t  b ij e e n  o u d e  m o r e le  t r a d it ie  i n  d e  k e r k . 
F r a m in g  h e e f t  in  d e  m e d ia  e e n  p r im in g  e f f e c t  ( M o s ic k i  2 0 0 2 ; L a k o f f  2 0 0 4 ) , z o a ls  m e t a ­
fo r e n  i n  h e t  a lg e m e e n  v a a k  e e n  b e la n g r ijk e ,  a a n v a n k e li jk  o n b e w u s t e ,  r e t o r is c h e  in v lo e d  
h e b b e n  ( H o s m a n  2 0 0 2 ; S o p o r y  &  D il la r d  2 0 0 2 ) .
E en  a r g u m e n t  is  e e n  g r o n d  d ie  m e n  a a n v o e r t  o m  e e n  c o n c lu s ie  te  s ta v e n . S o m s  
b e p e r k e n  r e lig ie u z e  v e r te g e n w o o r d ig e r s  z ic h , w a n n e e r  zij d e  p u b lie k e  a r e n a  b e tr e d e n , 
t o t  h e t  i n n e m e n  v a n  e e n  r e lig ie u s  p e r s p e c t ie f  e n  p r e s e n t e n  z e  d a a r b in n e n  e e n  m a a t ­
s c h a p p e li jk  d is c u t a b e le  c o n c lu s ie  z o n d e r  ( v a lid e )  a r g u m e n t .  R e c e n te  v o o r b e e ld e n  in  d e  
k a t h o l ie k e  k e r k  z ijn : ‘ a b o r tu s  is  m o o r d ’ , ‘ e u th a n a s ie  b e h o o r t  t o t  d e  c u lt u u r  v a n  d e  
d o o d ’ , ‘h o m o s e k s u e le  p r a k t i jk e n  g a a n  i n  te g e n  d e  m e n s e li jk e  n a t u u r ’ , ‘p e d o s e k s u e le  
v e r g r i jp e n  o n d e r  g e e s t e li jk e n  z i jn  te  w i j t e n  a a n  d e  s e c u la r is a t i e ’ , ‘ a id s  is  i m m a n e n t e  
g e r e c h t ig h e id  v o o r  s e k s u e le  p r o m is c u ï t e i t ’ 64 -  o m  v a n  p o p u l is t is c h e  b e n a d e r in g e n  
m a a r  te  z w ijg e n .65 In d ie n , z o a ls  in  d e z e  v o o r b e e ld e n , s le c h ts  e e n  r e lig ie u s  p e r s p e c t ie f  
w o r d t  in g e n o m e n , z o n d e r  ( v a lid e )  a r g u m e n t e n  in  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  re d e , is  d e  
k a n s  g e r in g  d a t  d it  s o o r t  u it s p r a k e n  e n ig e  o v e r t u ig in g s k r a c h t  b e z it .  B ijv o o r b e e ld , w a t  
b e t r e f t  e u t h a n a s ie  b l i j k t  u i t  m ijn  e e r d e r  a a n g e h a a ld e  o n d e r z o e k  d a t  p u u r  r e l ig ie u z e  
o p v a t t in g e n ,  d o o r  r e lig ie u z e  le id e r s  g e p r e s e n te e r d , o n d e r  n ie t - g e lo v ig e  jo n g e r e n  g e e n  
r e le v a n t e  in v lo e d  h e b b e n  o p  h u n  h o u d in g e n  je g e n s  e u th a n a s ie ,  m a a r  o o k  n i e t  o n d e r  
jo n g e r e n  d ie  z ic h z e l f  a ls  m o s l im  o f  c h r is t e n  b e s c h o u w e n . D e  e u th a n a s ie  is  in  v e r r e ­
g a a n d e  m a t e  g e d e s a c r a lis e e r d  ( V a n  d e r  V e n  2 0 10 b , 2 0 3 -2 0 7 , 2 2 0 - 2 3 0 ) .
H e t  p r e s e n t e r e n  v a n  c o n c lu s ie s  z o n d e r  ( v a lid e )  a r g u m e n t  g a a t  in  te g e n  d e  d e l ib e ­
r a t ie v e  r e t o r ic a  e n  s c h a a d t  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  r e l ig ie .66 H e t  k la s s ie k e  v o o r ­
b e e ld  is  G a l i le o  G a ll i le i .  In  z ijn  B r i e f  a a n  d e  G r o o th e r to g in  v a n  T o sc a n e  (1615) o v e r  d e  te g e n ­
s t e l l in g  t u s s e n  b i jb e lu i ts p r a k e n  e n  n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i jk e  k e n n is  o n d e r s c h e id t  h ij in  
d e  w e t e n s c h a p  e n e r z ijd s  p la u s ib e le  o p in ie s  e n  v e r m o e d e n s  e n  a n d e r z ijd s  z e k e r e  k e n n is ,  
v e r k r e g e n  d o o r  o b s e r v a t ie  e n  e x p e r im e n t .  In  h e t  g e v a l v a n  e e n  c o n f l ic t  m e t  d e  b ijb e l 
d ie n t  d e  z e k e r e  w e t e n s c h a p p e li jk e  k e n n is  z o d a n ig  o p  d e  b i jb e lt e k s t  te  w o r d e n  to e g e p a s t , 
z o  s t e l t  h ij, d a t  d e  le t te r l i jk e  b e t e k e n is  p la a ts  m a a k t  v o o r  e e n  f ig u u r l i jk e  in t e r p r e t a t ie ,  
w a n t  tw e e  w a a r h e d e n  k u n n e n  e lk a a r  n i e t  te g e n s p r e k e n . D a a r b ij  is  h e t  d e  n a t u u r w e t e n ­
s c h a p p e r  d ie  u i t m a a k t  o f  e n  w a n n e e r  h e t  m o m e n t  d a a r v o o r  is  g e k o m e n , a ld u s  G a l i le i .  
D e z e  p r o c e d u r e  g e ld t  n a t u u r l i jk  n i e t  a l le e n  v o o r  d e  b ijb e l, m a a r  o o k  v o o r  d e  k e r k e lijk e  
leer. O v e r ig e n s  b e h o e v e n  a r g u m e n t e n  n ie t  p e r  se  o p  w e te n s c h a p p e li jk e  e v id e n tie  te r u g  te  
g a a n , o o k  s t a t is t is c h e  e v id e n t ie  k a n  v a n  b e la n g  z ijn , e n  z e k e r  o o k  a n e k d o t is c h e  e v id e n ­
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t ie , m o g e li jk e r w ijs  g e v a t  in  e e n  n a r r a t ie v e  in f r a s t r u c t u u r .  D e z e  la a t s t e  is  o n o n t b e e r l i jk  
v o o r  e e n  e f fe c t ie v e  d e lib e r a t ie v e  r e t o r ic a  ( H o e k e n  2 0 0 5 , 13W .; D e  G r a a f  2 0 1 0 ) .
B e v a t  d e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  v o o r  d e  A r e o p a a g  e e n  a r g u m e n t a t ie v e  s t r u c tu u r ?  
K e n n e d y  (19 8 0 , 13 0 ) m e e n t  v a n  n ie t .  W i e  e c h te r  v a n u i t  h e t  v o o r a f g a a n d e  d e  t e k s t  n o g  
e e n s  b e z ie t , k a n  er n ie t  a n d e r s  d a n  e e n  a a n e e n s c h a k e lin g  v a n  a r g u m e n te n  in  b e s p e u r e n , 
e n  w e l  v a n u i t  d e  r e lig ie u z e  c o m m o n  g r o u n d  m e t  d e  t o e n m a lig e  e lite :  a r g u m e n t e n  d ie  h e n  
a a n s p r e k e n , z o a ls : ‘u  b e n t  o o k  te g e n  d e  te m p e lr it u e le n ’ , ‘u  w i js t  o o k  a f  d a t  G o d  z ic h  in  de 
te m p e l  b e v in d t ’ , ‘u  v e r w e r p t  o o k  d a t  h ij d o o r  m e n s e n h a n d e n  is  g e m a a k t ’ , ‘u  le e r t  o o k  
d a t  h ij d e  s c h e p p e r  i s ’ , ‘ u  le e r t  o o k  d a t  h ij d ic h t  b ij u  is  e n  u  b ij h e m ’ , ‘u  le e r t  e v e n e e n s  
d a t  w e  é é n  m e n s e n g e s la c h t  v o r m e n ’ . P a u lu s  a r g u m e n t e e r t  v a n u i t  e e n  c o m m o n  g r o u n d .
E en  d e r d e  v e r e is te  h e e f t  b e t r e k k in g  o p  p e r s p e c t ie f w is s e lin g . H e t  b e la n g  e r v a n  
k o m t  v o o r t  u i t  h e t  g e g e v e n , z o a ls  ik  h e b  a a n g e d u id , d a t  d e  d e e ln e m e r s  a a n  h e t  d is c o u r s  
in  d e  p u b lie k e  a r e n a  n ie t  é é n , m a a r  m e e r d e r e  p e r s p e c t ie v e n  in n e m e n . H e t  m o g e  d u id e lijk  
z i jn  d a t  d e  d e lib e r a t ie v e  a r g u m e n t a t ie  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  v e r s t e r k t  w o r d t ,  w a n n e e r  d e  
g e s p r e k s p a r tn e r s  n ie t  a lle e n  v a n u it  h u n  e ig e n  p e r s p e c t ie f  r e d e n e r e n , m a a r  o o k  z o  v e e l 
m o g e li jk  t r a c h t e n  e lk a a r s  p e r s p e c t ie v e n  in  te  n e m e n . O o k  v o o r  r e lig ie u z e  v e r t e g e n w o o r ­
d ig e rs  is  e e n  d e r g e lijk e  p e r s p e c t ie f w is s e lin g  v a n  b e la n g , h e t  v e r s t e r k t  d e  w e d e r z ijd s h e id  
o n d e r  d e  d e e ln e m e r s e n  d a a r m e e  o o k  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  w a t  zij z e g g e n , h e tg e e n  
o o k  v a n  b e la n g  is  v o o r  d e  r e lig ie  H e t  e e n z ijd ig  e n  e x c lu s ie f  v a s t h o u d e n  a a n  h e t  e ig e n  
r e lig ie u z e  p e r s p e c t ie f  o n d e r m ijn t  d ie  g e lo o f w a a r d ig h e id .
B e z ie t  m e n  v a n u i t  d it  g e z ic h ts p u n t  d e  r e d e v o e r in g  v a n  P a u lu s  in  A t h e n e ,  d a n  
b l i jk t  d e  h e le  t e k s t  te  w o r d e n  g e k e n m e r k t  d o o r  p e r s p e c t ie f w is s e lin g . W ie  c o m m o n  g r o u n d  
m e t  z ijn  g e h o o r  t r a c h t  te  v in d e n , z o a ls  P a u lu s , n e e m t  als v a n z e l f  b e h a lv e  h e t  e ig e n  p e rs p e c ­
t i e f  o o k  d a t  v a n  d e  g e s p r e k s p a r tn e r s  in .  Z o n d e r  p e r s p e c t ie f w is s e lin g  is  e r  g e e n  c o m m o n  
g r o u n d .
E en  v ie r d e  v e r e is te  h a n g t  m e t  p e r s p e c t ie f w is s e lin g  s a m e n . D e z e  g e e f t  g e le g e n h e id  
o m  n i e t  a l le e n  a r g u m e n t e n  v o o r  d e  e ig e n  c o n c lu s ie  a a n  te  d r a g e n , m a a r  o o k  t e g e n a r g u ­
m e n t e n  ( S c h e lle n s  &  V e r h o e v e n  1 9 9 4 ) . D i t  h o o r t  t o t  d e  k e r n  v a n  d e  d e l ib e r a t ie v e  r e t o ­
r ic a .  Z o a ls  g e z e g d , d eze  b e v in d t  z ic h  n i e t  in  h e t  d o m e in  v a n  d e  t h e o r e t i s c h e  re d e  m e t  
e e n  o n o m s t o te l i jk e  b e w ijs v o e r in g , z o a ls  d a t  v a n  d e  m a t h e m a t ic a ,  m a a r  d a t  v a n  d e  p r a k ­
t is c h e  re d e , w a a r in  d e  w e g in g  v a n  a r g u m e n t e n  e n  t e g e n a r g u m e n t e n  e n  d e  a fw e g in g  v a n  
v o o r -  e n  n a d e le n  c e n t r a a l  s ta a n , d ie  w e l  t o t  e e n  c o n c lu s ie  le id e n , m a a r  g e e n  o n fe i lb a r e  
c o n c lu s ie .  E lk e  c o n c lu s ie  in  d e  p r a k t is c h e  re d e  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  p r u d e n t ië le  
w a a r s c h i jn l i jk h e id  e n  d a a r d o o r  o o k  d o o r  r is ic o .  H e t  f a ir  b e h a n d e le n  v a n  t e g e n a r g u ­
m e n t e n  k a n  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  r e lig ie  t e n  g o e d e  k o m e n  ( c f . H o e k e n  e t  a l 
2 0 0 8 , 1 4 8 ) .
Bij h e t  a a n d r a g e n  v a n  t e g e n a r g u m e n t e n  k u n n e n  d e  r e lig ie u z e  v e r te g e n w o o r d ig e r s  
n i e t  a l le e n  g e b r u ik  m a k e n  v a n  e x t e r n e  k r it ie k , m a a r  o o k , z o n d e r  s c h r o o m , v a n  in t e r n e  
k r i t ie k  in  d e  r e lig ie  z e lf .  D a a r b ij g a a t  h e t  n i e t  o m  d e  z o v e e ls te  s c h u ld b e li jd e n is ,  m a a r  o m  
e e n  a r g u m e n t a t ie v e  b e h a n d e l in g  v a n  z o w e l s p e c if ie k  r e lig ie u z e  a ls o o k  m o r e le  k r it ie k .
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V o o r b e e ld e n  z i jn  d e  v a ls e  b e e ld e n  d ie  r e lig ie s  v o o r t d u r e n d  v a n  G o d  m a k e n , z o d a t  d ie  in  
e e n  ‘b e e ld e n s t o r m ’ m o e t e n  w o r d e n  g e z u iv e rd , z o a ls  in  h e t  t h e o c la s m e  v a n  d e  m o z a ïs c h e , 
jo s ia a n s e  e n  p r o fe t is c h e  r e lig ie k r it ie k .  D e z e  v e r h e f t  z ic h  o o k  te g e n  d e  o n r e c h t v a a r d ig e  
b e h a n d e l in g  v a n  d e  p e r s o n a e  m is e r a e : w e d u w e n , w e z e n , a r m e n  e n  v r e e m d e n  ( A s s m a n n  
2 0 0 0 ; 2 0 0 1; 2 0 0 3 ) . D a a r b ij k a n  o o k  a lle s  w o r d e n  b e t r o k k e n  w a t  er  f o u t  g in g  in  d e  lo o p  
v a n  d e  g e s c h ie d e n is  v a n  h e t  c h r is t e n d o m :  d e  o n d e r w e r p in g  e n  g e d w o n g e n  c h r is t ia n i s e ­
r in g  v a n  ‘b a r b a a r s e  v o lk e n ’ t e n  t ijd e  v a n  h e t  c h r is t e n d o m  a ls  s t a a t s g o d s d ie n s t  in  h e t  
R o m e in s e  r ijk , d e  k r u is t o c h t e n ,  d e  in q u is it ie ,  d e  J o d e n v e r v o lg in g e n , d e  r e lig ie u z e  le g i t i ­
m a t ie  v a n  k o lo n ia l i s m e  e n  s la v e r n ij,  d e  w e e r s t a n d  te g e n  d e  d e m o c r a t is c h e  r e c h t s s t a a t  
e n  d e  m e n s e n r e c h t e n  s e d e r t  d e  F ra n s e  r e v o lu t ie ,  h e t  g e b r e k  a a n  v o ld o e n d e  p u b lie k  v e r­
z e t  t e g e n  d e  h o lo c a u s t ,  d e  s t e u n  a a n  g e w e ld d a d ig e  d ic t a t u r e n  in  L a tijn s  A m e r ik a . T e g e n ­
a r g u m e n t e n  d ie  u i t  e e n  d e r g e lijk e  k r i t ie k  v o o r t k o m e n  p a s s e n  in  e e n  d e lib e r a t ie v e  a r g u ­
m e n t a t i e ,  o m d a t  d eze  z ic h  u i t d r u k t  in  d e  a fw e g in g  -  lib r a  b e t e k e n t  w e e g s c h a a l  -  v a n  
a r g u m e n t e n  v o o r  é n  te g e n , n i e t  in  e e n  o p s o m m in g  v a n  a r g u m e n t e n  v o o r  ó f  te g e n .
E en  v ij fd e  e n  la a t s t e  v e r e is te  h e e f t  b e t r e k k in g  o p  o n d e r h a n d e le n  e n  s lu it e n  v a n  
c o m p r o m is s e n . D a a r b ij  g a a t  h e t  n i e t  o m  r e lig ie u z e  c o m p r o m is s e n  in  d e  s tr ik te  z in ,  o o k  
a l la a t  d e  g e s c h ie d e n is  v a n  c o n c i l ie s  z ie n  d a t  o f f i c i ë l e  d o c u m e n t e n  e n  b e s lu i t e n  n i e t  
z o n d e r  z u lk e  c o m p r o m is s e n  t o t  s t a n d  k o m e n .67 H e t  g a a t  o m  c o m p r o m is s e n  w a n n e e r  
r e lig ie u z e  in z ic h t e n  in  d u e  c o u r s e  v e r t a a ld  w o r d e n  in  t e r m e n  v a n  d e  p u b lie k e  re d e , d ie  
g e v o r m d  w o r d t  d o o r  d e  e e r d e r  g e n o e m d e  b a s is b e g in s e le n  -  u it e r a a r d  b i n n e n  d e  h e r m e ­
n e u t is c h e  h o r iz o n  v a n  d e  id e n t i t e i t  v a n  d e  r e lig ie s . D a a r v o o r  z i jn  tw e e  a r g u m e n t e n  a a n  
te  h a le n .  H e t  e e r s te  is , z o a ls  g e ze g d , d a t  er  n o o i t  s p r a k e  is  v a n  a b s o lu te  z e k e r h e id  in z a k e  
d e  ju is t h e id  v a n  c o n c lu s ie s  in  d e  p r a k t is c h e  re d e , z e k e r  n i e t  w a n n e e r  d ie  r e c h t  t r a c h t e n  
te  d o e n  a a n  u n ie k e  s itu a t ie s  in  c o n c r e t e  c o n t e x t e n .  H e t  tw e e d e  a r g u m e n t  is  d a t  e e n  
d e m o c r a t ie  w e z e n li jk  w o r d t  g e k e n m e r k t  d o o r  d e  a a n v a a r d in g  v a n  h e t  p lu r a lis m e  v a n  
r e lig ie u z e  e n  n ie t - r e l ig ie u z e  le v e n s o v e r t u ig in g e n . D i t  v r a a g t  o m  d e  e r k e n n in g  v a n  r e d e ­
li jk  a c c e p t a b e le  s t a n d p u n t e n  v a n  z o w e l d e  m e e r d e r h e id  a ls  d e  m in d e r h e id . D e  b e r e id ­
h e id  t o t  c o m p r o m is v o r m in g  is  e e n  u i t d r u k k in g  v a n  d ie  e r k e n n in g . B o v e n d ie n  s p r e e k t  
d a a r u it  d a t  d e  d e e ln e m e r s  a a n  h e t  d is c o u r s  n i e t  e lk a a r s  v i ja n d e n ,  m a a r  e lk a a r s  te g e n ­
s ta n d e r s  z ijn , w ie r  r e d e li jk  a c c e p ta b e le  o p v a t t in g e n  r e s p e c t  v e r d ie n e n  v a n u i t  d e  m e n s e ­
l ijk e  w a a r d ig h e id  ( R ic o e u r  2 0 0 5 , 2 0 6 - 2 1 6 ) . D i t  la a t s t e  is  z e k e r  v a n  b e la n g  w a n n e e r  h e t  
d e b a t  n i e t  d r a a it  o m  d ia m e tr a a l  te g e n g e s te ld e  o p v a t t in g e n  o v e r  g o e d  e n  k w a a d , la a t  
s t a a n  a b s o lu u t  g o e d  e n  a b s o lu u t  k w a a d , m a a r , z o a ls  v a a k , o m  o p v a t t in g e n  in z a k e  e e n  
m ix  v a n  g o e d  e n  k w a a d , v a n  m in d e r  g o e d  (s e c o n d  b e s t)  o f  m in d e r  k w a a d  ( m in u s  m a lu m ) . 
D i t  la a t s t e  is  n a t u u r l i jk  n i e t  h e t  g e v a l w a n n e e r  h e t  g a a t  o m  z o g e n a a m d e  ‘r o t te  c o m p r o ­
m is s e n ’ w a a r in  e e n  v a n  d e  p a r t i je n  v e r n e d e r d  w o r d t  ( M a r g a l i t  2 0 0 9 , 1 1 9 -1 4 1 ) .
E en  d e r g e lijk  ‘ r o t  c o m p r o m is ’ h e e f t  P a u lu s  in  z i jn  r e d e v o e r in g  t o t  d e  s t o ïc i  e n  e p i­
c u r is t e n  n i e t  g e s lo te n , m a a r  w e l  e e n  r e d e lijk , v e r a n t w o o r d  c o m p r o m is . W a n t  w a t  in  h e t  
g e h e e l v a n  d e  re d e  o p v a lt , is  d a t  P a u lu s  w e l  h e t  g e lo o f  in  G o d  b e h a n d e lt  e n  z ijd e lin g s  
o o k  d e  s c h e p p in g  d o o r  G o d ,  m a a r  a n d e r e  g r o te  t h e m a ’ s v a n  d e  c h r is t e l i jk e  r e lig ie  o n b e ­
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s p r o k e n  la a t ,  z o a ls  v e r v r e e m d in g  e n  z o n d e , v e r g e v in g , v e r lo s s in g  e n  v o lt o o i in g .  D e  p e r ­
s o o n  v a n  J ezu s, d e  C h r is t u s  -  t o c h  b r o n  v a n  h e t  c h r is t e l i jk e  g e lo o f  -  w o r d t  a a n  h e t  
e in d e  v a n  d e  re d e  z e lfs  v e r h e im e li jk t .  P a u lu s  n o e m t  h e m  n i e t  b ij n a m e , m a a r  d u id t  h e m  
a a n  a ls  ‘ e e n  m a n ’ -  a n o n ie m e r  k a n  h e t  n i e t  -  d ie  is  a a n g e s te ld  o m  o v e r  d e  m e n s h e id  te  
o o r d e le n . H e t  c o m p r o m is  is  r e d e li jk  o m d a t  h ij m e t  d e  b e n a m i n g  ‘ e e n  m a n ’ d e  in d r u k  
w i l  v e r m ijd e n  d a t  h ij v r e e m d e , u it h e e m s e  g o d e n  i n t r o d u c e e r t  ( P e s c h  198 6, 1 4 0 ) .
b e s l u i t
In  d it  c o lle g e  h e b  ik , g e ïn s p ir e e r d  d o o r  e n  o p  g e le id e  v a n  h e t  v e r h a a l  v a n  P a u lu s ’ r e d e ­
v o e r in g  v o o r  d e  A r e o p a a g , g e t r a c h t  e n k e le  v o o r w a a r d e n  te  s c h e t s e n  v a n  d e  u it o e f e n in g  
v a n  h e t  r e c h t  o p  g o d s d ie n s t v r i jh e id  in  d e  p u b lie k e  a r e n a  d o o r  v e r te g e n w o o r d ig e r s  v a n  
d e  r e lig ie , m e t  n a m e , in  e x e m p la r is c h e  z in , d e  c h r is t e l i jk e  re lig ie . In  h e t  c e n t r u m  d a a r ­
v a n  s to n d , t e n  e e rs te , h e t  v in d e n  v a n  e e n  c o m m o n  g r o u n d  m e t  d e  d e e ln e m e r s  a a n  h e t  
d is c o u r s . Z o n d e r  e e n  d e r g e lijk e  c o m m o n  g r o u n d  l i jd t  d e  g e lo o fw a a r d ig h e id  v a n  d e  c h r is t e ­
li jk e  r e lig ie  g e b re k , z o  le e r d e n  w e  v a n  P a u lu s . In  h e t  E u ro p a  v a n  v a n d a a g  is  d ie  c o m m o n  
g r o u n d  n i e t  la n g e r  r e lig ie u s  n o c h  f i lo s o f is c h  v a n  a a rd , z o  h e b  ik  b e to o g d , m a a r  p o l it ie k . 
D i t  v r a a g t  v a n  d e  v e r te g e n w o o r d ig e r s  v a n  d e  r e lig ie  d e  b e k w a a m h e id  o m  tw e e  k la v ie r e n  
te  b e s p e le n , h e t  r e lig ie u z e  e n , in  d u e  c o u r s e ,  h e t  p o l it ie k e . H e t  tw e e d e  k e r n p u n t  in  m ijn  
b e t o o g  is  h e t  b e la n g  v a n  d e  b e k w a a m h e id  in  d e lib e r a t ie v e  r e t o r ic a  d ie  e ro p  g e r ic h t  is  de 
a n d e r e  d e e ln e m e r s  te  t r a c h t e n  te  o v e r tu ig e n  v a n  d e  g e lo o f w a a r d ig h e id  v a n  d e  c h r is t e ­
li jk e  r e lig ie , n i e t  d o o r  z e  m e t  k e r k e lijk e  a u t o r i te i t s a r g u m e n t e n  d ie  g e s lo te n  e n  r e p e t i t ie f  
z i jn  e n  lo g i s c h  g e z ie n , g e e n  a r g u m e n t e n  z ijn , te  o v e r r e d e n , o f  m e t  e m o t ie  te  b e s p e le n , 
m a a r  d o o r  e r  v a lid e  r e d e n e n  v o o r  te  g e v e n . D i t  v r a a g t , in  e e n  d e lib e r a t ie v e  d e m o c r a t ie ,  
te v e n s  o m  d e  b e k w a a m h e id  t o t  d e l ib e r a t ie v e  a r g u m e n t a t ie ,  in c l u s i e f  h e t  v e r m o g e n  t o t  
p e r s p e c t ie f w is s e lin g , c o n t r a - a r g u m e n t a t ie  e n  r e l ig ie k r it ie k , e n  t e n s lo t t e  v e r a n t w o o r d e  
c o m p r o m is v o r m in g .  D a a r v o o r  is  h e t  n o d ig  d e  b in n e n k e r k e l i jk h e id  v a n  b is s c h o p s h u is ,  
p a s t o r ie  e n  s a c r is t ie  te  v e r la te n , e n  o o k  d e  b e s lo t e n h e id  v a n  f a c u lt e i t ,  o n d e r z o e k s g r o e p  
e n  la b o r a t o r iu m , e n  d e  a g o ra  te  b e tr e d e n  o m  d e d e g e n s  te  k r u is e n  -  d e  d e g e n s  v a n  d e  
r e d e  - ,  v o o r a l  n u  d e  a g o ra  o n d e r  p o p u l is t is c h e ,  z o  n i e t  f a s c is t o ïd e  d w a n g , e e n  a r e n a  
b l i j k t  te  z i jn .  D e  g o d s d ie n s t v r i jh e id  z e l f  s t a a t  o p  h e t  s p e l .68 D i t  is  n i e t  a l le e n  e e n  r e l i ­
g ie u s , m a a r  o o k  e e n  d e m o c r a t is c h  b e la n g .
w o o r d  v a n  d a n k
Ik s lu it  d e z e  r e d e  a f  m e t  e e n  w o o r d  v a n  d a n k . Ik h e b  m e  a l d eze  ja r e n  o p  m ijn  p la a ts  
g e v o e ld  i n  d eze  u n iv e r s i te i t ,  e n  w e l  v a n w e g e  h e t  s o c ia le , c u lt u r e le ,  k r it is c h e , w e t e n ­
s c h a p p e li jk e  k l im a a t .  E en  u n iv e r s i te it ,  d é z e  u n iv e r s i te it ,  is  e e n  f a n t a s t is c h e  w e r k p la a ts .  
Er is , v o o r  m ij, g e e n  f u n c t i e  d e n k b a a r  d ie  m e e r  v o ld o e n in g  s c h e n k t  d a n  te  w e r k e n  a a n  
d e  g r e n z e n  v a n  d e  w e t e n s c h a p .  Ik d a n k  d e  c o lle g e s  v a n  b e s t u u r  v o o r  h e t  b e v o r d e r e n  
v a n  d it  k l im a a t .  Ik d a n k  o o k  d e  b e id e  f a c u l t e i t e n  w a a r  ik  z o  v e e l ja r e n  m e t  h a r t  e n  z ie l 
a a n  v e r b o n d e n  b e n  g e w e e s t, d e  F a c u lte it  d e r  R e lig ie w e t e n s c h a p p e n  e n  d e  F a c u lte it  d er
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T h e o lo g ie .  Ik h e b  m e  te n  z e e r s te  t h u is  g e v o e ld  in  h e t  k r i t is c h e  e n  te g e lijk  c o n s t r u c t ie v e  
k l im a a t  w a a r in  d e  b e s t u d e r in g  v a n  d e  r e lig ie  a lt i jd  h e e f t  p la a t s v o n d e n , v o o r a l  o o k  d e  
c h r is t e l i jk e  r e lig ie , v e r b o n d e n  -  in  v r i jh e id  -  m e t  d e  k a t h o l ie k e  k e r k . Ik d a n k  m ijn  c o l ­
le g a ’ s v a n  g a n s e r  h a r t e  v o o r  d e  u it w is s e l in g  e n  v r ie n d s c h a p .  Ik d a n k  s p e c ia a l  m ijn  c o l ­
le g a ’ s v a n  s o c ia le  w e t e n s c h a p p e n  e n  f i lo s o f ie  v o o r  d e  m u lt id is c ip l in a ir e  s a m e n w e r k in g , 
w a a r in  ik  h e b  m o g e n  w e r k e n  a a n  d e  g r e n z e n  v a n  m ijn  e ig e n  v a k  -  w a t  a lt i jd  h e t  m e e s t  
b o e ie n d e  is  -  e n  o o k  m ijn  c o l le g a ’ s v a n  g e n e e s k u n d e  e n  r e c h t e n  v o o r  d e  v r u c h t b a r e  g e ­
s p r e k k e n . N a t u u r l i jk  d a n k  ik  i n  h e t  b i jz o n d e r  m ijn  c o l le g a ’ s v a n  d e  a fd e lin g  e m p ir is c h e  
r e l ig ie w e t e n s c h a p / e m p ir is c h e  t h e o lo g ie  v o o r  d e  u it d a g e n d e  o n d e r z o e k p r o c e s s e n  d ie  w e  
h e b b e n  d o o r g e m a a k t  e n  v o o r  d e  d u r f  e n  v o lh a r d in g  o m  n ie u w e  w e g e n  te  g a a n , e n  o o k  
v o o r  d e  g e m e e n s c h a p p e lijk h e id . Ik d a n k  o o k  m ijn  p r o m o t i, w ie r  w e te n s c h a p p e li jk  t a s te n  
e n  z o e k e n , v r a g e n  e n  v o r s e n , m ij v a a k  t o t  in s p ir a t ie  z i jn  g e w e e s t . Ik d a n k  ju l l ie  v o o r  h e t  
g e d u ld , w a n n e e r  m ijn  s t a n d a a r d e n  d e  m e n s e lijk e  m a a t  d re ig d e n  te  o v e r s c h r ijd e n . Ik d a n k  
o o k  d e  s t u d e n t e n  m e t  w ie  ik  in  t o t a a l  w e l  2 0 .0 0 0  u u r  h e b  d o o r g e b r a c h t  in  h e t  o n d e r ­
w ijs . Ik w e e t  n i e t  o f  ik  m e e r  o n d e r w i jz e r  o f  m e e r  o n d e r z o e k e r  b e n  g e w e e s t . M is s c h ie n  
w is s e ld e n  z e  e lk a a r  a f. M a a r  w a t  o n d e r w ijs  a a n t r e k k e li jk  m a a k t  is  d e  in t e r a c t ie  e n  c o m ­
m u n ic a t ie  m e t  ju llie . H e t  p e d a g o g is c h  ‘ e r o s ’ h e e f t  m e  n o o i t  v e r la te n , d o o r  ju llie . Ik d a n k  
m i jn  a c a d e m is c h  a s s is t e n t ,  C l a u d i a  S a r ti:  v o o r  jo u  w a s  n i m m e r  o o k  m a a r  ie ts  te  v e e l. 
Ik  d a n k  o o k  d e  le d e n  v a n  h e t  b u r e a u :  v o o r  ju l l ie  t o e w ijd in g  e n  d e  to e le g , ju l l ie  b e h u lp ­
z a a m h e id  e n  v r ie n d e li jk h e id .
I a ls o  t h a n k  m y  c o lle a g u e s  in  t h e  i n t e r n a t io n a l  e m p ir ic a l  r e s e a r c h  p r o g r a m  R e lig io n  
a n d  H u m a n  R ig h ts , w h o  a re  p r e s e n t  h e r e  a f t e r  h a v in g  h a d  o u r  in t e r e s t in g  s e c o n d  c o n ­
fe r e n c e . T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  y o u r  c o o p e r a t io n ,  c o lle g ia lity ,  lo y a lt y  a n d  fr ie n d s h ip .
T e n s lo tte , m ijn  g e z e llin  o p  d e  w e g  d o o r  h e t  le v e n , M e c h t i ld .  Ik b e p e r k  m e  h ie r  t o t  m ijn  
d ie p g e v o e ld e  d a n k  v o o r  je  n im m e r  a f la te n d e  t r o u w  e n  v o o r  je  e v e n m in  a f la te n d e  k r i t i ­
s c h e  z in .  H e t  g a  u  a l le n  g o e d ,
I n  D e i  n o m in e  fe lic ite r .
I k  h eb  g ezeg d .
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n o t e n
1 Vaak wordt gedacht dat de theologie zich bezighoudt met de christelijke religie en de religiewetenschap 
met de andere religies, hetgeen onjuist is omdat beide in beginsel alle religies bestuderen, zij het vanuit een 
verschillend formeel object. Ook wordt wel beweerd dat de religiewetenschap wordt gekenmerkt door het 
perspectief van de buitenstaander versus dat van de deelnemer in de theologie, hetgeen eveneens onjuist is 
omdat beide disciplines gebruikmaken van beide perspectieven. Ik meen dat de (voor dit college) relevante 
kenmerken van religiewetenschap betrekking hebben op haar object, doel, en vrijheid van onderzoek. Haar 
object is niet God, maar het geloof in goden of God, of ruimer: religie, respectievelijk religies, en wel vanuit 
hun geschiedenis en actuele identiteit, mede in relatie tot biologisch-ecologische, psychische, sociale, 
culturele, politieke en juridische aspecten. Haar doel is de beschrijving, verklaring en interpretatie van 
religie met behulp van literaire, historische, empirische en systematische methoden. Het uitgangspunt 
daarbij is niet in metafysische zin het bestaan van goden of God te bevestigen of te ontkennen, maar in 
epistemologische zin bij de beschrijving, verklaring en interpretatie af te zien van welk goddelijk, actief of 
passief, handelen ook. Het onderscheid tussen metafysiek en epistemologie is hier cruciaal. De vrijheid 
van onderzoek impliceert dat niet de goddelijke openbaring, religieuze traditie of autoriteit de criteria van 
waarheidsvinding vormen, maar de menselijke rede voor het wetenschappelijk forum (Van der Ven 2010a, 
88- 131, 155-156 en 334, n. 95).
2 Zie voor een overzicht tot en met de Reformatie: Lackmann (1952, 285-363), en voor een greep uit de tijd 
erna: Bodin (1975, 155-156); Milton (1973); Spinoza (1992, 399-401); Woltjer (1917); Ricoeur (1992a, 315; 
2007, 105); Kenny (2010 87, 997); Price & Thonemann (2010, 322). Ook de Radboud Universiteit Nijmegen 
heeft zich niet onbetuigd gelaten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Brom ( 1923); Janssen (2002); Nissen (2004); 
Waaijman (2010, 9-12).
3 De Handelingen bevatten verschillende soorten redevoeringen door Paulus (Witherington, 511, n. 180): die 
tot een christelijk gehoor (29: 18-35), Joods gehoor (13:16-41), en hellenistisch gehoor (17:22-33). Verder zijn 
er redevoeringen met een forensisch oogmerk (22:1-21; 24: 10-21; 25: 8-12; 26:1-23; 28: 17-20; 28: 25-28).
4 Ik dank mijn collega Jan van der Watt voor zijn opmerkingen bij het eerste deel van dit afscheidscollege.
5 Athene als stadstaat (polis) wordt gekenmerkt door de samenhang van religie, maatschappij en staat.
De religie zorg voort de cohesie van de maatschappij en verschaft er een symbolisch universum aan.
De maatschappij kent een bestuurlijk apparaat, dat met de staat een eenheid vormt. De staat is een 
maatschappij-staat (Anderson 2009).
6 Volgens sommigen is de Handelingen vóór de verwoesting van Jeruzalem in 70 geschreven en volgens 
anderen pas in de jaren 70 of de vroege jaren 80. Een argument voor de laatste opvatting is gelegen in het 
verschil tussen Lc 21:20vv en Mc 13:14-23. Weer anderen wijzen op het gebruik van de werken van de joodse 
historicus Flavius Josephus over de oorlog van de Joden tegen de Romeinen (Bellum Judaicum) en over de 
geschiedenis der Joden (Antiquitates Judaicae) door de schrijver van de Handelingen, waardoor de datering 
rond het jaar 100 komt te liggen
7 In Pergamon (Klein-Azië) en Mesopotamië zijn inscripties gevonden met de tekst ‘aan de onbekende goden’, 
maar deze dateren van na de eerste eeuw. Ze functioneren als een ‘ex voto’ ( Pervo 2009, 433) in het kader 
van de theodicee: het onheil dat mensen onverwacht en onverdiend ten deel valt wordt toegeschreven aan 
onbekende goden die in smeekbeden worden aangeroepen met het oog op erbarming (Van der Horst 1988;
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1998; Van der Toorn 1985, 94-97). In de redevoering van Paulus gaat het niet om een inscriptie die gesteld 
is in polyteïstisch meervoud ( ‘aan de onbekende goden’), zoals op andere plaatsen, maar in henotheïstisch 
of monotheïstisch enkelvoud ( ‘aan de onbekende god’). De vraag is wat de reden is voor deze verandering, 
en waar en wanneer deze heeft plaatsgevonden (Norden 1974, 121). In Athene is een dergelijke inscriptie niet 
gevonden. Het kan ook zijn dat het niet om een inscriptie gaat, maar om een feitelijke toewijding van een 
altaar aan een ‘onbekende god’ (1939, 16; Pesch 1986,136). Binnen een narratieve analyse van de Handelingen 
verliezen deze vragen hun zwaarte wanneer de uitdrukking ‘aan de onbekende god’ wordt beschouwd als een 
literair motief (Von Harnack 1913, 33) en waarvan ook parallellen na de Handelingen bestaan (Taylor 1994, 
289-294). Het gaat daarbij niet om een metafysische onkenbaarheid van ‘de onbekende god’, als een vorm van 
negatieve theologie (Dibelius 1939, 21-22), maar om een feitelijke onbekendheid (Van der Horst, 1988, 24 vv.).
8 De joods-hellenistische diaspora maakte deel uit van het hellenistische cultuurgebied in het Nabije Oosten 
(Oostelijk Middellands Zeegebied), het Midden-Oosten (het oude Perzische rijk) en Noord-Oost Afrika 
(Egypte), plus de (tijdelijke) inbezitneming van gebieden in Centraal-Azië. Dit hele gebied ontstond door de 
veroveringen door Alexander de Grote, welke leidden tot de vestiging van commerciële, politieke en culturele 
netwerken alsmede de export van de griekse taal, cultuur en filosofie (Price & Thonemann 2010, 145-174).
9 Er bestonden verschillende filosofische scholen in Athene, zoals de academie van Plato, het lyceum van 
Aristoteles, de zuilengalerij van Zeno (Stoa) en de tuin van Epicurus (Taylor 1994, 295). Volgens Malina 
& Pilch (2008, 126) noemden de epicuristen Paulus in Hand 17:18 een ‘praatjesmaker’, terwijl de stoïci 
‘nieuwsgierig’ waren omdat ze geïntrigeerd bleven door de ‘uitheemse goden’ die Paulus hen leek voor te 
stellen, maar voor een dergelijke verdeling is in de tekst geen aanknopingspunt. Volgens Pohlens (1978, 403) 
richt Paulus zich slechts tot de stoïci. Deze suggestie, waarvoor in de tekst geen aanleiding bestaat, komt 
voort uit een pejoratieve waardering van de epicuristen in de traditionele exegese.
10 Een mogelijke verklaring voor deze common ground is te vinden in de volgende hypothese, die nadere bestude­
ring vergt. De christelijke gemeenten uit Jodendom, hellenistisch Jodendom en hellenisme beschikten, aldus 
deze hypothese, in het allereerste begin niet over een geheel uitgewerkt christelijk proprium dat vervolgens 
zou zijn gehelleniseerd. Ze maakten veeleer deel uit van het hele pallet aan hellenistische groepsforrmaties 
die elkaar wederzijds beïnvloedden. Pas in de loop van de eerste eeuwen begon zich vanuit een zekere kern- 
identiteit een eigen christelijk gedachtegoed te ontwikkelen doordat de christelijke gemeenten geleidelijk 
de veelkleurige hellenistische wereld gingen domineren (Martin 2005; Van den Heever 2005). Tegen deze 
achtergrond is de term ‘contextualisering’ discutabel, alsof de specifieke (en exclusieve) christelijke iden­
titeit reeds vóór het ontstaan van de Handelingen was opgebouwd en daarna in Athene met behulp van 
hellenistische modellen werd aangepast aan het gedachtegoed van de Atheners. De term is zeker discutabel 
wanneer ermee wordt bedoeld dat Paulus de christelijke religie toegankelijk trachtte te maken door het 
gebruik van hellenistische taalvormen zonder de inhoudelijke betekenis ervan te verwerken. Deze opvatting 
geeft blijk van een bedenkelijk soort nominalistische taalfilosofie, aldus Van Tilborg (2001, 87, n. 6): alsof 
woorden slechts het uitwendig omhulsel van betekenissen zouden zijn.
11 Deze gaan over de vraag of de mens toegang tot God heeft via de menselijke rede of uitsluitend via de 
openbaring. In het eerste geval kunnen alle mensen, niet-christenen en niet-gelovigen, al tastend tot God 
naderen. In het tweede geval is de ware kennis van God voorbehouden aan de ware christen (Lackmann, 
Geheimnis, o.c., 11-33).
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12 In andere teksten in de Handelingen gaat het om een christelijke paideia die boven andere paideiai uitgaat.
13 De deliberatieve retorica, die Aristoteles (1354^23-25) ) de nobelste en meest publieke retorica achtte, legt de 
nadruk op de tekst van de redevoering, tegenover de toenmalige technische retorica met haar nadruk op de 
voordracht, en tegenover de sofistische retorica met haar nadruk op de ideale orator (Kennedy 1980, 3-85).
14 Voor de vertaling gebruik ik, tenzij anders vermeld, De nieuwe bijbelvertaling, Katholieke Bijbelstichting, 
's-Hertogenbosch 2004.
15 Piettre (2004, 61) is van mening dat Paulus de Atheners verkondigt dat er naast de hen bekende goden nog 
een andere god bestaat, un dieu de plus, die een plaats verdient in hun pantheon.
16 Het kan dus zijn dat de schrijver Paulus impliciet laat interveniëren in de discussie binnen het hellenisme, 
met name in de discussie tussen de school van Epicurus en de Stoa (Norden 1974, 12).
17 Van collega Ellen van Wolde ontving ik de volgende referentie: ‘Adam' is op te vatten als een collectivum 
op grond van lexicografische (d.i. semantisch-taalkundige) gegevens alsook tekstuele (d.i. exegetische) gege­
vens. Wat betreft de lexicografische gegevens is onder Adam in de Dictionary o f Classical Hebrew (D. Clines, 
ed., Sheffield: Sheffield Academic Press 1993, p. 123-4) te lezen: ‘collective, humanity, people (as distinct 
from God or animals), persons in general (usually without regard to sex, e.g. Gen 5.2), human race as a 
whole, also with reference of smaller groups, e.g. inhabitants of a city; of persons in general. Distinction 
between adam as collective and as individual not always clear'. Wat betreft de exegetische gegevens besluit 
men ten aanzien van Genesis 1:27 in het algemeen tot een collectieve betekenis van adam vanwege (a) v. 26, 
‘de mens' als pendant van ‘God' of ‘goden', (b) v. 27b, de relatie van alle mensen tot God als zijnde gemaakt 
naar het beeld van God en niet een enkel wezen dat op God lijkt, (c) v. 27c, het onderscheid van adam in 
mannelijke en vrouwelijke wezens (in het Hebreeuws zijn ‘mannelijk' en ‘vrouwelijk' bijvoeglijke naam­
woorden), (d) de gelijkenis met Gen 5:1b-2, waar al deze gegevens in een zin gecombineerd worden, (e)
Gen 6:1-4, waar sprake is van zonen van Goden en dochters van mensen. Zie voor de uitleg van Genesis 1: 1 - 
2:4a: Van Wolde (2009). Los daarvan houdt de katholieke kerk blijkens de encycliek Humani Generis (1950) 
van paus Pius XII vast aan het monogenisme tegenover het polygenisme vanuit de opvatting dat Gen 1-11 
een vorm van geschiedschrijving is, zij het op een gepopulariseerde wijze in eenvoudige taal. Deze opvatting 
hangt samen met de leer van de erfzonde en die van de onmiddellijke schepping van de ziel door God in 
elke individuele persoon (Denziger 2005, 3896-3899).
18 De vertaling is ontleend aan Dibelius (1939, 7-8; cf. Conzelmann 1972, 108-109).
19 Seneca, Epistula 41:1: ‘prope est a te deus, tecum est, intus est'.
20 ‘When the father creator saw the creature which he had made moving and living, the created image of 
the eternal gods, he rejoiced ‘ (Plato, Timaeus 37c). Voor de Stoa verwijst Norden (1973, 19-24) met name 
naar Seneca en Cicero.
21 Spinoza (1992, 399-401) verklaart in brief 73 aan Henry Oldenburg dat hij over God een opvatting koestert 
die afwijkt van die van, in zijn tijd, ‘moderne' christenen en dat God niet de transcendente oorzaak is van 
alle dingen, maar de immanente oorzaak, waarbij hij met instemming de redevoering van Paulus als volgt 
parafraseert: ‘Alle dingen zijn in God en bewegen zich in God'. Ricoeur (1992a, 315, n. 21) merkt op dat hij 
weinig over Spinoza heeft geschreven, maar dat deze altijd een rol speelde in zijn reflectie en onderwijs, 
waarbij hij verwijst naar de brief van Spinoza aan Oldenburg. In zijn laatste, postuum uitgegeven geschrift 
verwijst Ricoeur (2007, 105) nog een keer naar de ontmoeting van Paulus met de filosofen voor de Areopaag.
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Hij noemt dit soort ontmoetingen belangrijk omdat ze bijdragen tot de nodige interpretatie van religieuze 
overtuigingen. Zie volgende noot.
22 Het panentheïsme heeft verschillende betekenissen bij bijvoorbeeld P. Teilhard de Chardin, P. Tillich, A. 
Whitehead, Ch. Hartshorne, J. Macquarrie, J. Moltmann, P. Schoonenberg. Gemeenschappelijk is het zoeken 
naar een relatie tussen God en de interne ordening van de wereld in termen van de verhouding tussen het 
geheel en de delen, met uiteenlopende verwijzingen naar natuurwetenschappelijke (ontstaans)theorieën 
en/of theologische theorieën binnen godsleer, triniteitstheologie en eschatologie. Onder verwijzing naar de 
vorige noot merk ik op dat volgens De Dijn (1996) en Van der Veeken (1994) de Ethica van Spinoza eerder 
door panentheïsme wordt gekenmerkt dan door pantheïsme.
23 De Schrijver (1994, 31-62) gebruikt de term ‘wederzijdse inclusiviteit’.
24 Cf. Eerste brief van Johannes. ‘Uit Hem komen ook wij voort’ duidt op de presentie van God aan de mens, 
in fysische zin, zoals bij sommige toenmalige filosofische scholen, maar ook in psychische en geestelijke zin, 
door de tegenwoordigheid van de Geest van God.
25 Dit staat in flagrante tegenstelling tot Romeinen 1-2 (met name Rom 1:16-32; 2:12-16), waarin eveneens 
hellenistische sporen zichtbaar zijn, maar waarin Paulus ‘de heidenen’ juist wel beschuldigt omdat ze vanuit 
de Stoa reeds over een natuurlijke godskennis beschikken, maar er niet naar leven (Bornkamm 1969, 32-35).
26 Oordeel en opstanding komen slechts in vers 31 ter sprake, zij vormen dus niet, samen met het monotheïsme, 
het overkoepelende thema van de redevoering, zoals wordt voorgestaan door Kahl (2009).
27 Voor de samenhang tussen oordelen, opstanding en leven zie: Joh 5: 19W.
28 Sommigen zien de redevoering van Paulus als een interventie in een discussie, anderen leggen de nadruk 
op een justitieel kader waarbinnen Paulus rekenschap aflegt (Taylor 1994, 298-300; Soards 1994, 96). Pesch 
(1986, 130, 135) merkt op dat Paulus wel in een justitieel kader optreedt, maar niet in eigenlijke zin gerechte­
lijk verhoord wordt. Van hieruit is de redevoering te zien als een tussenvorm tussen discussie en een gerech­
telijk proces dat, gezien de context, trekken bevat van een soort gerechtelijk vooronderzoek.
29 Volgens Malherbe (1989, 147-151) is dit doel specifiek gericht op het verkrijgen van status en reputatie, waaruit 
ook politieke rechten kunnen voortvloeien voor de eerbiediging van deze paideia. Volgens Lentz (1998) past 
dit in het eervolle portret dat de Handelingen van Paulus schildert: hij is burger van Tarsos en burger van 
Rome, een kosmopoliet, die in de hoogste kringen verkeert.
30 Het is historisch problematisch om hier van ‘het’ begin van de hellenisering van de christelijke religie te 
spreken, alsof er een fase voor dit ‘begin’ heeft bestaan waarin van hellenisering geen sprake was. Dit doet 
tekort aan de wortels van de christelijke religie in het hellenistisch Jodendom (Essen 2010).
31 De engelse tekst luidt: ‘In you we live and move and have our being’, in: The Roman Missal. The Sacramentary. 
Approved for use in the dioceses of the United States of America by the National Conference of bishops and 
confirmed by the Apostolic See. New York: Catholic Book Publishing Corporation, p. 440.
32 Syncretisme heeft in de theologie vaak een pejoratieve betekenis, en roept dan anti-syncretisme op, in de 
religiewetenschap is het een neutrale term die betrekking heeft op gemeenschappelijke elementen in de 
oorsprong en ontwikkeling van religies alsook op hun wederzijdse beïnvloeding (Droogers 1989; Steward 
& Shaw 1994; Van der Ven et al. 2004, 350-355).
33 Dit is wat Schleiermacher in het begin van de negentiende eeuw noemde een ‘lakse praktijk’
(Wils 1997, 11).
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34 In de hermeneutiek wordt het ‘applicatiemodel’, dat uitgaat van een één-op-éénrelatie tussen de toenmalige 
betekenis van een tekst en de huidige betekenis, doorbroken door wat kan worden genoemd het hermeneu­
tisch ‘contextmodel’. Dit laatste werkt volgens een soort vierkantsvergelijking: de context van nu verhoudt 
zich tot de betekenis voor nu zoals de context van toen zich verhoudt tot betekenis voor toen. (Schillebeeckx 
1983; 1989; Boff 1987; Van der Ven 1990, 55-56; 2010, 191-192).
35 Volgens Luhmann (1984; 1998; 1999; 2002; Kött 2003) wordt elke samenleving gekenmerkt door een 
bepaalde vorm van differentiëring. Hij onderscheidt er vier: een territoriaal gesegmenteerde, een op de inter­
actie tussen centrum en periferie gebaseerde, een gestratificeerde, en een functioneel gedifferentieerde vorm. 
Aan de laatste beantwoorden de zogenaamde axiale religies in de moderne samenleving.
36 Universal Declaration o f Human Rights, art. 18 (1948), European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms, art. 9 (1950), Charter of Fundamental Rights of the European Union, art. 10 (2000).
37 Dit is vastgelegd in de Universal Declaration, de European Convention en het Charter (zie vorige noot). In het 
International Covenant of Civil and Political rights, art. 18 (1966) is ‘to change his religion or belief’ afgezwakt, 
door de druk van islamitische staten, tot ‘to adopt a religion or belief o f his choice' en in de Declaration on the 
Elimination of All Forms o f Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981), art.1, nog verder 
tot 'to have a religion or whatever belief o f his choice' (Wuthe 2002, 106). De verwatering is dus die van to 
change naar to adopt naar to have.
38 Een belangrijk bezwaar tegen deze ‘eeuwige filosofie’ was dat ze abstraheerde van de paradigmawisselingen 
in de loop der tijden en van het toenmalig pluralisme van paradigma’s (Schmidinger 1999).
39 Een uitzondering heeft betrekking op de berechting van Duitse en Japanse oorlogsmisdadigers onder 
internationaal recht op grond van overtreding van ongeschreven natuurrechtelijke regels (Lokin & Zwalve 
2001, 31, n. 37).
40 Zo liep bij de voorbereiding van de Universal Declaration de poging van het Vaticaan om ‘natuurwet’ of 
‘natuurlijke rechten’ in de tekst in te voegen stuk op de reactie van Duitse lutheranen die in dat geval ook 
de kern van de lutherse belijdenis in de tekst opgenomen wilden zien. Ook vertegenwoordigers van andere 
religieuze en niet-religieuze levensovertuigingen verzetten zich tegen een dergelijke accaparatie (Morsink 
1999, 269-280; Vögele 2000).
41 Bij deze expanded edition gaat het om het toegevoegde Part Four, getiteld The Idea of Public Reason Revisited
(435-490).
42 Rawls staat niet vijandig tegenover religie, zoals soms wordt gedacht, getuige zijn positieve houding jegens 
een algemeen soort theïsme (generic theism) in zijn recent gepubliceerde On my Religion (Adams 2009, 101). 
Hij was gefascineerd, zoals hij schreef (Rawls 2009, 266), door Jean Bodins Colloquium Heptaplomeres de 
Rerum Sublimium Arcanis Abditis (Princeton 1975), dat in 1588 werd voltooid, maar voor het eerst integraal 
verscheen in 1857. Het bevat het uitvoerige verhaal van een conversatie tussen een jood, een katholiek, een 
calvinist, een lutheraan, een moslim, een filosofisch naturalist en een scepticus, dat eindigt met een citaat 
van een van de deelnemers, de katholiek Coronaeus: ‘Lo, how good and pleasing it is for brothers to live in 
unity, arranged not in common diatonics or chromatics [de door de kerk veroordeelde polyfonie en contra­
punt], but in enharmonics with a certain, divine modulation’. Helemaal aan het eind wordt meegedeeld: 
‘However, afterwards they held no other conversation about religions, although each one defended his own 
religion with the supreme sanctity of his life’ (p. 471).
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43 In mijn Human Rights or Religious Rules ( 2010, 332, 336) behandel ik nog een vierde aspect, namelijk
de autonome beslissingsmacht van de staat, onafhankelijk van welke religieuze of niet-religieuze levens­
overtuiging ook.
44 De term ‘recht’ kan gezien de jurisprudentie meerdere betekenissen hebben, met name claim right, privilege, 
power en immunity (Hohfeld 1978). Rechten kunnen vanuit verschillende perspectieven worden benaderd, 
waarvan er twee belangrijk zijn: 1) het verkrijgen en handhaven van primary goods, waaronder social primary 
goods, zoals rights en liberties, powers en opportunities, income en wealth, en self-respect, alsook natural primary 
gooods, zoals health en vigor, intelligence en imagination (Rawls 1970, 62), en 2) de capabilities approach, zoals 
uitgewerkt door Sen (2009) en Nusbaum (2006). Zie ook: Karskens (2010, 22, n. 11).
45 Een voorbeeld is de leer van de katholieke kerk sinds de achttiende eeuw dat in het geval van een katholieke 
meerderheid in een land de minderheid geen godsdienstige tolerantie behoeft, en in het geval van een katho­
lieke minderheid, haar deze tolerantie wel toekomt. Deze leer, die bekend staat als the thesis/hypothesis- 
doctrine, kwam de katholieke kerk op het verwijt van opportunisme (mauvaise fo i) te staan (Aubert 1952; 
Dondeyne 1962, 221-224; Schillebeeckx 1966, 196-199). Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is deze leer 
herroepen (Gaudium et Spes, 1965, nummer 73). Dit betekent echter niet dat er in de praktijk geen restanten 
van aanwezig zijn. Zo weigerde een Nederlandse bisschop aan het einde van de vorige eeuw een niet langer 
gebruikte kerk aan moslims als moskee over te dragen met het argument dat moslims in een niet nader te 
noemen moslimland hadden geweigerd een moskee aan christenen als kerk af te staan.
46 Hieraan ligt de zogenaamde epistemologische last van het oordeel (burdens o f judgment) ten grondslag 
(Rawls 2005, 54-58). Deze bevat de volgende elementen: onze begrippen zijn vaag, argumenten complex 
en strijdig, hun gewicht discutabel, verder zijn onze oordelen gebaseerd op schatting en interpretatie, onze 
normatieve criteria selectief, en lijdt de rechtvaardiging ervan onder gebrek aan ervaring.
47 Om verwarring te voorkomen is het zaak beide begrippen te onderscheiden. Bij Habermas (2005, 119-154) 
overlappen publieke en seculiere rede elkaar. Audi (2009) gebruikt weer een ander begrippenpaar: seculiere 
rede in epistemologische zin en natuurlijke rede in ontologische zin, een term die hij ontleent aan Thomas 
van Aquino, en die hij ziet als overlappend met seculiere rede.
48 Cliteur (2010) verwart regelmatig de publieke en seculiere rede.
49 De axiale religies dateren van de vijfde eeuw v.C., met wortels in de achtste eeuw v.C en uitlopers in de derde 
eeuw v.C. Het christendom en de islam worden vanwege hun wortels in het Jodendom eveneens tot de axiale 
religies gerekend, zij het als een tweede doorbraak ervan. Religies worden axiaal genoemd, ter onderscheiding 
van pre-axiale religies, vroeger aangeduid als ‘primitieve religies’, omdat ze vanwege bovenlokale schaal­
vergroting, religieuze abstrahering, conceptualisering, institutionalisering en politisering als de as (axis) 
van de godsdienstgeschiedenis worden beschouwd.
50 Een oplossing zou kunnen bestaan in de combinatie van beide morele benaderingen volgens de trias van 
Ricoeur (1992, 169-296), volgens welke de teleologische oriëntaties voorop worden geplaatst, de deontolo- 
gische plichten daarop volgen als een kritisch correctief, doordat de oriëntaties door de ‘zeef’ van de plichten 
worden gehaald, om tenslotte de oriëntaties, gezuiverd door de plichten, vanuit de klassieke prudentia toe 
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Overigens zou het de voorkeur verdienen het ‘eerder' (rather) in deze zin te vervangen door een neven­
schikkend ‘zowel...alsook' en daarbij de religieuze overtuigingen in eerste instantie het woord te geven 
en de vertaling ervan in termen van de publieke rede in tweede instantie: in due course.
Voor het verschil tussen overreden en overtuigen: zie Van Eemeren & Grootendorst (1982, 124).
Zie noot 5.
Deze zienswijze werd door paus Leo XIII (1878-1903), die de staat nog zag als een maatschappij-staat, 
een moderne ketterij genoemd (Van der Ven 2010a, 205-206).
De civil society kan worden beschouwd als een geheel van instituties tussen staat en primaire leefvorm, 
met name het gezin, of, in een andere benadering, binnen de driehoek van staat, markt en gezin (Karskens 
2000). Conceptueel kleven er aan de civil society tal van problemen, waarvan de belangrijkste is of zij wel 
bestaat. Vormt ze niet eerder een imaginaire ruimte (Anderson 2000), gevuld door een optelsom van 
instituties, die toevallige, al of niet wederkerige relaties met elkaar onderhouden, elk met eigen, onderling 
competitieve overtuigingen, belangen, programma's en procedures (Malena 2008)?
Dit maakt de relatie tussen de instituties in de civil society en de staat, elk vanuit de eigen autonomie, 
dialectisch van aard (Held 1987, 274-289; Habermas 1993, 226-229; 1997, 35-66).
De retorica bij Aristoteles (1358a36-1359a29) valt in twee groepen uiteen: een waarin de praktische rede 
centraal staat en een waarin dit niet het geval is. In de eerste zijn twee subgroepen te onderscheiden, de 
deliberatieve retorica, bestemd voor de democratie, en de forensische retorica, bestemd voor de rechtspraak. 
De niet-argumentatieve retorica is gericht op het brengen van dank en hulde aan een persoon in een pronk­
rede, de zogenaamde ‘epideiktische retorica'.
Natuurlijk is in de theoretische en empirische retorica als wetenschappelijke discipline de theoretische 
rede werkzaam, maar in de praktische retorica, waar het hier om gaat, de praktische rede.
De katholieke kerk heeft niet het minst bijgedragen tot een dergelijke category mistake. Het Eerste Vaticaans 
Concilie (1870), gebruikmakend van de theoretische rede, stelde dat God en zijn openbaring door uiterlijke 
bewijzen kenbaar zijn, en wel door wonderen, de vervulling van profetieën, en het bestaan van de kerk als 
een wonder op zich (Denziger 2005, 3009, 3013).
Bij de geloofwaardigheid gaat het niet om het ontstaan van het geloof in de individuele gelovige. Het begin 
van dit geloof gaat niet (enkel) terug op de redenen voor geloofwaardigheid, maar (vooral) op de psychische 
en sociale condities van dit ontstaan en daarin, volgens de traditionele analyse van het geloof (analysis fidei) , 
op de oorsprong ervan in God die in zijn zelfopenbaring dit geloof aan de gelovige schenkt door het licht van 
het geloof (lumen fidei) als genadegave (Schlagenhaufen 1932, 374; Aubert 1945; Chenu 1964; Schillebeeckx 
1964, 233-261).
Paus Benedictus XVI gaf in zijn rede voor de Universiteit van Regensburg in 2006 een vertekend beeld van 
de praktische rede door te stellen dat zij leidt tot subjectivisme, emotivisme en relativisme.
Zo werden de christelijke opstellers van het minderheidsrapport bij het rapport van de Staatscommissie 
euthanasie (1985) erom geprezen dat ze hun argumentatie in niet-religieuze termen hadden verwoord 
(Weyers 2002, 185).
Volkskrant 15 Oktober 1996.
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64 De twee eerste uitspraken komen voor in de encycliek Evangelium Vitae (1995) van paus Johannes Paulus II, 
de derde in de Nieuwjaarstoespraak door paus Benedictus XVI in 2010, de vierde in de pastorale brief door 
Benedictus XVI aan de katholieken van Ierland over de pedoseksuele vergrijpen door geestelijken (2010), 
en de laatste in het boek van de aartsbisschop van Mechelen, Monseigneur Léonard, Gesprekken (2010).
65 Een voorbeeld is de brief d.d. 28 september 2010 van de hulpbisschop van Roermond, Mgr. E. de Jong, aan 
de leden van het Nederlands Parlement, waarin gezegd wordt dat door abortus sinds 1981, het jaar waarin 
de Wet afbreking zwangerschap van kracht werd, ‘jaarlijks meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot 
worden vermoord’, dat ze ‘om zeep worden geholpen’ en dat ‘in plaats van hulpverlening (...) voor de dood­
straf [wordt] gekozen’. Bij de brief zat een klein plastic poppetje dat een foetus van 10 weken moest voor­
stellen, waarvan werd gezegd dat ‘dit niet zomaar een klompje cellen [is], maar een reeds zeer herkenbaar 
mensje’ (Volkskrant 29 september 2010). Behalve dat dit door veel parlementsleden als smakeloos en schok­
kend werd ervaren, gaat de brief voorbij aan het onderscheid tussen ‘leven’, ‘menselijk leven’ en ‘persoon’. 
De verwaarlozing van dit onderscheid gaat terug op de leer van de instorting van de geestelijke ziel. Overigens 
bevat de kerkelijke traditie uiteenlopende inzichten op dit gebied. Volgens Beermer (1970, 283) heeft ‘de 
kerkelijke leiding zich nooit vóór de theorie van de onmiddellijke bezieling uitgesproken’. Hoe dit ook zij, de 
huidige leer blijft achter bij de ontwikkelingen in de biologie en neurobiologie (Van der Ven 2010b, 241, n. 18).
66 Dit geldt overigens niet alleen voor de religie. Ook in de rechtspraak wint de overtuiging veld dat rechters 
hun uitspraken met argumenten dienen te motiveren teneinde de geloofwaardigheid van het recht tegen 
erosie te behoeden (Corsten 2009).
67 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de definitieve tekst van de Verklaring over de godsdienstvrijheid, Dignitatis 
Humanae ( (1965), van het Tweede Vaticaans Concilie (Van der Ven 2010a, 213-215). Het blijkt ook uit 
oecumenische documenten, zoals de Déclaration christologique commune entre l'Église catholique et l'Église 
assyrienne de l'Orient (1994) (Teule 2008, 103-106).
68 Zie de verklaring VVD, PVV, CDA in Bijlage I bij het Gedoogakkoord van de Regering-Rutte/Verhagen 
(2010) waarin het verschil in karakterisering van de islam als religie door VVD en CDA en als (politieke) 
ideologie door de PVV wordt geaccepteerd.
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